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Özel sektttr
Bakanlar Kurulu, Evren'i "attın plaket"le uğurladı... fizal sun kez Başbakan'dı, bugün Cumhurbaşkanı
Özal’dan armağan Evren, Bakanlar Kurulu’nun altından yapılmış şükran plaketini Baş­
bakan Ûzal’dan alırken, “ Bunu dışarıya da koyamayız. Askeri Müze'den çaldıklarına göre benim evden 
haydi haydi çalarlar. Onun için kasaya koyacağım" dedi. (Resepsiyonlarla ilgili fotoğraflar 2. sayfada).
(Fotoğraflar: Bülent HİÇYILMAZ—ANKARA)
EVRENİN T U R I A R İ 9  Kasım 'da g ö re v  süresi sona erecek olan  
cum hurbaşkan ı Kenan Evren veda  z iy a re tle r in e  TBMM Başkanı 
Yıldırım  A k b u lu t 'ta n  başladı. 25 dakika  süren  gö rü şm e d e n  sonra  
eski Başbakanlık binasına g id e n  Evren, Bakanlar K uru lu  to p la n tı ­
sına son kez başkan lık yap tı ve  tü m  bakan lara  to p lu c a  veda e t t i
MUHALEFETTEN SİTEM Evren öğ leden sonra da sırayla Konsey üyele­
rini, ANAP, SHP ve DYP'ylzIyaret e tt i,  ceçm lştek l veto ları ha tırla tarak Ev- 
ren 'esltem eden İnönü, "Hatıralarınızıyazacakm ısınız?'dlyesordu. Ev­
ren de köşeslneçeklllpdervlşglbl oturmayacağını, gereklrseaçıklamalar 
yapacağını söyled i. Evren hatıra ları İçinde, cum hurbaşkanı olacakla­
rın da bu lunduğunu belirterek, ta rtışm a açılmasını istem ediğin i b ild ird i
DEMİREL: “ BİZ BURADAYIZ*' Evren ayrıldıktan sonra gaze­
tecilerin soru ların ı yanıtlayan Dem irel de, "Köprü lerin altından çok 
sular akmıştır. Biz buradayız. Geride kalanları ta rih  kucaklar' dedi
S A A T  1 5 . 0 0 ’T E  T V ’ D E  Ö zal'ın Başbakan s ıfa tıy la  son kez k a tı l­
d ığ ı B akan lar K u ru lu  nda  ç if te  veda laşm a yaşandı. B ugün saat 
1 5 .00 'te  te le v iz y o n u n  da nak len  yayın layacağı 3. tu rd a , öza l b ü ­
y ü k  b ir  İh t im a lle  c u m h u rb a şka n ı o lacak
BAKANLARA UÇ Ö6ÜT Özal, Bakanlar K u ru lu ’na veda  
ede rke n , siyaseti kavga ile d e ğ il sevgi ve  uzlaşm a ile  y ü rü tü n ,  
akılcı yo ldan , d e m o k ra tik  y o ld a n  ayrılm ayın , m ese le le rin iz i b ir ­
lik  ve  b e ra b e rlik  iç in d e  ç ö z ü m le y in ”  ö n e r ile r in d e  b u lu n d u
3 İSTİFA CEPTEanap ta n  3 İs tifa  daha b e k le n iy o r, öza l'ın  b u gü n  
yap ılacak 3. t u r  sonunda cum h urb aşkan ı o lm ası h a lin d e  A kın  Gö­
nen, Nabl sabuncu ve Servet Hacıpaşaoğlu'nun, "Biz öza l’sız ANAP’- 
ta  d u rm a y ız " d iye  p a r t i le r in d e n  İs tifa  e d e ce k le ri ön e  s ü rü lü y o r
HABERLERİ 14-15. SAYFADA
Mesut Yılmaz
Kuveyt’te Türk-Bulgar zirvesi
Soydaşa 
ilk umut
B ö ış iş le r i Bakanı M e s u t Y ılm az  ile  B u lg a r B aşbakan Y ar­
d ım c ıs ı d ü n  to p la m 4 .5 s a a tg ö rü ş tü le r v e  Kasım iç in d e  
y in e  K u v e y t ’te  b i r  kez  d a h a  b u lu ş m a y ı k a ra r la ş tırd ı la r
Vahap YAZAROĞLU •  KUVEYT HABERİ 4. SAYFADA
Bugünden
Kasım’1
□  İki cumhurbaşkanı ola­
cak. Biri, görev süre­
si ‘ henüz dolm am ış  
ve Çankaya’da oturan 
Kenan Evren. Diğeri, 
TBMM’de cumhurbaş­
kanı seçilen ve 9 Kaşım’ı 
bekleyen Turgut Özal
□  Atanmış başbakan olma­
yacak. Başbakan Yar­
dımcısı Ali Bozer, Baş- 
bakan’a vekâlet edecek
□  ANAP’ın Meclis’teki san­
dalye sayısı 285’e, oy 
sayısı 283’e düşecek
□  ANAP genel başkansız ka­
lacak. Bu görevi, teşki­
la tta n  sorumlu Genel 
Başkan Yardımcısı Orhan 
Demlrtaş, yenisi se ç i­
linceye kadar yürütecek
□  ANAP Meclis Grubu’na 
Genel Başkan Vekili ola­
rak Demlrtaş veya grup 
başkan vekillerinden b i­
ri başkanlık edebilecek
□  Turgut Özal 9 Kasım'da, 
Resmi Gazete’de TBMM 
kararının yayınlanma­
sınla cum hurbaşkan­
lığı koltuğuna oturacak
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BUNDAN SONRASI..
ANKARA —
ZAL bugün Cumhurbaşkanı seçiliyor. Bu se­
çimin —bizim de bu sütunda belirttiğimiz— 
sakıncaları şunlardı:
1 Cumhurbaşkanının, milletin makul bir çoğun­luğunun desteğine sahip olması gerekirdi. Oy­
sa ö za l’a verilen destek, son yerel seçimlerde yüz­
de 21. W ’e kadar düşmüştü.
2 Bu, Cumhurbaşkanı seçiminden önce, bir er­ken genel seçim yapılmasını gerektirirdi. Özal, 
’o gereği reddetmişti.
5 Bu eksiklik belki, partiler arasında bir uzlaşma yoluyla telafi edilebilirdi. İnönü, öyle bir öne­
ri yapmıştı. özal, o öneriyi görüşmeye bile yanaş- 
: mamıştı.
4Anayasa'nm Cumhurbaşkanından beklediği ni­teliklerin başında "tarafsızlık”geliyordu. Cum­
hurbaşkanı, ",milli birlik ve bütünlüğü” ancak o 
şekilde temsil edebilirdi. Oysa Özai’ın'vdaylık ka- 
• rarıyla birlikte açıkladığı niyetler, partisiyle olan 
'ilişkilerini sürdüreceği izlenimini veriyordu.
5 Bir de: Herkesin gönlünde, bir "Cumhurbaş­kanı imajı” vardır. Hepsi birbirine uymaz ama, 
öza l’ın Başbakanlığı sırasında sergilediği tutum ve 
davranışların ona uymadığını belirtenler de az de­
ğildi.
★ ★ ★
Bütün bu sakıncalar söylendi, yazıldı. Am a bir 
etkisi olmadı. A N A P  grubunun çoğunluğu, Özal’ın 
iradesi etrafında birleşti. Bugünkü —muhalefetin 
katılmadığı— "yarım Meclis” oturumunda o se­
çim tamamlanacak, ö za l’ın, 9 Kasım günü Çan­
kaya Köşkü’ne çıkması kesinleşecek.
Bununla da, siyasal hayatımızda, tatsız bir dö­
nem başlayacak. Dün de işaret ettik: Muhalefet, ön­
leyemediği (ki zaten önleyemezdi) bu sonuca karşı 
tepkisini, çeşitli şekillerde göstermeye devam ede­
cek. Daha önceki angajmanlarına uygun olarak.. 
Ve haklı olarak..
★ ★ ★
İşte bugün, bu dönüm noktasında, vurgulamak 
istediğimiz şudur:
Evet.. Özal, Cumhurbaşkanı seçimi sırasında­
ki tutumuyla, o tepkileri hak etmiştir. Fakat o tep­
kilerle başlayacak tatsız havanı,;, ülkemizi sürekli 
bir gerginlik ortamına sokmaması için de, bir şey­
ler yapılması gerekir.
Bunun sorumluluğu, en başta ö za l’a düşüyor. 
Cumhurbaşkanlığına gelmesiyle ilgili—yukarıda S 
madde halinde sıraladığımız—  sakıncalardan ilk 
üçü için, artık yapılacak bir şey yok. özal, (1) 
"21.80” gerçeğine rağmen, (2) "erken seçim”e git­
meksizin ve (3) "uzlaşmasız” olarak Cumhurbaş­
kanı seçilmektedir. O iş, bir “emr-i vaki” halinde 
bitmektedir. Ama ö za l’ın 4 ’üncü ve S ’inci nokta­
larda, yapabileceği şeyler var.
Bu sütunda yayınlanan mektubunda da ifade 
ettiğigibi, “Anayasa’nın” gereği olan "tarafsızlık” 
ilkesine tamamen bağlı ve "gönüllerdeki’’ Cumhur­
başkanlığı niteliklerine mümkün olduğu kadar uy­
gun bir davranış çizgisi izlemeye özen gösterebilir. 
Devamı 16. sayfada
Celal Bayar
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Cevdet Sunay
• 1966 • 1973
Falın Koruturk
•  1973 • 1980
Kenan Evren
•  1982 - 1989
Turgut Özal
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Af Örgütü’nün Türkiye raporu: Atina’dan Batı Trakya’ya, geniş kadroyla komşunun nabzı
Milliyet, Yunan 
seçiminde
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tutmadınız
) Uluslararası Af ö rgü tü  nün rapo­
runda insanlık dışı cezaların kı­
nanmasına ve BM konvansiyonu­
nu imzalamasına rağmen Tür­
kiye 'de işkencenin sürdüğü, bu 
yıl 500 kişinin İşkence gördüğü, 
10 kişinin de öldüğü öne sürüldü
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“Dev-Solcular Brüksel’de”
firari
gösterisi
• Belçika'nın başkentinde Dev- Sol örgütü, firari Dursun kara- taş olduğu ileri sürülen 
"tedirgin" bir kişiyi ortaya çı­
kardı. Bayrampaşa Cezaevi n­
de olayla ilişkisi olduğu sanılan 
9 gardiyan gözaltına alındı
)5 Kasım da yapılacak Yu-( 
na n is ta n  s e ç im le rin d e  
h içb ir partin in  ik tida r ola­
mayacağı ve tek  başına 
hü küm e t kuramayacağı 
olasılığından söz ed iliyo r 
HABERİ 9. SAYFADA
[H iç b ir  p a rtin in  oy ların  
yüzde 46’sını alamama­
sı ha linde siyasal buna­
lım ın süreceği ve M art 
1990 da yen id e n  seçi­
me g id ilm ek  zorunda ka­
lınacağı da b e lir t i l iy o r
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Yunanlı, seçimi umursamıyor
Sami K O H E N ’ln YORUM U O. sayfada
M illiy e t ’in Test dergisiyle sınavlarınıza hazırlanın
Sarı-Lacivertlı
taraftarlara
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Yarın Milliyet’le 
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Ferrari'nin 
yeni spor modeli
----- APONYA’nın başkenti
Tokyo’da, “ Tokyo Motor 
Show”  adıyla düzenlenen
oto sergisinde, İtalyan Ferrari 
firması, yeni spor modelini tanıttı. 
Ferrari’nin “ M ythos”  olan yeni 
modeli sergiyi gezenlerce “ Tıpkı 
Batman’in arabasına benziyor”  
şeklinde övgü aldı...
Alacaksanız PVC 
yalıtkanlı kablo alın
— ~] LEKTRIK kablo standardı 
değiştirildi. T-2 kabloları 
diye bilinen alçak frekans
kabloların yerine PVC yalıtkanlı 
alçak frekans kablo ve tellerin 
kullanılması zorunluluğu getirildi.
Elma üreticisi 
malını çürütüyor
|LMA üreticisinin giderek 
çıkmaza girdiği, fiyat ve 
pazarlama sorunları
yüzünden üreticinin tedirgin olduğu 
bildirildi. Aylık tarım dergisi 
HASAD’ın Ekim sayısında yer alan 
yazıda, Türk yaş meyve ve 
sebzecileri, Ortadoğu pazarlarını 
Avrupa şirketlerine kaptırdıkları için 
bizim elmamız dalında çürümeye 
terk ediliyor.
Bilim ve 
Teknoloji
Akıllı tuvalet
J APON “ Omron Tateisi Electronics” , “ Toto”  ve
------  “ Nippon Telegraph and
Telephone”  firmaları, kullanıcısının 
banyosunda hayati ölçümlerini 
almasını sağlayan “ akıllı bir 
tuvalet”  geliştirdi. Bu tuvalet her 
kullanıldığında, klozetin içine 
otomatik olarak turnusol kâğıdı 
çıkarıyor. Optik algılayıcılar üç 
dakika içinde idrardaki şeker oranı, 
protein, urobilinojen (safranın 
idrarda yaptığı sarılık ölçümü) ve 
kan ölçümünü analiz ederek, 
yandaki duvara monte edilen 
“ tuvalet ekranT’nda dökümünü 
veriyor. Tuvaletin sahibi, kan 
basıncı ve nabzını da bir parmağını 
klozetin kenarında bulunan deliğe 
sokarak öğrenebiliyor, insanların 
sağlıklarını evlerinin içinde 
denetlemeleri amacını güden “ akıllı 
tuvalet”  projesi 1986’da başladı. 
Üretici firmalar, çok uzak olmayan 
bir gelecekte konutlarla sağlık 
merkezleri arasında, link hatları 
aracılığıyla, bağlantı kurulacağını, 
böylece halk sağlığının yakın 
denetime alınacağını belirtiyorlar. 
“ Akıllı tu v a le f ’ in ekranında beliren 
bilgiler, kredi kartı boyutlarında bir 
bilgisayar kartına işlenerek dışarı 
çıkıyor. Böylelikle kişi, kendi 
sağlığını çok yakından izleyebiliyor.
Tel ec ar d, hem kredi, 
hem kart
API Kredi Bankası’nın 
başlattığı yeni uygulama ile 
“ telecard”  sahiplerinin de bu
kartla kredi kartı gibi alışveriş 
yapabilecekleri bildirildi.
Selir payı ödemeleri
OĞAZİÇİ Köprüsü ve 
Oymapınar Barajı “ A”  tertibi
------ gelir ortaklığı senetleri, son
dönemde yüzde 39.62 oranında 
getiri sağladı. Senetlerin gelir payı 
ve 60 milyar lira tutarındaki anapara 
ödemelerine yarın başlanacak.
İnşaat demirinde şok 
ucuzluk
ON iki hafta içinde inşaat 
demirinin tonu 140 bin 
lira düştü. Fiyatların 
düşmesinde en önemli etkenin, 
Türkiye Demir-Çelik Işletmeleri’nin 
mal almak için sırada bekleyenlere 
malı hemen teslim etmesinin 
olduğu belirtildi.
ÇAPRAZ KURLAR
İF E
1.6034 0.6348
0.8736 0.3458
92573 0.1018
1.0 G É M I
fjj EN BÜYÜK İKRAMİYENİN SEYRİ
I Yıllar
En büyük 
ikramiye 
(TL)
Tam bilet 
bedeli
. îtljJ 1939 80 bin 2
1 1948 600 bin 10
1941 100 bin 10
1942 100 bin 5
1944 200 bin 10
1945-1947 200 bin 10
1948-1951 500 bin 20
1952-1957 1 milyon 20
1958-1959 2 milyon 50
1960 3 milyon 100
1961-1972 2 milyon 100
1973 3 milyon 40
1974-1977 5 milyon 40-50I 1978-1979 6 milyon 50S 1980-1982 10 milyon 400
i  1983 50 milyon 800Si 1984 60 milyon 1.000VI 1985 100 milyon 2.000Sil 1986 1 milyar 10.000İl 1987 2 milyar 15.000111988 5 milyar 10.000jaÎ989 15 milyar 10.000
---
Uyut halkı, çık Koltuğa...
m
I Milli Piyango trilyona merdiven 
dayadı. Milli Piyango Genel Mü­
dürü oğuz Tezmen, I98$hasıla- 
tının 600 milyar, 1990 hasıla­
tının ise 1 trilyon lirayı aşacağı­
nı bildirdi
İLLİ Piyango’nun 1989 yılı hasıla­
tının 600 milyar, 1990 yılı hasılatı­
nın ise 1 trilyon lirayı aşacağı b il­
dirildi. Milli Piyango’nun yılbaşı ikramiye­
si 15 milyar lira olacak. Ayrıca talihlilere 
150 otomobil dağıtılacak.
M illi Piyango idaresi Genel Müdürü 
Oğuz Tezmen, ANKA’ya yaptığı açıklama­
da, Eylül ayı sonunda, geçen yılın aynı dö­
nemine göre Milli Piyango hasılatının yüz­
de 177.4 arttığını söyledi.
Oğuz Tezmen, yılbaşı çekilişinden 200 
milyar liralık hasılat beklediklerini, bunun 
120 milyar lirasının ikramiye olarak dağı­
tılacağını anlattı. Tezmen, “ Çekilişi sürük­
leyip götüren m otor ikram iye”  diye nite­
lediği büyük ikramiyenin 15 milyar lira ola­
cağını, bunun yanı sıra 15 adet 1 milyar, 
15 adet 500 milyon lira ikramiye ile 150 
adet otomobil dağıtılacağını söyledi.
(ANKA)
Piyango tarihinde bayılanlar...
★ 1954 yılbaşı piyangosunun en bü­
yük ikramiyesi olan 1 milyon Ankara’ya 
isabet ediyor. Ocak ayının ilk haftası bo 
yunca kazanan ortaya çıkmıyor. Bakan­
lardan birine çıktığı söylentisi yayılıyor.
★ 1963 yılı en büyük ikramiye talih­
lis i biletini, kaybolmaması için odanın 
kapısına yapıştırır. Çekilişten sonra en 
büyük ikramiyeyi kazandığını görünce 
de, özenle kapıyı söküp, bir hamala yük­
leyerek Bahçekapfnın yolunu tutar, “ iş­
te kapı, işte b ile t!”  der. Görevliler bile­
tin  öteki yüzünü de görmeden ödeme 
yapamayacaklarını söyler. Sıcak suyla 
yumuşatarak, binbir özenle yerinden sö­
külen biletin arkası da kontrol edildik­
ten sonra, “ kapılı bifet” in sahibine ik­
ramiyesi ödenir.
*  1966 yılbaşı çekilişi sırasında nu­
mara dolaplarından biri bozulunca çe­
kiliş aksıyor.
*  1968 yılbaşı büyük ikramiyesi 
olan 2 milyonun Muğla’nın Ula ilçesine 
isabet ettiği anlaşılınca, belediye hopör-
lörlerinden herkesin biletlerini kontrol 
etmesi sık sık anons ediliyor. Orman 
Bölge Şefi Mehmet A li Yaşar, piyango­
nun kendisine isabet ettiğini böylece 
öğreniyor.
*  Milli Piyango 1 Ocak 1978 günü 
dönemin anarşik ortamından nasibini 
alıyor. Manisa M illi Piyango idaresi’ne 
patlayıcı madde atan 4 kişi otomobille 
kaçarlarken 1 kişiyi de ezerek öldürüyor­
lar.
*  1979 yılbaşı çekilişinde yarım bi­
letine 3 milyon isabet eden Sinop un Er- 
felek ilçesi Tarım Kredi Kooperatifi Mü­
dürü Hamdullah Er, kahvede otururken, 
sevinçten bayılıyor.
*  1983 yılbaşı ikramiyesinin en bü­
yüğü 50 milyon lira, İstanbul Kireçbur- 
nu’ndaki Façyo Restaurant garsonların­
dan Dlm itri Fandazl’ye çıkıyor. 35 yıllık 
garson olan Fandazi, “ Çok iyilik yaptım, 
fakirlere yardım etm eyi severim. Her 
şey kalbim e göre o ldu ”  diyor. J
B AŞBAKAN Turgu t Ö zal’ ı Çankaya'ya 
çıkartacak 3. tur 
cum hurbaşkanlığı oyla­
ması bugün yapılıyo r. 
Böylece, O zai’ ın “ K öşk ’e 
ç ık m a s ın ı  e n g e lle m e k  
am acıyla”  söylenen “ sine- 
I m ille te  d ö nm e”  sözleri 
de, sadece söylenmiş söz­
ler olarak siyasi tarihin 
sayfaları arasındaki yerini 
alıyor. Özellikle SHP açı­
sından “ İnönü is t ifa  mı 
edecek?”  söylentilerine 
dönüşen “ s ine-i m ille t”  
tartışmaları gündemden 
düşerken, m ille tvek illiğ i­
nin “ avan ta jla rı”  da ye­
niden gündeme geliyor. 
Çıplak net maaşları 3 m il­
yon 631 bin 675 lira olan 
m ille tvekillerin in aylık ge­
lirlerinin bazı indirim ve ek 
ödemelerle 6 m ilyon lira­
yı bulduğu be lirtiliyor.
Ö ZAL’ IN S Ö Z L E R İ-  
Başbakan Turgu t Özal, er-
Milletvekili aylığı 6 milyon
»Milletvekillerinin net 3 milyon 631 bin 
' 675 lira olan aylık maaşları, çeşitli avantaj­
larla 5 milyon 831 bin 675 liraya ulaşıyor
^ M ille tvek ille r in e  ö n ü m ü zd ek i 2 yıl içeri­
sinde yüzde 20 maaş za m m ı yapıim as  
ha linde  üç y ıllık  to p la m  g e tir ir i 250 mil- 
yon lira olacak
) Milletvekilleri lojmanları benzeri villaların 
"Ankara'daki aylık kira bedeli 1 ile 1.5 mil­
yon lira düzeyinde" seyrediyor
ken seçim tartışmalarının 
alevlendiği yaz aylarında, 
“ G iz li oylam a şartıy la , er­
ken seç im i M e c lis ’e ge tir­
meye razıyım. Çünkü, bu 
m ille tv e k ille r i ko lay  kolay 
erken seçim e g itm ez. Beş 
sene iç in  ge lm iş ler. Üç se­
neyi ziyan etm ezler. Ç ün­
kü bu on lara 100-200 m il­
yon liraya mal o lu r”  de­
m işti.
Ekonomik Panorama 
dergisi, “ sine-i m ille t”  tar-
103 B İN  LİRALIK VİLLA - Milletvekili lojmanlarının 
normal piyasa şartlarındaki aylık kira değeri 1-1.5 milyon 
lira. Ancak milletvekilleri bu “villa lojman”lara ayda 103 
bin 400 lira kira ödüyor.
tışm alarının ardından, bu 
haftaki sayısında milletve 
k ille rin in  aylık gelirlerini 
ve 1992 y ıl ma kadar garan­
tiled ik leri toplam geliri he­
sapladı. Buna göre, 1992’- 
ye kadar h iç zam yapılma­
sa bile, m ille tvekillerin in 
elde edeceği toplam ge lir 
200 m ilyon lirayı geçiyor. 
M ille tvek ille rin in  bu yılkj 
toplam  kazançları 70 m il­
yon lirayı bulacak. Önü­
müzdeki iki yıl içerisinde 
yüzde 20 maaş zammı ya­
pılması halinde, üç yıllık  
toplam  gelirleri 250 m il­
yon lirayı da aşacak.
K E N D İN  B E L İR LE , 
KENDİN A L — M ille tvekil­
le rin i d iğer “ dev le t me- 
m urları” ndan ayıran en 
önemli özellikler arasında, 
kendi ücretlerini belirleme 
olanağına sahip bulunma­
ları yer alıyor. Nitekim, ço­
ğunlukla iktidarı, muhale­
feti, tüm milletvekillerinin 
üzerinde birleşebildiği ko­
nuların başında, kendi ma­
aşlarının artırılm ası geli­
yor.
Halen evli, eşi çalış­
mayan, iki çocuk lu  • ve 
emekli b ir m ille tvekilin in  
aylık ortalama net maaşı 3 
milyon 631 bin 675 lira dü­
zeyinde bulunuyor. Yolluk
r ~ ----------------------------- - ------------------ “ i
Ücret
Yolluk............................... ..1.568.412
Ek gösterge.......................... 820.000
Üzel hizmet tazminatı..... ......710.325
Fazla çalışma.................. ......338.250
Makam tazminatı...................311.333
Derece tutarı (1 /4 )......... ......307.500
İş giiç. ve tem.güç. zammı.300.000
Taban aylığı........ ........... ......220.000
Aile yardımı...................... .......71.750
Kıdem aylığı.................... .......41.000
Toplam.............................. : 4.688.570
Avantajlar
Konut (möbleli tripleks).. ..1.200.000
Büro.................................. ....400.000
Telefon, ulaşım indirimi....... 300.000
Yemek, çay. vb................... 300.000
Toplam.............................. : 2.200.000
GENEL TOPLAM................. : 6.888.570
GELİR..............................: 5.851.675
NET ELE GEÇEN........... 5.631.675
MİLLETVEKİLİNİN 
1 AYLIK
K e s in t ile r
Gelir Vergisi........................ ...584.675
Damga Vergisi.................... .....18.820
Kira...................................... ...103.400
Telefon................................. ...300.000
Parti aidatı................................50.000
Toplam.......................: 1.056.895
(') İşinden emekli olmuş, evli, 2 çocuklu, eşi çalışmayan bir milletvekili örnek alın­
mıştır. 1. derecenin 4. kademesi maaşına esastır.
ve ödenekler, ek gösterge 
tu ta rı, özel hizmet tazm i­
natı, fazla çalışma, ma­
kam tazminatı, iş güçlüğü, 
kıdem ve aile yardımıyla 
b ir lik te  bu rakam brüt 4 
m ilyon 688 bin 570 liraya 
ulaşıyor.
A V A N T A JLA R — M il­
letvekillerinin avantajların­
dan en önemlisini “ v illa ”  
tip i lojmanları o luşturu­
yor. M illetvekili lo jmanla­
rı benzeri ‘v illa la r” ın Anka­
ra’daki aylık kira bedeli,
1-1.5 m ilyon lira  düzeyin­
de seyrediyor. M illetvekil­
leri lojmanlara ayda sade­
ce 103 bin 400 lira ödüyor.
M illetvekilleri bazı PTT 
ve ulaşım hizmetlerinden 
de İndirim li olarak yararla­
nıyor. Bu nedenle, pek 
çok şehirlerarası görüşme 
yapması gereken m illetve­
kilin in , ayda yalnızca orta­
lama 300 bin lira tutarında 
telefon ücreti ödediği göz­
leniyor. Yani, buradaki pa­
rasal avantaj da 300 bin li­
raya ulaşıyor.
Vekiller Türkiye Büyük 
M ille t M eclisi binasında 
da çeş itli hizmetlerden 
çok ucuza yararlanabiliyor.
Sonuçta avantajların 
m ille tvekille rine getird iğ i 
parasal rahatlık, 2 m ilyon 
200 bin lirayı buluyor.
Böylece, m ille tvekille ­
rinin aylık gelirleri avantaj­
larla b irlik te  brüt 6 milyon 
888 bin 570 liraya, neti ise 
5 m ilyon 831 bin 675 lira­
ya çıkıyor.
Aselsan krizi a tla ttı...
Aselsan ne üretiyor? Aselsan, 4600 serisr 
VHF/FM askeri telsizler, el telsizleri, araç tel­
sizleri, sabit merkez telsizleri, telefon bağlantı 
cihazları, batarya şarj cihazları, tekrarIayıcı 
istasyonlar, bilgisayar denetimli siren sistem­
leri, bilgisayar denetimi/ alarm sistemleri, en - 
düstriyel elektronik sistemler, baskı devre kart­
ları gibi ürünler üretiyor.
^Aselsan Genel Müdürü Hacim 
Kamoy, "Pakistan ve Sudan'a as­
keri malzeme satmaya başladık. 
Angola ile bağlantı yaptık. Duru­
mumuz hiç de kötü değil’ dedi
•  Ahmet KAHRAMAN
RAN-irak savaşının sona ermesin­
den etkilenen Aselsan’ ın yeni pa­
zarlar bularak, ekonomik krizi aş­
tığı açıklandı". Ankara’daki Askeri Elektro­
nik Sanayii (Aselsan) Genel Müdürü Ha­
cim  Kamoy, “ Durumumuz çok  iyi. Geçen 
seneye oranla daha kârlıyız. Yeni pazar­
lar bu lduk”  dedi.
Bir süreden beri zor durumda olduğu 
için işçi çıkartacağı sözleriyle çalkalanan 
Aselsan’ın son durumu hakkında Kamoy, 
şöyle konuştu:
“ İşçilerin paniğe kapılmalarına neden 
yok. Iran-lrak savaşı b ite li b ir yıl geçti. Bu 
zamanda 15 m ilyon do la rlık  ihracat yap­
tık. Pakistan ve Sudan’a askeri malzeme 
satmaya başladık. Angola ile bağlantı yap­
tık. Tek b ir işç iy i b ile  çıkartmayacağız.”  
400’ü mühendis 2 bin 500 kişinin ça­
lıştığı Aselsan’ın “ İç pazara yönelik”  ku­
rulduğu ancak talep üzerine savaş sırasın-
Aselsan’ı Kıbrıs 
Harekâtı doğurdu
B AŞTA telsiz olmak üzere, çeşit­li elektronik savaş malzemesi 
üreten Aselsan’ ın kuruluş fik ­
ri 1974 Kıbrıs Harekâtı’na kadar uza­
nıyor. Bu dönemde, Silahlı Kuvvetler’ 
in harekât sırasındaki haberleşme so­
runları ciddi sonuçlar yaratınca, bu 
alanda yerli üretim zorunluluğu orta­
ya çıktı. 1979 yılında ilk üretimini ger­
çekleştiren Aselsan’ın ortakları arasın­
da, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendir­
me Vakfı, PTT, Polis Vakfı ile Oyak yer 
alıyor. Kuruluşunda Yapı Kredi Banka­
sı da yer aldı. Halen telsiz, telefon 
santraiları, ses emniyet cihazları, b il­
gisayar kontrollü alarm cihazları üre- 
V^ t im i yapıyor.________________________
da hem İran hem de Irak’a yönelip, üreti­
mini buna göre ayarladığı belirtiliyor. Bu 
yüzden işçi sayısı ve üretimi artan Asel­
san savaş sonrası bu iki ülkenin eski s i­
parişlerini daha almaması ve iç pazarın da
doymuş olması üzerine sıkıntıya girdi. 
Aselsan’da atıl kapasite oluştu.
işçiler, Aselsan’da telsiz üretiminin 
azaltıldığını, üretilen askeri telsizlerin de 
sivil sektör için pahalı ve hantal olduğu­
nu öne sürerek, “ Sendikamız da olm adı­
ğı iç in sağlıklı haber alamıyoruz. Başka iş­
yerlerinde iş bulan arkadaşlarımız engel­
leniyor. Stres ve ted irg in lik iç indeyiz”  de­
diler.
YENİ PROJELER-Aselsan Genel Mü­
dürü Hacim Kamoy, “ Tedirg in liğe gerek 
yok. A rtık  sadece telsiz üretm iyoruz. Fü­
zeler, S tinger füzelerinin e lektron ik  par­
çaları s is tem leri üretilecek. Her türlü  sa­
vaş m ühim m atı üretim i sürecek. Bu ara­
da te ls iz  üretim inde çalışanlardan 350’si 
bu alana aktarılacak”  dedi. Kamoy, “ H iç­
b ir işç iy i çıkarmayacağız. Sadece ücret 
zamlarını düşük tutarak krizi atlatmaya ça­
lıştık. A rtık kriz de söz konusu değil. Ye­
ni pazarlarımız var”  şeklinde konuştu.
Kamoy, işçilerin Netaş ve Teletaş ör­
neklerinden etkilendiğini belirterek, “ Bu 
şirke tlerdeki g ib i top lu çıkarm alar o lm a­
yacağını zaten açıkladık. Şu anda fabrika­
larımızdaki bazı ün ite ler b itti, bazıları da 
b itm ek üzere. Her türlü  savaş malzemesi 
üretecek duruma ge ld ik”  dedi.
¡nnüfriü'RtfjySti
M illiyet ¡5
uym asa da
ANAP "The 
enerdir...
UŞKİN okumayı sever m i­
sin iz? Müthiş bir yazardır. 
Puşkin d iyor ki, “ Atın 
dört ayağı vardır ama yine de tö ­
kezler.”
P uşk in  hak lıd ır. Ç ünkü a tla ­
rın da tö k e z le d iğ in e  hep tan ık  
o luyo ruz . A m a y ine  de ba h is le r
“ yapay v ita m in  h a p la rı ile  
beslenm iş”  a tla r üzerine  yap ılı­
yor...
B ugün öğ leden sonra M eclis  
yen i cu m h urb aşkan ın ı seç iyo r. 
H esap larda o la ğ a n ü s tü  b ir karı­
şıklık, şartla rda da o lağandışı b ir 
de ğ iş im  o lm azsa T u rg u t Ozal, 
sekiz inc i cum hurbaşkan ım ız o lu ­
yor...
★ ★ ★
Böylece , yazılan senaryo lara  
göre  A N A P  d ö rt ayağı üzerine  
düşüyo r. Y ıpranan Özal, “ siyasi 
firar”  yapıyor, Çankaya’ya sığ ın ı­
yor. Bu atın b ir inc i ayağı o luyor...
1.5 yıl sü rey le  zayıf b ir  baş­
bakan s e ç iliy o r. Bu zayıf adam  
cum h urb aşkan ı Ö zal’ın “ Emret 
cum hurbaşkanım  diyen başba­
kanı”  oluyor. Bu da atın ik inc i art 
ayağı o luyo r.
Z ayıf b ir  başbakana karş ılık  
“ güçlü b ir Bakanlar K uru lu ”  
o lu ş tu ru lu yo r. Bu da atın  ön sağ  
ayağı o luyo r...
ANAP, “ arsa ve konut se rti­
fikası”  bu luşu  g ib i ani b ir re form  
yapıyor. Parti iç i dem okras i iş ­
lem eye baş lıyo r. Ekip  ça lışm ası, 
“ tek adam ve Tanrı lide r”  kavra­
m ını d e lip  a tıyo r. A N A P  1983’te  
o lduğu  g ib i T ürk iye ’yi nabzından 
yaka lıyor. Bu da atın  dö rd ü n cü  
ayağı o luyo r...
Yazılan senaryo eks iğ iy le  faz­
lasıy la  budur. Ve hesap la r atın  
töke z lem e m es i üzerine k u ru lu ­
dur...
Acaba gerçekten bu at tökez­
lem eden s ırtın d a k ile r i bu kadar 
ağır günahlarıy la  is ted ik le ri m en­
z ile  g ö tü re b ilir  m i?
★ ★ ★
Yanılm ak insana özgüdür. 
Am a Türkiye b ir kö rle r ü lkes i m i­
d ir ki, tek göz lü leri kend is ine  kral 
seçs in  ve yen iden  on la rın  a rd ın ­
dan g its in? ..
T ü rk iye  b ir  kö rle r ü lke s i o l­
m adığ ına göre , p a rti o la rak be k ­
lenenden b ile  erken pö rsüm üş  
A N AP, “ d iken ler arasından do­
ğan b ir taze gü l”  g ib i kendini 
ha lka yeniden aiktşfaıma şansı­
na hiç sah ip  değil cır...
ANAP, kurucusu ıs T^r : ii- 
de ri”  Ö zal’ ın başkanlığın .la çok 
başarılı o ld u ğ u  “ dövizi bu lunur 
etmek, herkese ihracatın erdemi­
ni öğretmek, güm rükleri ind irip , 
Avrupa malı özlem ini gidermek, 
A N A P  belediyelerin i destekle­
yip, altyapıya ağırlık vermek, yıl­
ların öz lem i G AP projesin i yerli 
kaynaklarla başlatm ak”  g ib i ka­
lem lerde b ile  ha lkın yaşam ına b ir 
raha tlık , b ir  güven , b ir  neşe g e ­
tirem e d i...
T ürk  to p lu m u  k ö rle r ü lkes i 
o lm ad ığ ına göre, ha lk rüşve t, ta ­
lan, soygun , yükse k  en flasyo n , 
e ş its iz lik , hastanede reh in le r, 
VVashington’un e m ir e rliğ in e  iy i­
ce  soyunm ak, lise  ve o rtaoku lla rı 
ö ldü rm e k, ü n iv e rs ite le r i ka b ris ­
tan , p ro fe s ö rle r i m ezar taşı h a li­
ne ge tirm ek , he r üç k iş iden  ik i­
s in i işs iz  yapm ak, s e ç ilm iş  p a d i­
şah lığ ı oynayarak ha ne da n lık la r 
kurm ak sah ne le rin in  A N A P  d ö ­
n e m in in  ü rünü  o ld u ğ u n u  u n u ta ­
maz... U nutm az...
B ü tün  bu n la rı un u ttu ra ca k  
b ir  m ode l ve y e n ilik le r  yapm ak  
m üm kün o lsayd ı, b ir in c i kap tan  
g e m iy i te rk  e tm eye  ka lka r m ıy­
dı?..
Herkes bahtını kendi hazır­
lar. A tın  dö rt ayağı vardır ama y i­
ne de tökez le r. A N A P ’lıla r Türk  
p o lit ik  hayatına sayısız İng ilizce  
dey im  kazandırd ılar. A N A P  the  
e n d ’dir.
ŞİRKET HABERLERİ
GRİD Organizasyon G eliş tirm e P rog­
ram ları, ş im d i de  S ovye tie r B irliğ i ile  
b ir  te k n o lo ji anlaşm ası yap tı.
• • •
GÜVEN s igo rta , Adanasporlu  fu tb o l­
cu ları 922 m ily o n  500 b in  liraya si­
g o r ta  e t t i.
MERKEZ BANKASI DÖVİZ KURLARI
31.10.1989 TARİHİNDEKİ DÖVİZ KURLARI
DÖVİZ CİNSİ DÖVİZ EFEKTİF
ALIŞ TL. SATIŞ TL. ALIŞ Tl. SATIŞ TL.
1 ABD DOLARI 2 296.40 2.501.00 2.294.10 2.507.90
1 B.ALMAN MARKI 1.251.10 1.255.61 1.249.85 1.257.57
1 AVUSTRALYA DOLARI 1.798.99 1.802.60 1.768.41 1.808.01
1 AVUSTURYA SİLİNİ 177.77 178.15 177.59 178.66
1 BELÇİKA FRANGI 59.62 59.74 58.61 59.92
1 DANİMARKA KRONU 521.56 522.00 518.15 522.97
1 FİN MARKKASI 541.10 542.18 551.90 545.81
1 FRANSIZ FRANGI 568.57 569 51 568.20 570.42
1 HOLLANDA FLORİNİ 1.108.57 1.110.79 ' 1.107.46 1.114.12
1 İSVEÇ KRONU 559.12 559.84 555.55 360.92
1 İSVİÇRE FRANGI 1.452.12 1.454.99 1.450.69 1.459.29
100 İTALYAN LİRETİ 170.45 170.79 167.55 171.50
1 JAPON YENİ • 16.19 16.22 16.05 16.27
1 KANADA DOLARI 1 955.55 1.959.47 1 922.51 1.965.55
1 KUVEYT DİNARI 7.695.96 7.711.58 7.565.15 7.734.51
1 NORVEÇ KRONU 555.58 554.29 550.24 555.25
1 STERLİN 5.617.06 5.624.51 5.615.44 5.635.18
1 S.ARABİSTAN RİYALİ 612.54 615.57 601.95 615.41
1 AVRUPA PARA BİRİMİ 2.564.59 2.569.55
SERBEST DÖVİZ FİYATINDA DÜN
ALIŞ (TL) SATIŞ (TU
ABD Dolan 2302 2305
Alman Markı 1250 1258
İsviçre Frangı 1430 1435
Hollanda Florini 1103 1108
Ingiliz Sterlini 3630 3675
Fransız Frangı 367 370
A LTIN  FİYA TLA R I
ALIŞ SATIŞ
Cumhuriyet 185.000 187.500
Reşat 200.000 210.000
24 ayar külçe 28.020 28.080
22 ayar külçe 25.665 25.725
Bir ons altın 377.00 $
22 ayar bilezik 25.000 27.500
S00 ayar gümüş 405 440
NETBANK
D Ö V İZ  M EVDUATINIZA YÜKSEK FA İZ
MERKEZ ŞUBE: Cumhuriyet Caddesi No: 201 ELMADAĞ - İSTANBUL Tel: 133 03 50/7 hat 
HARBİYE ŞUBESİ: Cumhuriyet Cadd6Sİ No: 271 HARBİYE - İSTANBUL Tel: 134 34 06/7 hat 
ANIALYA ŞUBESİ: A t a t û r k C a d d e s i  N o : 7 3  A N T A L Y A  Tel :  ( 3 1 ) 1 8 3 4 7 6/77
ÖZETLE: Emisyon hacmi, 27 Ekim tarihinde de daralmaya devam 
etti. Emisyon, 27 Ekim akşamı, bir önceki güne göre, 35.2 milyar 
lira daha çekilerek 8 trilyon 233.9 milyar lira düzeyine indi. Merkez 
Bankası’nın aynı güne alt verilerine göre, bankaların mevduat mun­
zam karşılıkları 5 trilyon 515.3 milyar Ura, serbest tevdiatlar 949 8 
milyar lira oldu.
Interbank ta dun 
ortalama
faiz % 25.80 oldu.
BANKALAR
ABD doları B.Alman markı ABD doları B.Alman markı
A L IŞ S A T IŞ A L I Ş S A T IŞ A L I Ş S A T IŞ A L I Ş S A T IŞ
★Etibank 2280.29 2303.30 1242.33 1254.86 2280.29 2310.20 1242.33 1258.62
-AŞekerbank 227S.31 2305.60 1241.Í9 1256.12 2279.31 2307.90 1241.79 1259.88
YrTûrkLiGrîk 2273.39 2303.CC 123Î.37 1756.12 2268.84 2312.51 1256.09 1252.88
i. v::r::r 223C.Í2 - - - - - - -
----s * r '255 68 2271.39 2507.SC 1254.61 1252.96 ?
■¿7üki:n;. 22 2 :::.C3 1247.00 1253.61 2280.00 2316.00 1247.00 1261.85 j
m r*
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ortalama
..5.100 
.. 9.780
Korana Tarıaı.....................8.000....20.200.
Köytaş...................  5.550....... 2.000.
Kot Vatıma.........................5.000......2.676.
Maret............................ 2.200.....4,960.
Iteasacat Santral................ 4.400....15.000.
MCtaş............................ 2.400... 51.225.
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..6.000
....7.856
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....5.550
....2.116
....4.400
....2.415
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Pınar Süt........................... 4.950.....16.800.___ 4.B55
POllUt................................5.200.........500.......5.200
«atak..................................7.500....22.250.......7.400
Sarkansa«.........................14.750.95.990 .....14.595
T. Demir D tktn....................4.250....11.900...... 4.124
Teleta?................................ 7.800......5.412.......7.425
T.ŞI$e cam...........................4.500.... 16.145...... 4.551
T .ÎİID H S ...... ...........
T.Sın.Kalkınma Bankası... 
Yasa?.......................
...18.000.. 
... 1.450..
.....5.050.
......950.
...46.400.
....17.755
.... 1.450
....2.866
Yapı Kredi Bankası....... ... 1.750... ......800. .... 1.750
oıalıll [ » ............... ...2.000.. ..... 400. ....2.000
Dtya Holding.............. ...5.700.. ...1.200. .... 5.700
Pınar Ettegrı Et......... ......675.. ...1.600. ...... 675
. ..25.510 Toplam l|len Hatmi: 9.586.528.725
Toplan Islım Adeti: 947.887.0
Toplam S0:le$me Sayısı:
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İ t e ,  ’
Ms ?-•-
Metin Toker’in 
not defterinden
PERDE KAPANIYOR MU, 
AÇILIYOR MU?
UNYANIN hiçbir demokrasisinde görülme­
miş ve herhalde görülmeyecek bir “ cumhur- 
------ başkanı seçimi”  bugün TBMM’de sona eri­
yor. Bir sürprizin ihtimali dahi yok: ANAP Meclis 
Grubu, Genel Başkanı Turgut Özal’ı cumhurbaşka­
nı seçecek ve Turgut Özal böyle seçilmeyi içine sin­
direrek Kenan Evren indiğinde Çankaya'ya çıkacak. 
Doğu Almanya parlamentosunda bile 52 milletvekili 
parti genel sekreteri Krenz'in Devlet Başkanlığı'na 
aleyhte oy kullanırken...
Seçimin arifesindeki gece ANAP milletvekilleri 
bugün yüklenecekleri tarihi sorumluluklarıyla meş­
gul değil, “Özal sonrasındaki siyasi yağmadan ken­
dilerine ne düşeceğinin hesapları içindeydiler. Bü­
tün toplantılar, bütün tertipler bunun üzerineydi. İt­
tifaklar kuruluyor, ittifaklar bozuluyordu.
Muhalefetin SHP kesiminde, mutad veçhile, 
“ sükûnet”  vardı. Bu, görünüşte bir kararlılığın sa­
kinliğiydi: Cumhurbaşkanı Özal’ı tanımayacaklardı. 
Ama nasıl tanımayacaıdardı ve tanımayıp ne yapa­
caklardı? Bunu bilen yoktu. Düşünen de... “ El 
sıkmama" gibi çocukluğun ötesinde, gülünç bir va­
ziyet alma açıklaması, dönmüş dolaşmış ve ana mu­
halefetin boynuna bir “ resmi tutum" levhası gibi ası­
lıp kalmıştı.
Güniz Sokak'taki bir evde ışıklar geç vakte ka­
dar yanık kaldı. Bu, alışılmış bir durumdur. Oranın 
sakini, 1965 yılı hariç, kendisinin yurttaki önemini 
hep mübalağa, hatta hayal etmiştir. Şimdi olduğu 
gibi referandum öncesi günlerinde de “ Burnuma ik­
tidar kokusu geliyor... İktidar!” diye miting meydan­
larını terk ederdi ve burnuna gelenin sadece mar­
sık kokusu olduğunu bilmezdi.
Gene bilmiyor.
“ Basın kuşları”  ise, genelde pireyi nasıl deve ya­
pacaklarının, özelde hangi “ en eksantrik" lafı söy­
leyeni bulacaklarının peşinde yarı uykusuz, ama 
renkli gece geçirdiler.
Bu sabaha, Ankara'da böyle gelindi.
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mECLİS’e bugün, öğleden sonra, ANAP Gru­bu girecek ve oyunun bir kısmıyla —tamamı, seçmenin beşte birini temsil ediyor— cum­
hurbaşkanını seçecek.
Hani bizimkilerin, sanki bir işe yarayacakmış gi­
bi, “ Ermeni soykırımı”  sözünün başına ekledikleri 
“ sözde" lafı var ya... Onun gibi: Sözde cumhurbaş­
kanını.
Ama Özal “ Bana ANAP’ın cumhurbaşkanı den­
mesi beni hiç rahatsız etmez!”  dememiş mi?
Üstadı nenin rahatsız edebildiğini bir bitebil- 
sek...
B- i İR sürpriz ihtimali dahi artık bulunmadığına göre vodvil niteliğindeki bir "cumhurbaşkan-
------ ‘ lığı seçimi” nin üzerine bugün, saat 15’ten
sonra, oyuncularının ikisi —ANAP Grubu ve basın— 
salonun içinde, diğeri —muhalefet— dışında bulu-. 
narak perde inecek.'
Antrakt!
Perde, “ sözde cumhurbaşkanının Çankaya’ya 
çıkıp mührünü kullandığı günün sabahında tekrar 
açılacak.
Vodvile mi, komediye mi, traji-komediye mi, dra­
ma mı, yoksa trajediye mi?
Gençliğimde Cumhuriyet gazetesinde “ tiyatro 
kronikörlüğü”  de yapmıştım. O sıfatımla bir şey söy­
leyemem.
Ama, 1943 genel seçimleriyle kurulmuş Meclis’i 
ilk ve ondan sonraki hepsini gazeteci olarak, bir ara, 
içine de sayın ve rahmetli Korutürk tarafından so­
kularak izlemiş bir gazeteci olarak derim ki:
BU ÜLKE VE BU MİLLET BU CUMHURBAŞKA­
NINI KALDIRMAZ.
NOTLAR
İki cumhurbaşkanı
Şamil TAYYAR 1
UMHURBAŞKANI Evren ile cumhurbaşkanı ada­
yı Özal Başbakanlık binasında ikili görüşmeyi sür­
dürürken, aym dakikalarda Evren’i ve Özal’ı bekle­
yen Bakanlar Kurulu üyeleri, kendi aralarında şakalaşıyor. 
Esprilerin odak noktasını ise “ halef-toto”  oluşturuyor.
Sağlık Bakam Halil Şıvgın sağında oturan Milli Eğitim 
Bakam Avni Akyol’a takılıyor:
“ — Avni abi bugün bakıyorum çok şıksınız.”
Bu sözün altında kalmayan Akyol, topu haleflerden Cen­
giz Tuncer’e atıyor:
“ — Cengiz Bey daha şık. Bugün saçlarını da kestirmiş.” 
Cengiz Tuncer’in yarımda oturan Bayındırlık ve iskân Ba­
kanı Cengiz Altmkaya devreye giriyor:
“ — Efendim Cengiz Bey hiç Meclis berberinden çıkmı­
yor, zaten buraya da berberden yeni geldi.”
Halef adaylarından Ekrem Pakdemirli esprileri sessizce 
ve kasılarak dinlerken, bir başka halef adayı Oltan Sungur­
lu toplantı masası üzerinde duran meyve suyu, bisküvi ve su­
ları göstererek, ‘‘Bunlar teftiş fırçası”  tanımlamasını yaptı. 
“ Böyle olağanüstü toplantılarda fırça mı atılır”  şeklindeki 
espriyle karışık soruya Sungurlu şu karşılığı verdi:
“ Askerdeyken komutanlar bölüğü denetime geldiği za­
man askerlere düzenli olduklarını göstermek için birer tane 
diş fırçası dağıtılırdı. Sadece biz o fırçayı denetimler sırasında 
görürdük. O yüzden bunlara teftiş fırçası adım verirdik. Bu 
meyve „suları ve bisküviler de böyle olağanüstü toplantılar­
da masaya konur.”
Bir gazetecinin “ herkes koltuğunda çok rahat” esprisini 
Milli Savunma Bakanı Safa Giray da destekleyince Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fahrettin Kurt atıldı:
“ — Hiç kimse koltuğunda rahat olmamalıdır.” 
Kurt’un bu sözleri kabinede gülüşmelere yol açarken, Tu­
rizm Bakanı İlhan Aküzüm, “ O yüzden Fahrettin Bey gö­
reve geldiğinden beri koltuğunda rahat olmadı” diyerek, 
Bakan Kurt’a taş attı.
Halef esprileri kabinede giderek yayılmaya başlayınca 
Devlet Bakam Ercüment Konukman göçmenler konusunu
gündeme getirdi:
“ — Bugüne kadar geri dönüş yapan soydaşlarımızın sa­
yısı 50 bin 995. Türkiye’ye giren soydaşlarımızın sayısı ise 
317 bin. 5 bin 717 de vizeli soydaşımız var.”
Bir gazetecinin “ Hani 2 milyon soydaş alacaktınız”  ha­
tırlatması üzerine Bakan Konukman, gülerek, “ Onu hükü­
mete sorun” dedi. Konukman’ın bu sözleri üzerine bazı 
bakanlar kahkaha atarken, Milli Eğitim Bakanı Avni Ak­
yol, “ Sen hükümet değil misin” diye Konukman’a sordu. 
Konukman da bu soruya, “ Tek başıma karar alamayacağı­
mı söyledim” karşılığım verdi.
Kabinenin tek bayan Bakanı İmren Aykut da Milli Sa­
vunma Bakanı Safa Giray’a takılarak, “ Sayın Bakan küçük­
lüğünde çok sıkıntı çekmiş, babası, büyüdüğünde mutlu olsun 
diye adını Safa koymuş. Şimdi safa çekiyor” diye konuştu.
Devlet Bakanı Güneş Taner ve İçişleri Bakanı Abdülka- 
dir Aksu da esprilere ara ara katılırken, en güçlü halef aday­
larından Ali Bozer’in sinirli tavrı dikkati çekiyordu. Halef 
adaylarından Mesut Yılmaz da, yurt dışında olduğu için son 
Bakanlar Kurulu toplantısında yerini alamadı.
Halef esprileri Cumhurbaşkanı Evren ile Cumhurbaşkanı 
adayı Özal’m toplantı salonuna girmesiyle kesildi, özal ve 
Evren toplantıda yan yana otururken, Sağlık Bakam Halil 
Şıvgın kulağımıza fısıldadı:
“ — iki cumhurbaşkanını gören tek Bakanlar Kurulu bu
kuruldur.”
Cumhurbaşkanı Evren, Bakanlar Kurulu’na başkanlık 
yapmak üzere başkanlık binasına gelirken, karşılamada ka­
rışıklık oldu. Başbakan Özal, Evren’i karşılamada gecikin­
ce Evren'i Başbakanlık Müsteşarı Ahmet Selçuk ilk karşılayan 
oldu. Evren ile Müsteşar Selçuk el sıkışırken, Başbakan Özal, 
güçlükle karşılamaya yetişti.
Ziraat
Bankası'nda
zam şoku
ANKARA, ÖZEL
i r~ » \ İRAAT Bankası'nda 
M  sözleşmeli statüye 
geçtikten sonra bir- 
buçuk yıldan bu yana hemen 
hemen aynı ücretlerle çalışan 
40 bin dolayındaki personel, 
Genel Müdür Coşkun UIu- 
soyün “ 1 Kastm’da zamlı 
maaş” vaadine rağmen, bil­
gisayardan çıkan bordrolara 
sevinemedi.
Daha önce 657 sayılı ya­
saya tabi iken “ ücretleriniz 
artacak” vaadiyle 1.5 yıl ön­
ce sözleşmeli statüye geçen 
Ziraat Bankası personeli,ka­
mu personeline yapılan yük­
sek zamlara rağmen aynı üc­
reti almaya devam etti. Son 
olarak Temmuz ayından bu 
yana banka personeline 
"avans” adı altında yüzde 50 
oranında ücret farkı verilme­
ye başlandı. Ancak buna 
rağmen bilgisayardan çıkan 
Kasım ayı zamları yalnızca 
“avansların, zama dönüştü­
rülmesi” şeklinde gerçekleş­
ti. 1 Kasım’dan geçerli yeni 
bordrolarını dün atan perso­
nelin sevinci hayal kırıklığı­
na dönüştü.
İslâmî bankalara fren
ZUlfikar DOĞAN • ANKARA
1ERGİ tasarısında, kredi faizlerinin gi­der olarak gösterilmesine ilişkin dü­zenlemeleri sınırlayan ve inisiyatifi Ba­
kanlar Kurulu’na veren değişikliklerle günde­
me gelen finans kurumu-banka ayrımında 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, yılbaşın­
dan itibaren yürürlüğe konulmak üzere deği­
şiklikler planlıyor.
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı Namık 
Kemal Kılıç’ın geçtiğimiz hafta düzenlediği 
basın toplantısında, bankacılık mevzuatına ta­
bi kılma ve tek mevzuat çatısı altında topla­
ma hazırlıklarının yürütüldüğü ve özel finans 
kurumu-banka ayrımına net çözümler getiri­
leceğini açıklamasının ardından, yapılan çalış­
maların ana hatları da belli oldu.
HDTM yetkililerinden alınan bilgüere gö­
re, Islami bankalara ve özel finans kuramla­
rına yönelik düzenlemeler üç ana noktada 
toplanıyor.
Bunlardan ilkini, bu kuruluşların deneti­
mi oluşturuyor. Halen bankaların bilanço ve 
diğer işlemlerinin denetimim bankalar yeminli 
murakıpları aracılığıyla yapan HDTM, şim­
di aynı denetimin özel finans kurumlan için 
de yürürlüğe konulmasını öngörüyor.
Yeminli murakıplara yaptırılacak dene­
timlerin yanında, halen bankalara oranla özel 
finans kuramlarına tanınmış bulunan para­
sal bazı ayrıcalıkların da orantılı biçimde kal- 
dmiması, yürütülen hazırlıkların bir parçası­
nı oluşturuyor.
g|islami bankaların, bankacılık 
mevzuatı içine çekilmesi için dü­
şünülen bir dizi önlemler şöyle: 
1- Bankalar yeminli murakıpları 
İslâmî bankaları da denetleye­
cek, 2- Munzam karşılık ve dis­
ponibilité tutma yükümlülükleri 
bu kuruluşlara da getirilecek, 3- 
Kâr payı altında dağıtılan ve 
herhangi bir vergi ya da kesin­
tiye tabi olmayan ödemelerden 
stopaj alınacak, 4- Bu kuruluşlar 
tek mevzuat çatısı altında top­
lanılacak
Buna göre, halen bankalar açısından zo­
runlu tutulan mevduat munzam karşılığı ve 
disponibilité bulundurma yükümlülükleri, ye­
ni düzenlemelerde özel finans kuramları ve 
Islami bankalar için de geçerli olacak. An­
cak bu yükümlülüklerin bankalarla aym ölçü­
de mi olacağı, yoksa daha düşük mü tutula­
cağı, çalışmaların son aşamasında kesinlik ka­
zanacak.
Bunun yanında, özel finans kuramlarının 
tasarruf sahiplerine kâr payı adı altında yap­
tıkları ve herhangi bir vergi ya da kesintiye 
tabi olmayan ödemeler için de stopaj getiril­
mesi önerisi, Hazine’nin yürüttüğü çalışma­
larda yer alıyor.
Halen bankaların tasarruf sahiplerine 
ödedikleri faiz gelirleri üzerinden yüzde 10 
oramnda stopaj kesintisi yapılıyor. Buna kar-
şılık, Islami bankalarla, özel finans kuram­
larının ödedikleri kâr, kazanç payı üzerinden 
ise bir kesinti söz konusu değil. Ancak bu ko­
nuda düzenleme yapma yetkisi Bakanlar Ku- 
rulu’nun. Dolayısıyla, Hazine yetkilileri, bu 
konuda hükümete önerilerini iletecekler.
Nitekim, HDTM Müsteşarı Kılıç, basın 
toplantısında "Bu kâr payı konusuna açık­
lık getirmek gerekir. Bu, nasıl bir kâr payı­
dır? Vergisi ödenmiş bir kâr payı mıdır? Eğer 
böyle ise, sorun yok. Bunu açıklığa kavuştur­
mak lazım” demişti.
Kılıç, ayrıca Islami bankalara yönelik dü­
zenlemeler konusunda Dünya Bankası ile ya­
pılan son görüşmelerde, bankanın herhangi 
bir önerisi ya da talebi olmadığım, konunun 
kendilerince doğrudan gündeme alınarak, ça­
lışmaların başlatıldığını açıklamıştı. Ancak 
gerek Dünya Bankası ve gerekse IMF’nin 
bankacılık sektörüne yönelik eleştirileri ara­
sında, özel finans kuramlarına yasal çerçe­
ve çizilmesi isteğinin ima edildiği biliniyor.
Son görüşmelerde de, Bankalar Yasası de­
ğişikliklerinin Dünya Bankası tarafından be­
nimsenmesi ile birlikte, bankadan sağlanan 
mali sektör uyum kredisinin yeni diliminin 
serbest bırakılması kararlaştırıldı, özel finans 
kuramlarına yönelik düzenleme çalışmaları­
nın da bu alandaki değişikliklerin bir parça­
sı olduğu belirtiliyor. Nitekim, HDTM Müs­
teşarı Kılıç da, “Bu kuruluşları tek mevzuat 
çatısı altında toplamayı düşünüyoruz. Fazla 
gelişmelerini de istemiyoruz” demişti.
S İY A S E T  GÜNLUGU
DeryaSazaR
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HAYDİ SHP MECÜS'E(l)
1989 un
ilk dokuz ayında da 
kazançlıyız...
E demeli?.. "Bükem ediğin bileği öpeceksin.”  
Erdal Bey, belki bu kadar ileri gitmedi ama, 
ana muhalefet lideri olarak Başbakan öza l’- 
ın uzattığı eli havada bırakmayarak, “ Seçilmiş cum­
hurbaşkanının davası olmayacağını”  ilan etti.
Eh.SHPde rejim uğruna (!) “ inatlaşmayı”  bıra­
kıp “ sağduyu”  yörüngesine girdiğine göre, İnönü’­
nün Meclis Grubu’na tek çıkar yol kalıyor:
“ M eclls ’e g irip , üçüncü tura katılmak... Hatta, 
Turgut Bey’e gizlice’ oy vermek.”
Ana muhalefet geniş yüreklilikle bunu da içine 
sindirebilirse “ siyasi tansiyon”  düşecek, memleket 
hayli ferahlayacaktır.
Zaten, bu ü lken in  başına ne ge ld iyse , 
"İna tlaşm adan”  gelmedi mi? B.akın, Evren Paşa da 
Çankaya’daki “ veda”  resepsiyonunda, “ sine-i mil- 
le t” e dönen tek m illetvekili Murat Sökmenoğlu’na 
ne diyor?
“ İnsanlar inandıkları şeyleri savunmalıdırlar. Ta­
bii, karşı fik irler de söylenecek. Ama, en kötüsü inat­
laşmaktır. Türkiye’nin başına ne geldiyse bu yüzden 
ge ld i.”
Evren’ in “ İnatlaşm ayalım ”  diye vermek istediği 
mesajın iki adresi var.
Birincisi, Meclis’ten tek başına istifa zorunda ka­
lan, DYP’li Murat Sökmenoğiu’nun“ sine-i m il!et” te- 
ısrarı... İkincisi, giderayak Çankaya’yı, “ Özal hakkın- 
dakl Devlet Denetleme Kurulu raporlarını kasanız­
da gizlem eyin. Açıklayın”  diye Evren’i telgraf sağ- 
nağına tutması.
Çankaya’daki veda 
resepsiyonunda “ yüz 
yüze”  gelince...
Evren, Sökmenoğlu’­
na girişimleri nedeniyle, 
“ Rahatsız olmadığını”  
söylüyor.
Söyleşi uzayıp, 
“ inatlaşm aya”  sıra ge­
lince, TBMM Başkanı 
Yıldırım Akbulut, “ Murat 
g ib i m i?”  diyerek, konu­
yu Sökmenoğlu’nun isti­
fasına getiriyor.
Derken, Özal ve İnö­
nü de devreye giriyor. 
ANAP’lılar, Başbakan’a, 
“ Sökmenoğlu’nun is tifa ­
sını kabul e tm eye lim ”  
diyerek 84’üncü madde­
yi işletmeyi öneriyorlar. 
Erdal Bey de “ M ille tve ­
k illeri daima doğruyu ya­
par. Bazen liderle r duru­
ma göre ‘Dün dündür bu­
gün bugündür’ demek 
zorunda ka lırlar”  diye 
özeleştiriyi sürdürüyor. 
★ ★ ★
E—n  VET... TurgutI Bey, 26 Mart’taki 
ağır seçim yenil-
ULUSLARARASI ENDÜSTRİ VE TİCARET BANKASI AŞ 
BİLANÇO - KARŞILAŞTIRMALI SONUÇLAR (MİLYON TL)
Aktif 31 Mart 1989 30 Haziran 1989 30 Eylül 1989
Kasa ve Bankalar 179.958 216.679 104.567
Menkul Değerler Cüzdanı 32.983 51İ368 123.944
Mevduat Munzam Karşılıkları 38.651 40.401 45.497
Krediler 349.586 350.358 409.215
Takipteki Alacaklar (Net) 15.422 10.429 12.662
İştirakler 29.688 50.037 50.037
Sabit Kıymetler 54.270 53.688 53.886
Diğer Aktifler 51.224 62.429 59.121
Toplam Aktifler 751.782 835.389 858.929
Pasif
Mevduat 251.908 328.265 306.805
Alman Krediler 273.369 246.137 254.003
İthalat Teminatları 
ve Transfer Emirleri 25.359 30.261 25.560
Diğer Pasifler 75.567 85.343 109.692
Sermaye 80.000 80.000 80.000
İhtiyatlar 17.086 16.790 16.859
Yeniden Değerleme Fonları 7.155 7.591 7.591
Dönem Kârı 21.338 41.002 58.419
Toplam Pasifler 751.782 835.389 858.929
Toplam Nazım Hesaplar 2.711.941 2.973.805 3.153.944
ULUSLARARASI ENDÜSTRİ VE TİCARET BANKASI AŞ 
KÂR/ZARAR TABLOSU - KARŞILAŞTIRMALI SONUÇLAR (MİLYON TL)
1 Ocak 1989 
31 Mart 1989
1 Ocak 1989 
30 Haziran 1989
1 Ocak 1989 
30 Eylül 1989
Faiz Gelirleri 
Faiz Giderleri
27.690
15.723
59.432
32.936
98.292
52.592
t
Ndt Faiz Gelirleri 11.967 26.496 45.700
Takipteki Alacaklar Karşılığı 1.033 4.002 6.962
Karşılık Sonrası Faiz Gelirleri 10.934 22.494 38.738
Komisyon Gelirleri (Net) 9.180 18.926 27.175
Kambiyo Gelirleri (Net) 3.896 5.395 6.014
Diğer Faiz Dışı Gelir/(Gider) (2.672) (5.813) (13.508)
Vergi Öncesi Kâr 21.338 41.002 58.419
kazandırdığım ız için ?
INTERBANK ^  ULUSLARARASI
gisine rağmen, kendisi­
ni "em anet e tt iğ i”  gru­
bunu sağlam tutmanın 
avantajından yararlana­
rak bugün cumhurbaş­
kanı seçiliyor. Muhalefe­
te gelince... Onlar adına 
“ tek taşla duvar örüle- 
m eyeceğ ln i”  bile bile, 
Murat Sökm enoğlu is ti­
fa ediyor.
Sökm enoğlu’nun is­
tifa  mektubu “ ambar­
go lu”  olarak dağıtıldı bi­
le... Şimdi denecektir kİ: 
“ İstifa etse ne yazar” ...
Kimse de çıkıp, “ dö­
n e k lik ”  yapmadığı için 
bu işin faziletinden söz 
etmeyecektir.
Özellikle ana muha­
lefet bakımından bu da­
vayı daha fazla gütme­
nin siyasal avantajı orta­
dan kalkmıştır.
Kararsız ve tereddüt­
lü politika, SHP’nin hal- 
koyunda puan kaybet­
mesine yol açtığı gibi, 
Inönü-Baykal yönetim i­
nin “ Özal’ ı tanımıyoruz”  
sözünü eyleme dönüş­
türmekte ne denli “ zaa­
fa ”  düştükleri de gözle­
nir olmuştur.
özal, SHP yönetim i­
ne, “ Canım... Bekleyin, 
92’de seçim i kazanırsa­
nız, 96’da da sizin genel 
başkanınız cum h ur­
başkanı o lu r”  mesajları 
gönderdikçe, başta De­
niz Baykal olmak üzere 
ana muhalefet kadroları, 
“ Erken seçime gidilmez­
se, 92’ye kadar grup ve 
taban canlı tu tu lacak”  
demeye başlamışlardır.
Yani, “ Seçilm iş cum ­
hurbaşkanın ın  davası 
olm ayacağına”  ana mu­
halefet yönetimi kendi­
sini inandırmıştır.
O halde...
SHP Grubu bugün 
Mecjis’e girmelidir.
Ö zal’ ı Çankaya’ya 
“ uğurlama”  seremonisi­
ne onlar da katılmalıdır.
Minik
soygunlar
ESKİŞEHİR, MİL-HA
ISKİŞEHİR’de Esbank Sanayi Şubesi, Anka­ra’da da Yıldız PTT 
Şubesi soyuldu, toplam 20 mil­
yon lira alındı.
Esbank Sanayi Şubesi’ne 
önceki gece saat 22.00 sırala­
rında çatıdan giren 3 kişi, ka­
sayı parçalayarak 18 milyon li­
rayı alarak kaçtılar. Olaydan 
kısa bir süre sonra harekete ge­
çen emniyet mensuplan, sanık­
ları şehir dışında yakalayarak 
gözaltına aldı. Polis, olayın 
çok yönlü soruşturulduğunu 
belirterek, yakalanan sanıkla­
rın Hüseyin Bodur, Erdoğan 
ipek ve Erol Kurt olduğunu 
kaydetti. Soyguncuların yanın­
da dördüncü bir kişinin de ola­
bileceği ihtimali üzerinde duru­
luyor.
Ankara’da da Yıldız PTT 
Şubesi, henüz kimliği belirlene­
meyen bir kişi tarafından so­
yuldu. Veznedarı silahıyla et­
kisiz hale getirdikten sonra 2 
milyon 199 bin lirayı da alan 
soyguncu, şoför Şenol Özde- 
mir’in kullandığı 06 T 2679 
plakalı taksi ile olay yerinden 
kaçtı.
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M illiyet
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Tankın
altı
_  UN saat 11.00 sula- 
1 1  rı. Bakanlar Kurulu 
toplanm ış Kenan 
Evren’ ln veda ziyaretine 
geleceği anı bekliyor. O 
arada gazetecilerle bakan­
lar havadan sudan konu­
şuyor. Göçmenlerle ilg ili 
Devlet Bakanı Ercüment 
Konukman laf atıyor:
Yahu bu gazeteler 
hep yanlış yazıyor. Bulga­
ristan’a 50 bin k iş i geri 
döndü bunlar 65 bin yazı­
yor.
Arkadaşımız Musa Ağa­
cık soruyor:
— Sayın K onukm an  
hani 1 m ilyon kiş i alacak­
tınız ne oldu?
Konukm an kısa b ir  
şoktan sonra yanıtı sallı­
yor:
—Onu hükümete so­
run.
— Burası hükümet de­
ğil mi?
Konukman çevresine 
bakınıyor.
★ ★ ★
Bizim Musa bir gün ön­
ce Cum huriyet Bayramı 
törenleri sırasında Süvari 
Alayı geçerken atlardan bi­
rin in nalının düştüğünü  
görmüş. Nalı almaya çalı­
şırken b ir kaza teh likesi 
geçirm iş. O farkında değil 
ama tribünden izleyen M il­
li Eğitim  Bakanı Avnl Ak- 
yol durumu görmüş. Dün 
Musa, Ercüment Konuk­
man ile sohbeti bitirdikten 
sonra sözü Avnl Akyol al-
dl —Yahu Musa dün az 
daha tanklann altında ka­
lıyordun.
A rkadaşım ız  Ş am il 
Tayyar atıldı:
—Efendim her 10 yılda 
b ir öyle oluyor.
Musa durumu izah ge­
reğini duydu:
— Efendim  tankların  
altına beni yanlışlıkla İtt i­
ler. Aslında başkasını İte­
ceklerdi.
imren Aykut:
— Kimi İteceklerdi Mu­
sa Bey?
—Kimi olacak, şu sıra­
larda m ille tin  en çok kur­
tulm ak İstediği k iş iy i ta­
bii...
Daha sonra Evren ve 
Özal salona girdiler, özal, 
Evren’e som altından bir 
şükran plaketi verdi. Ev­
ren:
—Bunu dışarıya da ko­
yamayız. Askeri Müze’den 
çaldıklarına göre benim  
evden hayda hayda çalar­
lar. Onun iç in  kasaya ko­
yacağım sözleriyle plake­
te verdiği değeri ifade et­
ti.
Melih
Aşık
 ^Ercan AKYOL)
Gürkan
parti mi kuracak?
H NKARA notlarımız arasında dün SHP eski Genel Başkanı 
Aydın Güven Gürkan’ın: 
—Nesnel koşullar yeni 
parti sinyali veriyor, şeklin­
de bir sözüne yer vermiştik. 
Dün parti çevrelerinden so­
rular aldık: “ Aydın Bey, ye­
ni parti kurmaya mı hazırla­
nıyor?”  Ve bu soruyu dün 
olduğu gibi Aydın Güven 
Gürkan’a aktardık. Yanıtı bi­
raz uzunca oldu. Ama diğer 
fikirlerini de içeriyor. Sözü 
Gürkan’a veriyoruz... 
“Arayışın içinde değilim.
Ancak partimizin gerek siya­
sal doğrultusu, gerek kadro­
laşma İlkeleri, gerek kurma­
ya çalıştığı toplumsal ittifak­
lar, gerekse de iç işleyişi 
açısından sosyal demokra­
sinin evrensel ilkelerinin gi­
derek uzağına düşmesini 
kaygıyla izliyorum. Doğrusu­
nu isterseniz, SHP’nin oluş­
masına kendimce katkı sağ­
lamış ve tüm sosyal demok­
ratların umut ve özlemlerini 
bu partiye bağlamış bir in­
san olarak giderek büyüyen 
bir düş kırıklığını yaşadığı­
mı da saklamıyorum.
“ Bu nedenle parti mec­
lisimizin önünde var olan 
sorunu salt bir cumhurbaş­
kanlığı sorunu olarak değil, 
bunu da içeren ama bundan 
çok daha boyutlu bir sorun 
olarak değerlendirmenin ge­
rekliliğine inanıyorum. Aksi
•  Efendiler, devlet-i 
âlim hin yegâne ve hakiki 
mümessili yalnız ve ancak 
“Büyük Aile Meclisi” 
mildir...
KAKA
özal, İnönü’yü 
faka bastırm ış. 
Böylece “ Faka 
maka, Özal 
cum hurbaşkanı’
oldu
Aydın Güven Gürkan
bir durumda bizim SHP ola­
rak sosyal demokraside 
‘nesnel bir boşluk' yaratma­
mızdan endişe duyuyorum. 
Böyle bir boşluğun sonuçla­
rı, yeni partileşme zorlama­
ları doğması olabileceği gi­
bi, rakip bir sosyal demok­
rat partiye kayması da ola­
bilir. Bunun dışında seç­
menlerin, partiler arasında 
artık fark kalmadığı gerekçe­
siyle merkez ve merkez sağ 
partilere yaklaşması da dü­
şünülebilir. Ayrıca Avrupa’­
daki gelişmelere paralel ola­
rak bizdeki sosyalist partile­
rin de zamanla sosyal de­
mokrat çizgiye yaklaşmala­
rı sonucunu getirebilir. Böy­
le bir durum da kuşkusuz 
sosyal demokrat eğilimli- 
seçmen kitlesine daha ge­
niş bir sol yelpazede seçim 
yapabilme olanağını getirir. 
Bunları söylediğim için za­
man zaman yanlış anlaşıla­
bileceğimi biliyorum. Ama 
bunları söylemeyi de görev 
biliyorum.”
B aşbakan kim  olacak?
IUMHURBAŞKAN- LIĞI İşin i bugün hayırlısıyla o maka­
ma bir padişah heveslisi 
oturtarak çözüme bağlıyo­
ruz. Şimdi gözler yeni sad­
razamda... Acaba başba­
kan kim olacak?
Vatandaşlar günlerdir 
büyük dikkatle  gazete sü­
tunlarındaki haberleri izle­
yerek yeni başbakanın kim 
olabileceğini keşfetme ça­
basında... Doğrusu biz de 
öyle. O yüzden gazeteleri 
aşırı dikkat kesilerek oku­
yan iki yurttaşım ızın ko­
nuşmasına kulak veriyo­
ruz:
— "Sence başbakanlık 
İçin en şanslı aday kim ?”  
— “ Valla İş örgüte ka­
lırsa büyük kongreden Ek­
rem Keçeciler çıkar...”
— "P a rtin in  M eclis  
Grubu buna okey der m i?”  
— “ Gruba kalırsa Me­
sut Bozer olur...”
— “ Haşan Celal Yıl- 
maz’a şans verm iyor mu­
sun?"
— “ Veriyorum ama da­
ha az... Peki sen Ali Pakde- 
m lrli’ye ne diyorsun?”
— "Turgut Bey is tiyo r 
ama örgüt onu destekle­
m iyor..."
— “ Yeni başbakanın 
d il b ilm esi gerekli görülü- 
yormuş...”
— “ Güneş Şıvgın da
ba şba kan lık  be k llyo r-  
m uş.”
— “ Sadece o mu?
M esut Yılmaz Celal Güzel
Cengiz Kayalar, Işın Taner, 
Hüsnü Demlrtaş da aday­
lar arasında sayılıyor...”
— “ Şeyi de unutma... 
Neydi o?”
— “ Tamam şeyi söylü­
yorsun, Lütfullah Çelebi’yi 
değil mİ?”
— “ Tamam evet...”
— “ Köşk’ten yöne til­
meye hayır demeyecek b i­
ri seçilecekse O ltan Tun- 
cer en uygun İsim ...”
—  “ Bu geçiş dönemin-
ARA-BEST
Bülent Ersoy 
hayata küsmüş. 
9 K asım ’a kadar 
sabretsin. “Gazi 
assolistlere  
Çankaya’da 
konut, makam  
arabası, 1. 
derece m em ur 
m aaşının  5 katı 
m aaş"
verilm esine dair 
kanun tek lifi 
hazır.
de aileye yakın b iri de o la­
b ilir...”
— "K im  m esela”
— “ Mesela analı-baba- 
lı Hüsnü...”
— “ Tankut Özal’ın tav­
rı ne olacak?”
— “ O da Suudi Ameri­
ka’dan dönmüş Konut’a 
yerleşmiş diyorlar.”
— “ M ehm et Bozer 
kukla başbakanlığı kabul 
etm em  diyor... K iş ilik l i 
davranıyor...”
— “ Diplomatik çevre­
ler Mesut Barzani’nin so­
ğukkanlı tavırlarını çok be- 
ğeniyorlarmış...”
— “ Sen karıştırıyor­
sun... Mesut Celal d iye­
cektin  herhalde...”
— “ Hay yaşa... Evet 
Mesut Sungurlu diyecek­
tim..."
— “ Belma hanımın bir 
adayı var mı acaba?”
— “ O fırsat leydi ada­
yı olduğu için tarafsız ka­
lıyor..."
— “ Yahu b ir şeyi me­
rak ediyorum... Acaba sak­
sofoncu damat ne yapa­
cak?”
- -  "Yahu senin kafan 
iyice karışmış o çocuk 
saksofon çalmıyor ki...”
— “ Ne çalıyor?”
— “ Bilmiyorsan bu 
yaştan sonra öğrenemez­
sin... Gel bugünkü gazete­
lere bir göz atalım bakalım 
başbakan kim olacak?”
— “ Okuyalım ya be lki 
anlarız başbakan kim ola­
cak?”
Başbakan adayı Ekrem Pakdemirli ve Merkez Bankası Başkanı Rüşdü Saraçoğlu...
Metin Çakmak ve Fahrettin Fidan ın katkılarıyla
(Fotoğraf: 
Yavuz YÜKSEL)
İNÖNÜ VE SHP 
ELİNDEN GELENİ YAPTI
Gü
ANKARA,
NÖNÜ’ye kızanların sayısı her gün artıyor... 
Neden “ El sıkmayacağım”  demiş ve sonra 
sıkmış? Neden “ Sine-i millete döneceğiz”  de­
yip sonradan vazgeçmiş? Neden özal'ın “ Çankaya 
çıkışına”  engel olmamış?..
İnönü ve SHP’nln taktik hatalarını bizim arkadaşlar 
da İyi niyetle eleştiriyorlar...
Ancak dört bir yandan gelen ve toplumdan kaynak­
lanan bazı tepkiler, özal’ ın tutumuna kızgınlığı İnönü’­
den çıkarma kampanyasına dönüştü artık.
Haksızlık etmiyor muyuz?
İnönü de bir insan. Onun da mutlaka hatalı adımla­
rı oldu ve yine de olacak. . Ancak bir politikacıda çok 
nadir görülecek şekilde “ Hata ettim”  diyebilecek ka­
dar da cesur, uygar bir İnsan.
İnönü ve SHP’ye eleştiri yoğunluğuna biz katılamı­
yoruz.
İnönü, hataları ve sevaplarıyla yeni bir politikacı ti­
pi yarattı. Güven veren, uygar, bilgili bir lider...
SHP, bugünkü koşullarda Türkiye’de görevini yeri­
ne getirmeye çalışan bir muhalefet partisi... O da ha­
taları, sevaplarıyla bir muhalefet partisi...
Bizce, inönü’lü SHP belki kesik, belki zaman zaman 
mütereddit dahi olsa görevlerini yapıyorlar.
Bazı taktik hatalarını da, fazla şekilcilikle abartma­
nın biryararı yok. Bu insanlara ülkenin İhtiyacı çok bü­
yük...
“S İZ  H İÇ  D E Ğ İŞ M İY O R S U N U Z"
üankert İle karşılaştık.
Şu sıralarda Ankara’da. Çoğumuzun tanıdığı In- 
____san...
1960’lardan bu yana Türkiye’yi en yakından İzleyen 
HollandalI parlamenterdir. Avrupa Parlamentosu Sos­
yalist Grubu’nun en önde geleni. Parlamentonun eski 
başkary ve halen de Türkiye-AT Karma Komisyonu'nun 
üyesi...
İlk defa Avrupa Konseyi’nde 12 Mart muhtırasından 
sonra askeri yönetime veryansın ettiği dönemlerden be­
ri tanışırız.
Bizi eleştirdiği sürece “ Türk düşmanı”  diye damga­
ladığımız, sonradan öyle olmadığını anladıklarımızdan...
Dışardan bizi en iyi tanıyan ve sağlıklı değerlendi­
ren kişidir...
“ 60’lardan bugüne Türkiye’de nasıl bir gelişme gö­
rüyorsun?”  diye sordum.
“ Hiç”  dedi.
“ Nasıl hiç?”
"Sosyal ve politik yaklaşımlarınız hiç değişmiyor. 
Belki isimler değişiyor. O kadar. Kısır döngüyü bir tür­
lü kırıp çıkış bulmuyorsunuz. Sorunları adeta askıda tut­
maktan hoşlanıyorsunuz. Adım attığınız zaman da ya 
çok geç veya çok az oluyor.”
Dankert nazik, “ Çağdışı kalıyorsunuz" demek iste­
medi...
Doğu Bloku’ndaki gelişmelere bakın...
Sovyetler Birliği'nin yaşadığı değişimi düşünün...
Ispanya’ya, Portekiz’e ve bu İki ülkenin faşist bir yö­
netimden demokrasiye geçişlerindeki rahatlığa bakın...
Bir de bizdeki duruma.
Değişmekten, bazı siyasi ve sosyal sorunları baş­
ka türlü düşünmekten korkar gibi bir halimiz var.
E V R E N ’I A R A M A YA LIM
AYIN Cumhurbaşkanımızın son konuşmalarını 
dinledikçe “ Meğer ne kadar da kalmak 
-----  istiyormuş”  izlenimi doğuyor insanda... Anaya­
sa hazırlanırken “ Cumhurbaşkanı iki defa seçilmez”
maddesini koydurmuş olmaktan şimdi üzgün müdür 
dersiniz?
Gidişiyle birlikte 12 Eylül dönemi tamamen kapan­
mış oluyor.
.Tek isteğimiz, ilerde Evren’in cumhurbaşkanlığını 
arama durumuna düşmemektir. Umarız Özal, ANAP’ı bir 
arada tutacağım derken İşi çığrından çıkarıp Çankaya’yı 
genel merkez gibi kullanmaz.
Zira toplum artık yoruldu.
Hele önümüzdeki dönemde sürekli bir kavga orta­
mında kalmak istemiyor.
Bugün Yarın
Birinci Esbank Fon 
Katılma Belgeleri 16.11.1987 tarihinde 
beheri 10.319 TL'ndan ihraç edildi.
Bu katılma belgelerine 
ihraç günü yatırılan 100.000 TL 
üçüncü ayın sonunda net 118.480 TL, 
altıncı ayın sonunda net 134.848 TL, 
birinci yılın sonunda net 182.062 TL, 
on sekiz ay sonunda net 239.326 TL oldu.
Birinci Esbank Fon 
ikinci yılını doldurmak üzere.
Bu belgelere ihraç gününde yatırılan para 
neredeyse üç katına ulaşmış durumda. 
Birinci Esbank Fon 
kazandırmaya devam ederken 
İkinci Esbank Fonu'nun hazırlıkları tamamlandı.
İkinci Esbank Fon
Katılma Belgeleri 5,10, 50, 100 ve 500'lük 
kupürler halinde satışa sunuluyor.
Fonun portföy değeri 10 Milyar lira.
Gene Devlet İç Borçlanma Tahvilleri,
Hazine Bonoları, güçlü Özel Sektör Tahvilleri 
ve Finansman Bonolarından oluşuyor.
Gene her tür vergiden muaf, gene hamiline yazılı, 
gene her an paraya çevrilebilir ve gene kazandıracak.
İKİNCİ ESBANK FON KATILMA BELGELERİ
MENKULKIYMETLER MERKEZİMİZDE VE ŞUBELERİMİZDE
t o E S B A N K
Menkul Kiymetler Merkezi
Meşrutiyet Caddesi 141, Tepebaşı, 80050 İstanbul Tlf: 151 72 70 (19 Hat) Direkt: 149 10 84, 149 10 33 Fax: 151 72 70/369
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değişikliği
MİLLİYET HABER MERKEZİ
UMHURBAŞKANI Kenan Evren’in görev süresinin 
dolmasıyla birlikte, Köşk’te, üst düzeyde görev alan 
personel de Çankaya’dan ayrılıyor,
Köşk’te, Evren’in yardımcıları ve danışmanları olarak gö­
rev yapanların önemli bölümü emekli askerler. Görevlilerin 
bir bölümü de çeşitli bakanlık ve üniversitelerden getirilmiş­
ti. İlgililer, cumhurbaşkanlığı makamının el değiştirmesinde 
üst düzey görevliler açısından uygulanan geleneğe dikkat çe­
kerek, “ Yeni cumhurbaşkanı seçildikten sonra, üst diizey gö­
revliler, görevden affını ister”  dediler.
Evren’le birlikte Çankaya’dan ayrılacak üst düzey görev­
liler şunlar:
Sedat Güneral (Emekli General): Genel Sekreter.
İlhan Alabaş, Muzaffer Başkaynak (Emekli General): Ge­
nel sekreter yardımcıları,
Ali Baranse): Basın Danışmanı.
Çağlayan Tunç: Basın Danışmanı Yardımcısı.
İsmail Hakkı Batuk, Hüsnü Küçükahmet (Emekli Ami­
ral), Prof. Ahmet Kılıçbay; Ekonomi danışmanları.
Prof. Şeref Gözübüyük, Semih Özmert (Anayasa Mah­
kemesi eski Başkanı): Hukuk danışmanları.
Albay Yekta Numanoğlu: Başyaver.
Yarbay Sedat Özdemir (Jandarma), Yarbay Nejat Tek­
neci (Deraz)Piyade Binbaşı), Mevlüt Artvinli (Kara): Yaverler.
Yılmaz Tezkan (Emekli General): Yürütme Koordinas­
yon Başkanı.
Hüseyin Çakır (Emekli Albay): Yürütme Koordinasyon 
Müdürü.
Ersin Yılmaz: Koruma Müdürü.
Prof. Dr. Hilmi Özkutlu: Doktor.
Eşref Cenker: Cumhurbaşkanlığı Konseyi Genel Sekreteri.
Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in 9 Kasım’da görev süre­
sinin bitmesinden sonra, Nurettin Ersin, Tahsin Şahinkaya, 
Nejat Tümer ve Sedat Celasun’un da Konsey üyelikleri son 
bulacak.
Çankaya’daki üst düzey görevlilerin yerine, yeni cumhur- 
başkanıyla birlikte kimlerin geleceği ise merak konusu.
« NEREYE GİDECEKLER? ~
Korutürk döneminde atanan ve 16 yıldır Çankaya’da 
basın danışmanlığı görevini sürdüren Ali Baransel TRT 
Yüksek Kurulu’nda üye olarak görev yapacak.
Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in Özel Kalem Müdürü 
Ali Tugan’m ise Kanada’ya büyükelçi olarak atanacağı bil­
diriliyor.
Ekonomi danışmanlarından Prof. Dr. Ahmet Kılıçbay 
ile hukuk danışmanı Prof. Dr. Şeref Gözübüyük’ün üni­
versitedeki görevlerine dönmeleri bekleniyor. Güvenlik ve 
istihbarat danışmanı olarak görev yapan Evren’in damadı 
Erkan Gürvit ise emekli olarak daha önce özel sektöre geç­
mişti.
Evren’den başkent’e veda
" M a r m a r i s 'e  b e k l e r im ”  Cumhurbaşkanı Kenan Evren, 
ilk veda ziyaretini dUn sabah TBMM Başkanı Yıldırım Akbulut’a yaptı. 
Evren ziyaretten sonra kendisini TEıMM-'nin Dikmen Kapısı’na kadar 
uğurlayan Akbulut’a, “ Marmaris'teki evime mutlaka beklerim”  dedi.
ANKARA, ÖZEL 
UMHURBAŞKANI Ke­
nan Evren görev süresinin 
dolması nedeniyle anaya­
sal kuruluşlara veda ziyaretine 
başladı. Evren, dün sabah sıra­
sıyla TBMM Başkanı Yıldırım 
Akbulut, Bakanlar Kurulu üye­
leri, Cumhurbaşkanlığı Konseyi 
üyeleri ile ANAP yöneticilerine 
veda etti. Cumhurbaşkanı öğle­
den sonra da SHP ve DYP Ge­
nel Merkezlerine giderek gene! 
başkanlar Erdal İnönü ile Süley­
man Demiret’e veda ziyareti 
yaptı.
» “ MİLLETİN KALBİNDESİNİZ'1
TBMM’yesaat 10.15’te gelen 
Cumhurbaşkanı Kenan Evren’i 
TBMM Başkanı Yıldırım Akbu­
lut ana giriş kapısında karşıladı. 
Evren tören kıtasını selamladık­
tan sonra Akbulut’la odasında 
25 dakika süren bir görüşme yap­
tı. Evren görev sürelerinde Nec­
mettin Karaduman ve Yıldırım 
Akbulut ile gayet iyi ilişkiler için­
de olduklarını belirtti. Görevinin 
sona ermesi nedeniyle Akbulut'a 
destek ve yardımları için teşek­
kür ettiğini söyledi. Akbulut da, 
“Türk milletinin kendisine min­
net ve şükran borcu vardır. Türk 
milleti Sayın Cumhurbaşkanı'nı 
her zaman kalbinde yaşatacak­
tır” dedi. Akbulut görüşmeden 
sonra Evren’i TBMM’nin Dik­
men kapısına kadar uğurladı. 
Cumhurbaşkanı Evren ayrılırken 
Akbulut’u Marmaris’teki evine 
davet etti.
•"bakanlar KURULU’NÖÂ 
ÇİFTE VEDA______________
Cumhurbaşkanı Kenan Ev­
ren TBMM’den sonra Bakanlar 
Kurulu üyeleri ve Başbakan’la 
vedalaşmak üzere eski başbakan­
lık binasına geldi. Bakanlar Ku- 
rulu’nun bu toplantısında çifte 
veda yaşandı. Hem Cumhurbaş­
kanı Evren, hem de bugün cum­
hurbaşkanlığına seçilmesi bekle­
nen Başbakan Turgut Özal, Ba­
kanlar Kurulu toplantısına son
kez katıldı.
Başbakanlığa gelişinde Ev­
ren’i Başbakan Özal ile müsteşarı 
Ahmet Selçuk karşıladı. Evren 
Başbakan’la odasında 15 dakika 
süren ikili bir görüşme yaptıktan 
sonra Bakanlar Kurulu toplantı­
sına girdi. Kurula başkanlık ya­
pan cumhurbaşkanı çalışmala­
rından dolayı teşekkür etti ve 
“ Bakanlar Kurulu'na veda etme­
ye geldim”  dedi. Evren bütün 
bakanları ayrı ayrı ziyaret edip 
vedalaşması halinde bunun epey 
zaman atacağını düşündüğü için 
toplantıda veda etme yolunu seç­
tiğini anlattı.
Başbakan Özal da, Cumhur­
başkanının görev sürelerinde 
kendilerine büyük destek verdi­
ğini, Türkiye’nin kredi itibarının 
artmasında, sorunların çözü­
münde, huzur ve gelişmede 
önemli katkıları olduğunu anlat­
tı. Özal, bu hizmetleri nedeniyle 
Bakanlar Kuruiu’nun Evren’e 
şükran duyduğhnu bildirdi. Özal 
konuşmasından sonra üzerinde
İnönü: “El sıkma insani davranıştır”
ı SHP’nin dün yapılan Merkez Yürütme Kurulu'nda 
"tokalaşma" konusu tartışıldı ve Genel Başkan İnö­
nü "Elini uzatan adamın eli sıkılır, bu insani bir 
davranıştır" dedi
ANKARA, ÖZEL
HP Merkez Yürütme K\ı- 
rulu’nun dün yapılan top­
lantısında Genel Başkan 
Erdal İnönü ile Başbakan Tur­
gut Özal’ın el sıkışması tartışıl­
dı. İnönü, “Elini uzatan adaraın 
eli sıkılır”  dedi.
İnönü’nün bir daha Özal’la 
el sıkışmayacağını açıklamasın­
dan sonra 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı törenlerinde Özal’la bir 
kez daha el sıkışması SHP MYK 
üyelerince eleştirildi. İnöniiı’nün
emird, Evren’e çattı
D
ANKARA, ÖZEL
YP Genel Başkanı Süleyman Demire!, 
Başbakan Turgut Özal’ın, Atatürk’ün 
sandalyesini gaspetmeye hazırlandığını be­
lirterek, “Atatürk ayağa kalkabilse, onu oradan 
kovalar. ‘Bari bana karşı yalancı olma’ diye 
kovalar”  dedi. Demire), ANAP milletvekilleri­
ne son kez çağrıda bulunarak, “ Siyasetten iflas 
etmiş özal’ı Çankaya'ya çıkartırsanız, Anayasa’- 
yı ihlal etmiş ve suç işlemiş olursunuz”  şeklinde 
konuştu.
DYP Genel İdare Kurulu, Süleyman Demi- 
rel başkanlığında dün sabah toplandı. 2.5 saat 
süren toplantıdan sonra açıklama yapan Genel 
Başkan Süleyman Demirel, toplantıda “Çanka­
ya milletindir” mitinglerinin değerlendirildiğini 
söyledi. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk iki tur 
oylamasının yapılmamış sayılması gerektiğini 
kaydeden Süleyman Demirel şöyle dedi:
* “Cumhurbaşkanlığı makamı, arkasında halk 
olmayan yapay bir Meclis çoğunluğu tarafından 
gaspedilmek üzeredir. Herkesi uyardık, Anaya­
sa ilk iki oylamada üçte iki çoğunluk arıyor. Bu­
nu, olmadığım göstermek için aramıyor. Eğer bir 
meclisin içerisinde 300 kişiden fazla insan olur 
da oylamada 300 kişi çıkmazsa mesele yok. Ama 
yaptığınız oylamaya 300 kişi iştirak etmiyor. Za­
ten 300 kişi çıkmayacağı belli. O zaman baştan 
savma, şekli bir seçim yapılmış oluyor. Seçim de­
mek değildir bu. Bu yapılan oylamalar hukuken 
kusurla maluldür. Anayasa Başkanlık Divanı, 
tüm partilerden .teşekkül etmiştir. Onun oturum­
larda da korünması lazım. Bu husus da yerine 
getirilmemiştir. Ayrıca tasnif komisyonu var. 
Esasen 300 oy olmadığı belli olduğu halde tasnif 
neyi aramak için yapılıyor? Tasnif 300’ü aramak 
için yapılacaktır. 300 oy yoksa o oylama netice­
lenmemiş sayılır. Kaldı ki bu tasnif komisyonu­
nun tek partiden müteşekkil olması da şüpheleri 
çekmektedir. Ne pahasına olursa olsun Çanka­
ya’ya çıkacağız diyenler, cumhurbaşkanlığı seçimi 
işini halktan kopararak ve her şeyi berbat ede­
rek, halkın iradesini çiğneyerek gerçekleştirme­
ye çalışıyorlar. Hırsları, gözlerini ve idraklerini 
körletmiştir.”
Süleyman Demirel, daha sonra gazetecilerin 
sorularını yanıtladı. Demirel’e yöneltilen sorular 
ve yanıtları şöyle:
Soru: “Siyin Özal’ın bu şekilde seçilmesi ha­
linde, Anayasa Mahkemesi’ne başvurmak gere­
kir mi?”
Demirel: “ Bilemem. Zaten bizim Anayasa 
Mahkemesi’ne başvuracak sayımız yok. Ama orta 
yerde hukuken ve siyaseten tartışılan bir konu var. 
Tartışılamaz demek mümkün değil. Kendileri de 
farkındalar ki, ana muhalefet partisine ‘Gelin oy­
lamaya girin’ diyorlar. Aslında bir nevi yaptık­
ları işin yanlışlığının ikrarıdır.’’
Soru: “Anayasa Mahkemesi iddiayı reddeder­
se, Özarın cumhurbaşkanlığı hukuken tescil ol­
maz mı?”
Demirel: “ O mesele ayrı. Orta yerde ‘Bunla­
rın yaptığı gibi olur’ diyen çok az kimse var. Bun­
ların yaptığı gibi olmaz. Anayasa Mahkemesi ola­
yı başka iş. Hukukun kökünde vicdanlar var, ya­
salar var, yasalar Anayasa’ya, Anayasa hukuka, 
hukuk da vicdana uygulanacak. Bunların yaptı­
ğı iş ne hukuka, ne vicdana sığar.
Soru: “ Toplu istifa konusu toplantıda görü­
şüldü mü?”
Demirel: “ Hiç konuşulmadı. Sine-i millete 
dönmek benim telaffuz ettiğim bir şeydir. En son 
yapılacak iştir. Bugün Türkiye’nin bir tek mese­
lesi var. O da haksız olarak Çankaya’ya çıkan 
zata, herkesin birden ‘Niye oraya çıkıyorsun? Ne 
hakkın var?’ demesidir. Bunu bir kenara bıra­
kıp da ‘Niye toplu istifaya gitmiyorsunuz?’ der­
seniz, o zaman o zat serbest kalır. Söz söylene­
cek kişi o, muhalefet değil.”
Soru: “ Bu durumda bir meşruiyet tartışması 
mı açacaksınız?”
Demirel: “Meşruiyet tartışmasını a çtık zaten. 
Bu şekilde yapılacak bir seçim meşru değildir. 
Oraya gidip oturan da işgalcidir.”
Soru: “ Özal cumhurbaşkanı olursa, ilişkile­
riniz nasıl olacak?”
Demirel: “ Yani bir işgalci oraya gitti, işgal 
etti, ama yok zararı mı diyelim Biz neyi dediy­
sek onun hakkım veririz. Bizim tek gücümüz 
halktır. Olup bitenleri halk içine sindiremeyecek. 
Sindiremiyor da. Türkiye halksız bir ülke mi?” 
Soru: “Cumhurbaşkanıyla ü<; ayda bir yapı­
lan toplantılara çıkacak mısınız?”
Demirel: “Onlar şu anın meselesi değil. Tür­
kiye Cumhuriyeti’nin 66’ncı yıldönümünün kut­
landığı bir günde cumhuriyet kavramı zedelen­
miştir. Sayın özal, cumhuriyet kavramını koru­
maya değil, cumhurbaşkanlığı makamını ele ge­
çirmeye taliptir.”
Soru: “ İlk iki tur oylama ile ilgili bir girişi­
miniz olacak mı?”
Demirel: “ Ben millet vicdadına dava açtım, 
onun adına. Mahkeme milletin vicdanıdır. Biz, 
milletin vicdanından hep netice aldık. Yine ala­
cağız. Millet bunu orada oturtmaz. Zaten otur­
tursa bundan sonra demokrasi, millet iradesi, ha­
kimiyet, çoğunluk filan konuşamazsınız.” 
Soru: “ Oylamadan önce ANAP milletvekil­
lerine son bir çağrınız var mı?”
Demirel: “ANAP Grubu’na diyeceğim şudur: 
‘Çok büyük vebal altına giriyorsunuz, suç işli­
yorsunuz. Seçim Meclis’te yapılmıyor. TBMM 
yapmıyor seçimi, ANAP Grubu yapıyor. Onun 
dışında kimse yok. Anayasa ihlal ediliyor. Siya- 
seten iflas etmiş bir kişiyi Çiınkava’ya çıkarmakla 
günah işliyorsunuz’ diyorum.”
Soru: “Sayın Özal, Cumhuriyet Bayramı me­
sajında, ‘Türkiye bir yere geldiyse, Sayın Evren 
ve arkadaşlarının bunda önemli rolü var’ diyor. 
Bu sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?” 
Demirel: “Sayın Özal„ ‘Türkiye’yi ben batır­
dım, ben batırdım. Ama yalnız batırmadım, işte 
bu beylerle beraber batırdım’ diyor. Nereye gel­
miş Türkiye? Fakrü zaruret milletin paçasından 
akıyor.”
Soru: “Sayın ÖzaS, ‘Atatürk’ün özlemlerini 
gerçekleştirdik’ diyor.”
Demirel: “Atatürk’ün sandalyesine oturma­
ya yelteniyor. Atatürk dünyaya bir kere daha ge­
lebilse, kaİkabilse oradan kovalar onu. ‘Bari bana 
karşı yalancı olma’ diye kovalar. Türkiye’de bir­
çok kimse Atatürk’ün portresi başımıza düşecek 
diye hayıflanıyor. Hangi özlem gerçekleşmiş 
Türkiye'de?”
bazı üyelerin bu eleştirilerine 
Özal’m elini sıkmamaya kararlı 
olduğunu bildirerek cevap verdi­
ği ancak, “ Elini uzatan adamın 
eli sıkılır. Bu insani bir 
davranıştır”  dediği kaydedildi.
MYK’da üyeliklerin yenilen­
mesi ve yeni kimlik verilmesi yö­
nergesi de görüşülerek kabul edil­
di. Yönergede üyelikte ikamet­
gâh adresinin esas alınmasına 
dikkat edilmesi istendi. Yönerge­
ye göre, kayıtlı eski ve yeni tüm 
üyeler fotoğraf ve ikametgâh bel­
geleri ile ilçe başkanlıklarına baş­
vuracaklar ve 5 bin lira yatıra­
caklar. İlçeler bu başvuruları, 15 
güııde bir listeler halinde genel 
merkeze gönderecekler. Gönde­
rilen bu listeler genel merkezde 
bilgisayara işlenecek. Ve iki ay 
içinde de yeni kimliklerle üye lis­
teleri kitapçıklar halinde ilçelere 
gönderilecek. İtirazlar genel mer­
keze yapılacak. Tanınan süre 
içinde başvuruda bulunmayan 
üyenin üyeliği düşecek, seçme ve 
seçilme hakkı kaybolacak.
MYK’da ayrıca Genel Sekre­
ter Deniz Baykal 2000’e Doğru 
dergisinde kendisi ile ilgili çıkan 
iddiaların doğru olmadığını ve
dergi hakkında dava açacağını 
bildirildi.
Öte yandan, SHP Anayasa 
Komisyonu, cumhurbaşkanının 
sorumluluklarının yeniden göz­
den geçirilmesi ve bazı yetkileri­
nin sınırlandırılması için bir tas­
lak hazırladı. AA’mn haberine
göre, komisyon tarafından üze­
rinde çalışma sürdürülen taslak­
ta, 1982 Anayasası’mn cumhur­
başkanının görev ve yetkilerini 
alabildiğine çoğalttığı belirtile­
rek, bu yetkilerin kullanımından 
ötürü vatandaşın hak arama ola­
nağının bulunmadığı öne sürülü­
yor. Taslak cumhurbaşkanının 
yüksek yargı organlarına üye ata­
ma yetkisinin er. aza indirilme­
sini, Devlet Denetleme Kurulu’- 
nun kaldırılmasını, cumhurbaş­
kanının Silahlı Kuvvetleri kullan­
ma yetkisinin de yeniden düzen­
lenmesini öngörüyor.
O zal’a karşı perdelem e
HP milletvekilleri Anıtkabir’deki tokalaşmadan sonra önceki akşam Çankaya Köşkli’ndeki re­
sepsiyonda Genel Başkanları Erdal İnönü’yü Başbakan Turgut Ûzal’ın yeni bir girişimine kar­
şı adeta ablukaya aldılar. Ancak Erdal İnönü ve eşi Sevin; İnönü SHP (soldan sağa) Hatay 
Milletvekili Turhan Hırfanoğlu (gazetecilerin arasında gözlüklü, beyaz gömlekli), Adana Milletvekili' 
Cüneyt Canver, Bilecik Milletvekili Tayfur Ün, Adana Milletvekili Mahmut Keçeli ve Ankara Milletveki­
li Erol Ağagll’in yakın markajından gazeteciler ve foto muhabirleri kadar sıkılmıştı.
(Fotoğraf: Yavuz YÜKSEL/ANKARA)
Tecavüzün 
son
maddesi
O Metihw Aşık
— Erdal Bey’in hata ettim, sözünü bir fazilet gösterisi 
olarak algılıyoruz. Medeni insan hata ettiğinde bunu da 
açıkça söyleyebilen insandır, şeklinde konuştuklarım be­
lirtelim...
★  ★  *
RDAL Bey’in “ Ağzımdan kaçtı”  modasının anım-E
taktı:
ANKAYA Köşkü’nde önceki akşam hem Cumhu­
riyet kutlaması, hem de Evren’in veda kokteyli ni­
yetine düzenlenen geceye arkadaşlar bir ad daha
— Cumhuriyet’e veda kokteyli...
Davetliler arasında bulunan DYP Milletvekili Murat 
Sökmenoğlu çevresindekilere soğukkanlı bir biçimde an­
latıyordu:
— Cumhuriyet dönemi 7 cumhurbaşkanıyla birlikte ka­
panmaktadır. Özal’la başlayacak döneme ise bir başka ad 
verilecektir...
Murat Sökmenoğlu daha önce açıkladığı gibi yarın ak­
şam Ö zal’ın cum hurbaşkanı seçilmesiyle birlikte 
TBMM’den istifasını veriyor. Tek erkek o çıktı istifa şar­
kıları söyleyip de sonra çark edenlerden...
Sökmenoğlu Köşk’te DYP’den Halit Dağlı ve Sümer 
Oral ile sohbet ederken yanlarına Özal yaklaştı. Ellerini 
sıktı:
— Sökmenoğlu dediğini yapar, dedi gülerek... Sonra 
ekledi:
— Bende bantı var, Süleyman Bey Akün Sinemasında­
ki konuşmasında sine-i millete döneceğini söylüyordu...
Süleyman Bey’in “ Sine-i millete dönerim” deyip dön­
memesini hafiften alaya alıyordu...
★  ★  ★
RDAL Bey istifa ediyor mu?
Ortaya attığımız bu soru önceki akşam Evren’in 
kokteylinde Erdal İnönü’ye soruldu:
— Hayır istifayı düşünmüyorum, dedi, Erdal Bey...
Yarınki Parti Meclisi bir istifaya sahne olmayacak. Sa­
nılır ki Özai’ın Çankaya serüveni üzerinde durulacak.
Bu arada Erdal Bey Çankaya Köşk’ünde yakın dostla­
rına “ el sıkma - sıkmama” meselesinin basın tarafından 
ele alınış tarzından duyduğu sıkıntıyı aktardı:
— Ben, Özal Çankaya’ya çıktığında bir defaya mahsus 
elini sıkmayacağımı söyledim, dedi...
Demek geçenlerde söylediği:
— Özal’m elini son kez sıktım, sözleri de duygusal ve­
ya hata sonucu edilmiş sözler... Ya da ağzından kaçtı...
Bir “ Ağzımdan kaçtı” anısı anlatacağız... Ama daha 
önce Çankaya Köşkü’nde önceki akşam birçok generalin 
Erdal tnönü veya ona yakın kişilere:
E
sattığı anıya gelince...
1972 yılı... Yenigün gazetesinde çalışmaktayız.., 
Zengin bir yazar kadromuz var, tlhami Soysal da arala­
rında. İlhamı Soysal malum Cemal Tural’ın adamlarınca 
dövülmüş o yıllarda. Yenigün patronu Kemal Çukurkavaklı 
bir sohbet sırasında paranın da verdiği cesaretle İlhami Soy- 
sal’a espri yapıyor:
— Yahu İlhami sen dayak yedikten sonra iyi yazmaya 
başladın be...
Soysal susuyor. Aramızdaki Toros Tekeli birinci say­
faya “ Hişt” başlığıyla ufak yazılar yazan Kemal Çukur- 
kavaklı’ya dönüyor:
— Yahu patron sen de bir dayak yesen ne iyi olacak...
Çünkü patronun yazıları zor yutuluyor. Patron birden 
Toros Tekeli’nin üstüne yöneliyor. Toros kaçarken ba­
ğırıyor:
— Yahu patron vallahi ağzımdan kaçtı... Ağzımdan 
kaçtı yahu...
★  ★  ★
NAYASA’yı tanımayacağım, tarafsız olmayacağı­
nı, Cumhuriyet ilkelerine uymaya özen gösterme­
yeceğini açık açık söyleyerek Köşk’e çıkan Turgut 
Özal’a koca SHP’nin yapabildiği muhalefet:
“ El sıkarım, sıkmam” a kadar düştü... Onu bile bece­
remiyor Erdal Bey... İkide bir elini Özal’a kaptınyor. Sonra 
da basının bu işi takibinden sıkılıyor...
El sıkma, sıkmama meselesi 1980 öncesinde de gündem­
deydi... Demirel ile Ecevit’in el sıkışıp sıkışmamaları ha­
dise olmuştu. Bir Demirel-Ecevit görüşmesinden sonra ga­
zeteciler Süleyman Bey’i sıkıştırdılar:
— Efendim Ecevit’in elini sıktınız mı?
Demirel’den cevap:
— Ya neresini sıkacaktık?..
★ ★ ★
‘İT lN G İLTER E’de tecavüz olayları artmış... Çeşitli ku­
ruluşlar tecavüze uğrama olasılığına karşı İngiliz kız- 
i - l  larına tavsiyelerde bulunuyor. Bir dernek de tavsi­
yelerini sıraladıktan sonra şu son maddeyi eklemiş:
— Eğer bütün çabalarınız sonuçsuz kaldı ve tecavüz ka­
çınılmaz hale geldiyse kendinizi serbest bırakın, olaydan 
zevk almaya bakın...
Arkadaşımız Ahmet Tan’ın deyimiyle SHP maşallah 
direnmeyle ilgili tavsiyelerden hiçbirini uygulamayıp Özal’m 
tecavüzü karşısında doğrudan son maddeyi uyguladı.
“ Bakanlar Kurulumuz Sayın 
Cumhurbaşkanımıza yurda yap­
tığı hizmetleri nedeniyle şükran­
larını sunar. Başbakan Turgut 
Özal” yazısının yer aldığı altın 
bîr plaket sundu.
Yaklaşık 40 dakika süren 
toplantının bitiminde Cumhur­
başkanı Evren’i Başbakan ve ku­
rul üyeleri bina çıkışına kadar 
uğurladı. Evren’in ayrılmasından 
sonra kurula Başbakan Özal baş­
kanlık etti.
Bu arada Başbakan Turgut 
Özal’ın da Bakanlar Kurulu top­
lantısında veda ettiği ve kendisin­
den sonraki dönem için çeşitli 
önerilerde bulunduğu öğrenildi.
Devlet Bakanı ve hükümet 
sözcüsü Mehmet Yazar toplan­
tıdan sonra yaptığı açıklamada 
Özal'ın bugüne kadar yapılan ic­
raatları anlattığını ve Bakanlar 
Kumlu üyelerine şu 3 öneride bu­
lunduğunu söyledi:
“ • Siyaseti kavga ile değil, 
sevgi ve uzlaşma ile yürütün.
• Akılcı yoldan, demokratik 
yoldan ayrılmayın.
• Meseleleri birlik ve beraber­
lik, içinde çözümleyin.”
Cumhurbaşkanı Kenan Ev­
ren saat 14.30’da da Cumhurbaş­
kanlığı Konseyi üyeleriyle veda­
laştı. Evren’i TBMM’ye gelişin­
de Cumhurbaşkanlığı Genel Sek­
reteri Sedat Güneral karşıladı. 
Konsey üyeleri Nurettin Ersin, 
Tahsin Şahinkaya, Sedat Cela- 
sun ve Nejat Tümer de Evren’i 
çalışma odalarının önünde bek­
ledi. Cumhurbaşkanı Evren ziya­
ret nedeniyle yaptığı konuşmada, 
Ersin, Şahinkaya, Celasun ve 
Tümer’in 12 Eylül döneminde 
Milli Güvenlik Konseyi, demok­
ratik sisteme geçilmesinden sonra 
Cumhurbaşkanlığı Konseyi üye­
leri olarak bir arada görev yap­
tıklarını hatırlattı ve bundan son­
raki hayatlarım “Görevlerini 
yapmış insanların huzuru içinde 
sürdüreceklerini” söyledi.
Evren, Konsey üyelerinden 
sonra saat 15.10’da ANAP Ge­
nel Merkezi’ne giderek burada 
parti yöneticileriyle vedalaştı. Zi­
yarette Başbakan Özal, Evren'e 
üzerinde “ Sayın Kenan Evren, 
bütün ANAP’lılar Türkiye’nin 
demokrasiye geçişindeki üstün 
başarılarınızı şükranla anacak­
tır” yazılı bir şilt verdi.
•  İNÖNÜ’DEN EVREN’E SİTEM~
Evren, SHP Genel Merkezi’- 
ni de saat 15.50’de ziyaret ede­
rek veda etti. Veda ziyaretinde 
SHP Genel Başkanı Erdal tnö­
nü, Cumhurbaşkanına geçmiş­
teki vetoları hatırlatarak sitem­
de bulundu. Evren de, “ 12 Ey­
lül geçiş dönemini tarihe bıra­
kıyorum” diye konuştu.
Evren’i Genel Merkez’in 
önünde İnönü ve Baykal karşı­
ladı. İnönü’nün makam odasın­
daki görüşmeye Baykal, Genel 
Sekreter yardımcıları Erol Çevik­
çe ve Tufan Doğu, Genel Say­
man Fikret Ünlü ile MYK üye­
leri Ali Dinçer ile Mustafa Timisi 
de katıldı.
İnönü, Cumhurbaşkanı Ev­
ren’e ziyaretinden onur duyduk­
larını belirtti ve çalışma arkadaş­
larım kastederek şöyle konuştu:
“Sayın Cumhurbaşkanı’yla 
görev yaptığı süre içinde görüş 
ayrılıklarımız olduğunu herkes 
biliyor. Bu masada oturan insan­
ların bir çoğunun siyasette etkin 
görev alması o dönem anlayışı 
içinde engellenmişti. Ama sonra­
dan hep birlikte demokrasiyi ger­
çekleştireceğimizi herkes gördü. 
Ve şimdi birlikte bulunduğumuz 
bir parti merkezinde Sayın evren 
bizlere veda ediyor. Bundan son­
raki hayaünda en iyi dileklerimizi 
sunuyoruz. Gönül isterdi ki, ge­
çiş döneminde Sayın Evren’in 
gösterdiği örnek, yani millete 
saygının millet iradesinin üstün­
lüğünün temel güvence olduğu­
nu, bundan sonra gelecek cum­
hurbaşkanları da kabul etsinler 
ve bu yolda yapılan seçimlerle 
demokratik süreç sonsuza kadar 
sürsün.”
Cumhurbaşkanı Kenan Ev­
ren de, yaptığı konuşmada bun­
dan böyle köşesine çekilip her şe­
yi bir kenara bırakmayacağım 
belirtti. Evren, “ Elbette bu sade 
vatandaş hayatına başladıktan 
sonra her şeyden kendimi bir kö­
şeye çekip eski dervişler gibi ya­
şayacak değilim. Elbette ülkemi­
zin meseleleri ile ilgileneceğim. 
Hatta gerekirse bazı fikirlerimi 
açıklamaya çalışacağım” dedi.
Evren’in SHP’ye yaptığı ve­
da ziyaretinin basma kapalı bö­
lümünde de Cumhurbaşkanı’ıım 
halen yazmaya devam ettiği anı­
ları konuşuldu. Edinilen bilgiye 
göre İnönü’nün, ‘.‘Hatıralarını­
zı yazmayacak mısınız?” sorusu­
na Evren, “ Şu aşamada yayın­
lamayı düşünmüyorum. Gerek­
siz bir tartışma açılmasını istemi­
yorum. Yazdıklarımın içinde ya­
şayan kişiler var, cumhurbaşka­
nı olacaklar var, politikacılar 
var. Bu nedenle yeni bir tartışma 
açılmasını istemiyorum” karşılı­
ğım verdi, tnönü de,-Churcill’i 
örnek vererek Evren'in hatırala­
rının bir an önce yayınlamasını 
istedi ve “ Naçizane görüşüm he­
men yayınlanırsa faydalı olur. 
Varsın tartışılsın. Bizce yayınlan­
masında bir sakınca yok. Ger­
çekler ortaya çıkar” dedi.
• DYP’Yİ ZİYARET
Cumhurbaşkanı Kenan Ev­
ren, SHP Genel Merkezi’nden 
sonra DYP Genel Merkezi’ni zi­
yaret ederek, Genel Başkan Sü­
leyman Demirel’e de veda etti. 
Demirel, Evren’i Genel Merkez’­
in kapısında karşıladı.
Evren, saat 16.30 sıralarında 
Akay Caddesindeki Genel Mer- 
kez’e geldi. Evren’in ziyaretine 
Başkanlık Divanı üyelerinden 
Genel Başkan Yardımcısı ve 
Adana Milletvekili Selahattin Kı­
lıç katılmadı. Kılıç, Milliyet mu­
habirinin sorusu üzerine, “Sayın 
Evren’in ziyaretinde bulunmaya­
cağım. Niçin bulunmayacağımı 
anlayan anlar” dedi.
Evren ve Demirel daha son­
ra Genel Başkanlık odasına çık­
tılar. Evren, burada ilk konuş­
mayı yaptı ve “ Bir geleneği baş­
latıyorum. Benden sonra da 
cumhurbaşkanlarının demokra- ' 
tik bir sistem içerisinde devir tes­
lim yapmalarını ve partileri ziya­
ret etmelerini diliyorum” dedi.
Cumhurbaşkanı Evren, 
“ Allahaısmarladık” dedikten 
sonra, “ Allahaısmarladık de­
mek, ilelebet bir daha birbirimi­
zi görmeyeceğiz demek değildir” 
diye konuştu.
• OEMİREL’İN KONUŞMASI
DYP Genel Başkam Süley­
man Demirel, “Sayın Evren” di­
yerek konuşmasına başladı ve 
Evren’e bir geleneği başlattığı 
için teşekkür etti. Demirel, şun­
ları söyledi:
“ Çoğulcu demokrasi çok 
partisiz olmaz. Çok parti ne ka­
dar sayısı çok olursa olsun bunu 
yaşatacak olan millettir. Milletin 
sinesinden gelecektir. Hürriyet­
çi demokrasi, hür ve seçime da­
yanan bir nizamı Türkeye’de ger­
çekleştirmek ve iktidarların de­
ğişmesini barış içinde yapmaya 
mecburuz. Bunu yapabildiği sü­
rece, başarabildiği sürece de, 
Türkiye daha çok ilerlemeye ge­
lişmeye kavuşacaktır. Tüm siyasi 
partileri bağlayan siyaset üstü, 
ülkenin her ferdinin sahip çıkma­
sı gereken bazı kavramlar vardır. 
Biz siyasi parti olarak evvela o 
kavramları savunuyoruz.”
• KÖPRÜLERİN ALTINDAKİ SULAR
Evren’in partiden ayrılmasın­
dan sonra Demirel gazetecilerin 
soru yağmuruna tutuldu. Demi­
rel, köprülerin altından çok su­
ların geçtiğini belirterek, “ İşte 
biz buradayız, geride kalanları 
tarih kucaklar” dedi.
Gazeteciler Büyük Türkiye 
Partisi’nin Evren tarafından ka­
patıldığını, 1980’de Başbakan­
lıksan kendisinin uzaklaştırıldı­
ğını, DYP’nin Evren tarafından 
seçime sokulmadığını dile getire­
rek sorulara özetle şu karşılıkla­
rı verdi:
“Sayın Evren tamamen neza­
ket ziyaretinde bulundu. Siyasi 
hiçbir şey konuşmadık. Biz pro­
tokolün ne olduğunu biliriz, geç­
miştekiler ayrı, bugünkü ziyaret 
ayrıdır. Bunu anlayabilmek la­
zım. Büyük Türkiye Partisi ka­
patıldı da ne oldu? Doğru Yol 
Partisi açıldı, anketlere göre 
DYP birinci partidir. Biz millet 
için varız, işte biz buradayız.”
Özünde Marlboro, içiminde hafif.
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¡haberler:
Geniş yetkili cumhurbaşkanı
Turgut özal, 9 Kasım'dan itibaren devlet organla­
rının işleyişinde en yetkili konuma geliyor. Anaya­
samız, cumhurbaşkanına çok geniş bir alanda bü­
yük yetkiler veriyor
MİLLİYET HABER MERKEZİ
NAP Genel Başkanı ve Başbakan Turgut Özal, 
TBMM’nin bugün yapacağı üçüncü tur oylama sonu­
cunda Türkiye Cumhuriyeti’nin 8’inci cumhurbaşka­
nı oluyor.
12 Eylül 1980’den sonra devletin yönetiminde söz sahibi 
olanların hazırlattığı ve referanduma sunularak halk tarafın­
dan kabul edilen Anayasa, cumhurbaşkanına, geniş bir alanı 
kapsayan yetkiler veriyor. Daha önceki cumhurbaşkanları­
nın görevlerine girmeyen ve ülkedeki sosyal-politik şartlar göz- 
önüne alınarak yeni cumhurbaşkanına verildiği belinden bu 
yetkilerin kullanılması Turgut Özai’ın hangi konularda söz 
sahibi olacağı Anayasa’nın 104’üncü maddesinde tek tek be­
lirtiliyor.
Bu maddeye göre özal, cumhurbaşkanlığını resmen dev­
ralacağı 90 Kasım 1989 tarihinden itibaren şunları yapabilir:
• Her yasama yılının ilk gününde TBMM’de açılış konuş­
masını yapabilir.
• TBMM’yi gerekli gördüğü taklirde, her zaman toplan­
tıya çağırabilir.
• TBMM tarafından kabul edilen kanunlardan beğenme­
diklerini, tekrar görüşülmek üzere Meclİs’e geri gönderebilir.
• Anayasa değişikliği öngören kanunları, isterse halkoyuna 
sunabilir.
• Kabul edilen kanunlardan, kanun hükmündeki karar­
namelerden, Meclis içtüzüğünden istedikleri hakkında, Ana- 
yasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle, Anayasa Mahkemesi’nde 
iptal davası açabilir.
ANAP’ta 3 istifa beklentisi
ANKARA, ÜZEL
1AŞBAKAN Turgut Özal’ın cumhurbaşkanı seçile­
ceği bugün, ANAP’tan üç istifa bekleniyor. Akın 
J Gönen, Nabi Sabuncu ve Servet Hacıpaşaoğlu’nun 
partilerinden istifa edecekleri öne sürüldü.
Milliyet muhabirinin edindiği bilgiye göre, İzmir Mil­
letvekili Akın Gönen, Aydın Milletvekili Nabi Sabuncu ve 
Kayseri Milletvekili Servet Hacıpaşaoğiu’nun, özal’m cum­
hurbaşkanı seçilmesinden sonra ANAP Genel Merkezi’ne 
ve TBMM Başkanlığı’na istifa mektuplarını gönderecek­
leri, istifa gerekçelerinde de, “ Biz, Sayın Özal’la ANAP’a 
geldik. Ve kendisine sürekli cumhurbaşkanı olmaması için 
uyanda bulunduk. Ama dinlemedi. Şimdi Sayın Özai’ın 
cumhurbaşkanı olması ülkemizde sıkıntıya yol açacaktır. 
Üstelik seçimdeki yöntem de anti-demokratik yöntemdir. 
Bu nedenle partimizden istifa ediyoruz” görüşüne yer ve­
recekleri iddia edildi.
• Başbakanı seçer. Başbakanın kendisine sunduğu liste­
deki bakanlardan istemediklerini onaylamayabilir. İstediği za­
man Bakanlar Kurulu’na başkanlık edebilir. Bakanlar Kuru- 
lu’nu toplantıya çağırabilir.
• TBMM adına Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başkomutan­
lığım temsil eder.
• Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kullanılmasına karar verebilir.
• Genelkurmay Başkanı’m seçer. Milli Güvenlik Kurulu’nu 
istediği zaman toplantıya çağırır ve başkanlık eder.
• Gerekli gördüğü kimselerin cezalarını hafifletebilir ve­
ya tamamen kaldırabilir.
• Devlet Denetleme Kurulu’nun üyelerini ve başkanını se­
çer. Bu kurula, istediği konularda inceleme, araştırma ve de­
netleme yaptırabilir.
•  YÖK üyelerini ve üniversite rektörlerini seçer.
• Anayasa Mahkemesi üyelerini, Danıştay üyelerinin dörtte 
birini, Yargıtay Cumhuriyet başsavcısını, başsavcı vekilini, 
Askeri Yargıtay üyelerini, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 
üyelerini, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini se­
çer. Aynca bürokrasinin yüksek kademelerindeki tüm tayin­
lerde birinci derecede etken olabilir.
« ARTIK DOĞRUDAN DAVA AÇILACAK
Cumhurbaşkanının resen imzaladığı kararlar ve emirler 
aleyhine, Anayasa Mahkemesi de dahil, yargı mercilerine baş­
vurulamaz. Kararlardan cumhurbaşkanı değil, başbakan ve 
ilgili bakan sorumludur.
• Cumhurbaşkanı aleyhine yazıyla ve sözle yapılacak tüm 
saldın ve hakaretlerde, kendisinin başvurusuna gerek kalma­
dan savcılar doğrudan takibata geçerler. Takibat sonucu ve­
rilecek cezalar, cumhurbaşkanı devleti ve milletin birliğini 
temsil ettiği için, birkaç kat ağırlaştırılır.
•  •
Turgut Özal
Ozal 9 gün sade
vatandaşı Seçimin ilk turunu naklen yayınlayacağı­nı açıklayıp daha sonra izleyicilere bilgi vermeden bundan vazgeçen TRT, 3. tur oylamayı saat 15.00'ten itibaren TVTden naklen yayınlayacak
ANKARA, ÖZEL
UMHURBAŞKANLIĞI seçimi 3. (ur oyla­
ması TBMM’de bugün yapılacak. Oylama 
saat 15.00’ten itibaren TV-l’den naklen ya­
yınlanacak. Cumhurbaşkanlığı için 226 milletvekili­
nin oyunun gerektiği bu turda adaylardan Başbakan 
Turgut Özal’ın seçileceğine kesin gözüyle bakılıyor.
Cumhurbaşkanı seçildiği andan itibaren Özal’m 
başbakanlık, ANAP genel başkanlığı, parti üyeliği 
ve milletvekilliği sıfatları otomatikman son bulacak. 
Özal, seçildiği andan cumhurbaşkanlığı görevini tes­
lim alacağı 9 Kasım’a kadar “ sade vatandaş” ola­
rak kalacak.
Muhalefet partilerinin katılmadığı ilk iki tur oy­
lamada, adaylar, üye tam sayısının Uçte-iki çoğun­
luğu olan 300 oyu alamadıkları için cumhurbaşkan­
lığı seçimi sonuçlanamamıştı.
Anayasa, üçüncü turda 226 oyu sağlayan adayın 
cumhurbaşkanı seçilmesine imkân tanıyor.
Cumhurbaşkanı adaylarından ANAP Genel Baş­
kanı ve Başbakan Turgut Özal’a ilk turda 247, ikin­
ci turda 256 oy verilmiş, öteki aday ANAP Burdur 
Milletvekili Fethi Çelikbaş ilk turda 18, ikinci turda 
17 oy almıştı.
Üçüncü turda da sonuç alınamazsa, 4 Kasım’da 
dördüncü ve son tur oylama yapılacak. Son tura ka­
tılacak iki adaydan herhangi birinin, 226 oy alması 
halinde cumhurbaşkanı seçilecek.
Başbakan Turgut Özal’ın bugünkü turda 260 ci­
varında oy alması bekleniyor. SHP ve DYP millet­
vekillerinin daha önceki 2 turda olduğu gibi seçime 
katılmayacakları belirtiliyor. Başbakan, oylama so­
nucunda cumhurbaşkanı seçildiğinde görevi 9 Kasım’- 
da Çankaya Köşkü’nde yapılacak törenle teslim ala­
cak ve aynı gün TBMM’de cumhurbaşkanlığı yemi­
ni edecek.
Bu arada ANAP içindeki istifaların arkasının bu­
gün geleceği iddiaları da başkent siyasi kulislerinde 
hız kazandı.
« İSTİFA ETMEYECEK
ANAP kurmayları, Özal’ın bugünkü üçüncü tur 
oylamadan önce istifa edip etmeyeceği tartışmaları­
na dün açıklık getirdi. Genel Başkan Yardımcısı Or­
han Demirtaş, Ozal’ın seçilmesi halinde bütün sıfat­
larının kendiliğinden düşeceğini, oylamadan önce ya 
da sonra istifasına gerek olmadığını söyledi.'
Öte yandan ANKA’nm haberine göre Başbakanlık, 
Ozal’ın seçilmesi halinde, yasal konumu ile Başba­
kanlık konumunun açıklığa kavuşması için Danıştay'­
dan mütalaa istedi. Danıştay Başkanı Süleyman Sır­
rı Kırcalı, Özal’m seçilmesi halinde tüm sıfatların­
dan arınarak cumhurbaşkanı olacağını ve görevi tes­
lim alacağı 9 günlük süre içinde Evren’i hangi yasa­
lar koruyor ise, Özal’m da o yasaların koruması al­
tında olacağını söyledi.
Kırcalı, Özal hakkında muhalefet tarafından dava 
açılması halinde yargılanamayacağını da kaydetti.
» “ EĞLENMEK İSTİYORSANIZ”
Özal, DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel’in 
konuşmaları için, “Eğlenmek istediğiniz zaman oku­
mak lazım” dedi.
Başbakan, Cumhurbaşkanı Kenan Evren’i uğur­
ladıktan sonra odasına çıkarak, Başbakanlığı izleyen 
muhabirler ve parti çalışanlarıyla veda fotoğrafı çek­
tirdi. Fotoğraf çekilmesi sırasında Demirel’in konuş­
masını içeren teleks metnini okuyan Özal, metni oku­
yup cebine koyarken, “ Gülmek için okumak lazım. 
Eğlenmek istediğiniz zaman böyle şeyler okumak 
lazım” diye konuştu.
« “ ARTİST DEĞİŞECEK”
Özal, gazetecilerin, “ İcraatın İçinden devam ede­
cek mi?” sorusuna da, “Tabii eder. Yalnız artist de­
ğişecek. O uzun süren programlarda artistler deği­
şir. Onun gibi bir şey” dedi. Özal, “Yeni artist kim?” 
sorusuna da, “Amma acemice soruyorsun” yanıtını 
verdi.
TÜ RKSAT
Bozer başbakanlığa, 
Demirtaş başkanlığa
ANKARA, ÖZEL 
AŞBAKAN Turgut Özal’
m bugün yapılacak üçün­
cü tur oylamada cumhur­
başkanı seçilmesiyle birlikte 
Türkiye’de 9 günlük vekâlet dö­
nemi başlayacak. Bu dönemde 
Başbakan Yardımcısı Ali Bozer 
Başbakanlığa, Teşküat İşleri Baş­
kam ve Genel Başkan Yardımcısı 
Orhan Demirtaş da Genel Baş­
kanlığa vekâlet edecek.
özal’ın başkanlığında dün 
yaklayşık iki saat süren bir toplan­
tı yapan ANAP Merkez Karar ve 
Yönetim Kurulu, Orhan Demir- 
taş’ın Genel Başkanlığa vekâle­
tini, genel başkanlık makamı he­
nüz boşalmadığı için prensip ola­
rak kabul etti. MKYK’da olağa­
nüstü büyük kongre tarihi 17 Ka­
sım Cuma günü olarak belir­
lendi.
Başbakan’m bugün cumhur­
başkanı seçilmesinin ardından 
ANAP MKYK’sı yeniden toplana­
rak, dün alınan prensip kararla­
rını onaylayacak. Böylece 17 Ka­
sım olağanüstü kongre tarihi ile 
Demlruş’ın genel başkanlığa ve­
kâleti resmi nitelik kazanacak. 
Kongre tarihi ve gündemi ile il­
gili ilan da büyük bir olasılıkla 
1 Kasım’da ya da 2 Kasım’da ya­
yınlanacak.
Mehmet Keçeciler’in, 1988 
yılı Haziran ayında yapılan 
ANAP’m olağanüstü kongresin­
de seçilen kongre başkanlık di­
vanının, 17 Kasım’da yapılacak 
olağanüstü büyük kongrede de 
zaman kazanmak bakımından 
görevini sürdürmesine ilişkin 
önerisi de MKYK’da kabul edil-
di._______ _____ __________
« TARTIŞMALI VEKÂLET
Ali Bozer’in Ö S  ’m cumhur­
başkanı seçilmesinden sonra Baş­
bakanlığa geçici olarak vekâlet 
etmesi konusunda hukuki tartış­
malar sürüyor. Bu konuda henüz 
görüş birliğine varılmadığı göz­
lenirken, Anayasa’da boşluk bu­
lunduğu kaydediliyor.
Bir bakan, bu konudaki taı- 
tışmalan “ 1982 Anayasası hazır­
lanırken başbakanın cumhur­
başkanı olacağı hiç hesaplanma­
dığı için bu konuda bir düzenle­
me getirilmemiş” diye açıkladı.
Başbakan, MKYK toplantı­
sında veda ederken, Bakanlar 
Kurulu üyelerine yaptığı önerileri 
burada da sıraladı. Özal, ANAP 
iktidarı döneminde “ biz adam 
olamayız”  imajının yıkıldığını 
ifade etti, birlik ve beraberlik 
çağrısı yaptı.
Tabandaki eğilim
ANKARA, ÖZEL
-------  N A P’m 19 Haziran
1988 tarihinde yapılan 
____  son kongresinde Mer­
kez Karar Yönetim Kurulu’na 
(MKYK) seçilenlerden ilk 20’si
ve aldıkları oy şöyle:
1- M.Oltan Sungurlu : 985
2- Y.Bozkurt özal : 967
3- Eyüp Aşık : 943
4- Vehbi Dinçerler : 943
5- Hüsnü Doğan : 941
6- H.Celal Güzel : 938
7- Kâzım Oksay : 938
8- Mehmet Keçeciler : 917
9- Metin Balıbey : 896
10- Alaattin Fırat : 886
11- Metin Gürdere : 869
12- N.Kemal Zeybek : 860
13- Halil Şıvgın : 835
14- R.Kâzım Yücelen : 824
15- İlker Tuncay : 819
16- Mehmet Kahraman : 816
17- Muzaffer Arıcı : 807
18- Galip Demirel : 787
19- Eymen Topbaş : 786
20- Mustafa Taşar : 783
ANAP’ta Özal’ın halefleri 
arasında ismi geçenlerden Me­
sut Yılmaz 717 oyla 23’üncü sı­
rada, Cengiz Tuncer 598 oyla 
43’üncü sırada, Orhan Demir­
taş da 586 oyla 45’inci sırada 
yer almışlardı.
Türkiye'nin önde gelen ve tanınmış kuruluşlanndan 
olan Holding ve bağlı şirketlerimizin Personel ve İdan 
işlerini yönetecek, üstün yetenekli bir koordinatör 
aramaktayız.
Holdingin personel politikasının tespitinde etkin görev 
alarak, yönetim kademeleri dahil tüm insan 
kaynaklarının geliştirilmesinden sorumlu olacak bu 
yöneticinin; böyle bir üst yöneticilik görevi için yeterli 
iş deneyimine ve yabancı dil bilgisine sahip, yüksek 
öğrenim görmüş ve 40-50 yaş düzeyinde olması 
gerekmektedir. Yurt dışında eğitim görmüş veya 
deneyim kazanmış olmak tercih nedenidir.
İş ve ücret koşullarının cazip olduğu bu göreve ilgi 
duyanların, fotoğrafları ekli özgeçmişlerini içeren bir 
mektupla (Rcf: 36689) kodunu da belirterek, aşağıda 
adresi verilen yönetim danışmanımıza başvurmalarım 
rica ederiz. Gizliliğe özen gösterilecektir.
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BAe TARAFINDAN TEKLİF EDİLEN TASARIM
Eğitim, Ticaret, Sanayi, Sağlık, 
Basın, Bankacılık, Tarım 
konularında modern Türk 
toplumunun hızla artan 
ihtiyaçlarını gecikmesiz, kaliteli 
ve güvenilir bir şekilde 
karşılamak için mevcut 
imkanlarına ilaveten, TÜRKSAT 
Milli Haberleşme Uyduları 
Programını gerçekleştirmek 
için çalışmalara başlamış 
bulunan PTT’yi kutluyor, 
başarılar diliyoruz.
İlk TÜRKSAT uydusunun 
uzaydaki yörüngesine 1992 
yılı içinde yerleştirilmesi 
planlanmış olup, 16 kanala 
kadar TELEVİZYON, RADYO, 
DATA-İLETİM, TELEKS, FAKS, 
TELEFON ve benzeri yayın ve 
haberleşme olanakları 
sağlanacaktır. TÜRKSAT 
programı ile sağlanacak yeni 
imkanların yanı sıra, Doğu ve 
Güneydoğu Anadoludaki çetin 
coğrafi yapı nedeniyle, yeterli
seviyede, haberleşme hizmeti 
sunulamayan yerler de çağın 
modern haberleşme imkanlarına 
kavuşturulacaktır. Ayrıca Türk 
Televizyon Programlarının 
Avrupa’ya yayını imkanı da 
TÜRKSAT programı ile 
gerçekleştirilecektir.
BAe, Sayın Türk Ulusunu çok 
sofistike uzay haberleşme ve
uydu sistemlerinin 
sergileneceği KOMÜNİKASYON 
89 fuarına davet, ederek, son 
derece geliştirilmiş uzay ; 
teknoloji sistemlerini 
açıklamaktan kıvanç duyar.
BRITISH AEROSPACE 140.000 
kişilik iş gücü, 8.3 milyar 
Dolarlık satışlarıyla 
İngiltere’nin en büyük imalatçı 
gurubudur.
BRITISH AEROSPACE Uzay 
Sistemleri Şirketi ise, 
konusunda Avrupa’nın en 
büyük kuruluşudur. Bugüne 
kadar hiçbir uydusunun 
uzayda başarısızlığa 
uğramaması BAe’i ulaşılması 
çok zor bir rekorun sahibi 
ya'pması yanı sıra; uluslar 
arası uydu komünikasyon 
şirketleri, özel ve resmi 
haberleşme kurumlan ve NATO 
gibi kuruluşların vazgeçilmez 
imalatçı firması yapmıştır.
P O Y R A Z I  M Ü Ş A V İ R L İ K  A . Ş .
Halaskàrga« Cad. W9. Şisli, Islunbııl
, o t  c r s ı ı v ı  lo u e /
“ HABEßLEßiN D E m m
çağın vebası "yorgunluk"
MAGAZİN SERVİSİ
IMERİKA ve Avrupa 
ülkelerinde yapılan ge- 
------ 'niş bir araştırma sonu­
cunda, çağımızın en yaygın, en 
şikâyet edilen hastalığının, yor­
gunluk olduğu ortaya çıktı.
Tıp otoriteleri, on kişiden 
dokuzunun sürekli yorgunluk 
ve isteksizlikten yakındığını be­
lirtirken, milyonlarca insanın; 
işlerinde ve cinsel ilişkilerinde 
kendilerini iyi hissetmediklerini 
vurguluyorlar. Yorgunluk sal­
gınının giderek ciddi bir sorun 
olmaya başladığına değinen 
otoriteler, bu sıkıntının özellik- 
• le 30 yaşlarından sonra başla­
dığını ve kadınlarda erkekler­
den daha sıkça rastlandığını 
beliriyorlar.
imanların “ Nasılsın?” so­
rusu artık “ Yorgununl’dan 
başka cevap vermediklerine de 
dikkat çeken doktorlar, çağı­
mızın son dönem hastalığı olan 
yorgunluğun ve sürekli uyuma 
isteğinin, kötü yaşam biçimin­
den, yanlış beslenmeden kay­
naklandığını söylüyorlar. Ör­
neğin, işle ev arasında geçen kı­
sır döngülü yaşamın, insanın 
çevresindekilere kendinden 
fazlasıyla vermeye çalışması­
nın, sebze ve meyveden uzak, 
hazır beslenmelerin yarattığı 
vitaminsizliğin, insanı psikolo­
jik ve fiziksel bir yorgunluğa, 
yılgınlığa sürüklediğini belirten 
doktorlar, bu yeni hastalıkla il­
gili olarak şunları söylediler;
“ İnsanların, yorgunlukla­
rından kurtulabilmeleri tümüy­
le kendi etlerinde. Her şeyden 
önce, kendilerini dış dünyaya 
kapatan kısır döngü çemberi­
ni kırıp, sinema, tiyatro ve
konser gibi sanatsal etkinlikleri 
takip etmeye başlamalıdırlar. 
Hem de yorgun düşünceye ka­
dar. Çünkü, yorgunluk duygu­
sundan kurtulmanın en iyi yo­
lu, insanın kendisini alabildiği­
ne yormasıdır. Bu arada, spo­
run birinci derecede önemli sa­
yılan bir ilaç olduğu unululma-
İSTİHBARAT SERVİSİ
SKÜDAR Amerikan Kız 
Lisesi ve Türkiye Çevre 
Koruma ve Yeşillendirme 
Kurumu’nun işbirliğinde başla­
tılan “ Çevre Bilim Eğitim" ko­
nulu seminerin ilki Üsküdar 
Amerikan Kız Lisesinde çeşitli 
okulların biyoloji öğretmenleri­
nin katılımı ile yapıldı.
Üsküdar Amerikan Kız Lisesi 
Biyoloji öğretmeni Lalegül Er- 
gun, seminerin amacım açıklaya­
rak, “ 1992 yılı Birleşmiş Millet­
ler tarafından çevre yılı olarak 
ilan edilecek. Günümüzde bilim 
adamları dünyanın 20 yıllık öm­
rü kaldığım belirtiyorlar. Böyiesi 
önemli bir konuda biyoloji öğ­
retmenleri aracılığı ile öğrencile­
rin bilinçlendirilmesi için seminer 
düzenlemeye karar verdik. Semi­
nerler ayda bir kez olmak üzere 
İstanbul'daki değişik okullarda
Baştarujı 2. Sayfada 
smdaki evlerine yalnız gitmekte 
olan 25-30 yaşlarındaki kadın­
lardan seçiliyor.”
Polisin, olaylann yoğunlaş­
tığı bölgede devriye ekiplerini 
artırdığı ve bu amaçla bazı ka­
dın polisleri “ kurban”  gibi 
kullanıp tuzak kurduğu, ancak 
şu ana kadar saldırgan genç
malıdır. Vücudun yorulması, 
insana psikolojik dinginlik ka­
zandırır.”
Sağlıklı beslenmenin de bü­
yük avantajlar sağlayacağına 
değinen uzmanlar, mercimek, 
nohut, fasulye gibi kuru sebze­
lerle birlikte taze sebzelerin çiğ 
olarak yenmesini öneriyorlar.
sürdürülecek” dedi. Seminere çe­
şitli üniversitelerden bilim adam­
larının yanısıra çok sayıda biyo­
loji öğretmeni de katıldı. Öğret­
menlerin çabası olmadan, öğren­
cilerin çevre korunması konusun­
da bilinçlendirilmelerinin müm­
kün olmadığına dikkat çeken La­
legül Ergun, “ tik okuldan baş- 
rk üzere öğrpnrioin öğretim 
g '.ığü süre boyunca çevre bi­
li. • •• verilmesi gerekl'dir. 
B ili?a d a  doğal güzelliği henüz 
boaıimamış bir ülke olan Tür­
kiye’de hâlâ geç kalmış 
değiliz”  diye konuştu.
Ergnn, “ Çevre korunması 
için okullar düzeyinde çevre ku­
lüpleri kurulmalı, derslerde bü­
tün öğretmenler bu konuya da­
ha fazla yer vermeli. En önem­
lisi başlatılan bu seminerler de­
ğişik okullarda tekrarlanarak 
yaygmlaştırılmalıdır” şeklinde 
konuştu.
zenci kızlar hakkında fazla bil-’ 
gi sağlayamadığı bildiriliyor.
Olayın kurbanı bir kadın, 
“ Boynuma upuzun iğne gibi 
delici bir nesne batınldı. İğne­
de sanlık ya da AIDS mikro­
bu olmasından büyük endişe 
duyuyorum”  dedi.
New York emniyet doktor­
larının, sarılık ve AIDS’in bu 
yolla geçmesinin mümkün ol­
madığını söylemelerine karşı­
lık, kentin batı yakasındaki ka­
dınlarda paniğin sürdüğü bil­
diriliyor.
Toprakla
Baştarafı 3. Sayfada 
dar 1563 ev hasar gördü. Bu 
evlerden 583’ünde hasar çok 
büyük. 45 ev ise oturulamaya­
cak halde. Buna karşın, “ Otu­
rulması tehlikelidir” denilen bu 
evlerden 20’sinde yaklaşık 150 
kişi yaşıyor. Bunun dışında, 
Birlik, Terakki, Site, Kozlu ve 
Üzülmez mahallelerindeki ev­
lerin büyük bölümü, kömür 
üretiminin yol açtığı toprak 
kaymasından etkileniyor.
« BÜYÜYEN TEHLİKE________
Türkiye Taş Kömürü Ku­
rumu’nun tehlikeli üretimi ön­
lemediğini söyleyen Zongul­
daklIlar, “ Her gece aynı kor­
ku ile uyumaya çalışıyoruz. 
Yıllardan beri tehlikenin için­
deyiz. Üç gün önce de büyük 
bir tehlike allattı! Toprak 
kayması sonucu bir park orta­
dan kayboldu. Bazı evlerin kö­
mürlükleri ve kümesleri toprak 
altında kaldı. Kaç kez Anka­
ra’ya gittik, ilgililere durumu 
anlattık, ancak bir sonuç çık­
madı” diyerek endişelerini ve 
sorunlarını dile geıiriyorlar.
40 milyarlık takip
Baştarafı 3. sayfada 
ne dayandığını kaydeden kurumda görevli bir üst düzey yetki­
li, 1963 yılında toplam 1700 öğrenciye ayda 250 lira kredi ver­
diklerini belirterek, bugün bu rakamın öğrenci ve kredi sayı­
sında 30 kat arttığım söyledi. Borçlu öğrencilerin sayısının 600 
bini aştığını kaydeden aynı yetkili, şu bilgileri verdi; “Alacak­
larımızı bir türlü tahsil edemiyoruz. 1980 yılına kadar, özellik­
le bilgisayar olmadığı için, takip çok zor oluyordu. 1980!e ka­
dar 216 bin 760 kişiye kredi verilmiş ama, bunun en az 150 bi­
ni, krediyi geri ödememiş. Şu anda kurumun yaklaşık 20 mil­
yar lira alacağı var. Gecikme zamları ile birlikte bu alacak yak­
laşık 40 milyar lirayı buluyor.”
Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun borçları tahsil edebilmek için 
Maliye ve Gümrük Bakanlığımdan yardım istediği de öğrenil­
di. Borçluların bir listesinin Maliye ve Gümrük Bakanlığı’na 
gönderildiğini kaydeden Kredi ve Yurtlar Kurumu yetkilisi, 
“ Borçluların kaçması olanaksız. Kredi alan kişilere yeniden teb­
ligat yapmamız söz konusu değil. Başta kefiller olmak üzere, 
krediyi alanlardan, borçlarım icra yoluyla tahsil etmeye çalışa­
cağız” şeklinde konuştu.
BUNDAN SONRASI..
Baştarafı 1. Sayfada 
Muhalefet de, buna paralel olarak, ona karşı 
tepkilerini yavaş yavaş hafifletme basiretini göste­
rebilir.
—  "Ama bu, ‘Yapanın yanına kâr kalıyor’ol­
maz mı? Özal’ın ‘Alışırlar’sözü doğru çıkmaz mı?”
Bu gerekçeyi ön plana çıkarmak, duygusal bir 
yaklaşım olur. Siyasal hayatımızı sürekli bir ger­
ginlikten kurtarma ihtiyacı ise, duyguları tatmin et­
me ihtiyacından çok daha önemlidir.
★  ★  ★
öğrenciye dağa sevgisi
New York'ta iğne çetesi
"Dershaneler aldatıcı"
ANKARA, ANKA
ZEL dershanelerin eği­
timin gündeminde yeri­
ni aldığı şu günlerde, 
Türkiye'de faaliyet gösteren 
689 dershaneden önemli bir 
bölümünün mevzuata aykırı 
olarak öğrenciler zararına uy­
gulamalarda bulundukları sap­
tandı.
Milli Eğitim Bakanlığı’nca 
yapılan bir araştırma, dersha­
nelerin mevzuata aykırı uygu­
lamalarının öğrenci açısından 
ileride telafisi güç sorunlar ya­
rattığını ortaya çıkardı. Milli 
Eğitim Bakanlığı yetkilileri, ve­
lileri ve öğrencileri uyararak, 
mevzuata uygun faaliyet gös­
teren dershaneleri seçme konu­
sunda titiz davranılmasın! iste­
diler. Araştırmada, önemli sa­
yıda özel dershanenin öğrenci 
zararına ve mevzuata aykırı 
uygulamaları şöyle gruplandı­
rıldı:
• Üniversiteye hazırlık 
dershaneleri, öğrencileri istek­
lerine göre gruplara ayırıyorlar 
ve tek yönlü bir eğitim uygu­
luyorlar. Matematik-Türkçe 
ağırlıklı bir okula girecek öğ­
rencilere bu tür kurslarda lise 
3’Uncü sınıfın başlangıcından 
itibaren fen dersleri verilmiyor.
Aynı şekilde fizik-kimya ağır­
lıklı bir yükseköğretim progra­
mı seçmek isteyen öğrencilere 
sosyal bilimler alanında kurs 
verilmiyor. Öğrenciler noksan 
yetişiyorlar. Oysa birinci basa­
mak sınavında her türden so­
ru bulunuyor. Dershaneler öğ­
renciye “ 105 puanı tuttur ge­
risi önemli değil” mantığı aşı­
layıp, noksan ders görmenin 
yarattığı sorunlara kılıf bulma­
ya çalışıyorlar.
• Öğrenciler seviyelerine 
göre gruplandırılmıyorlar. Se­
viye sınavları yapılmıyor. Za­
yıf öğrenciyle iyi öğrenci aynı 
sınıfta yer alıyor. Bu kursun 
kalitesini, verimini düşürüyor.
• Özel dershaneler, çocuk­
ların cn kuvvetli oldukları ders­
lere yönelik eğitim veriyorlar. 
Bu, dershanelerin prensipleri­
ne, amaçlarına aykırı düşüyor.
Milli Eğitim Bakanlığı Özel 
Eğitim Kurumlan Daire Baş­
kam Necdet Özkaya, konuyla 
ilgili açıklamasında, özel ders­
hanelerin mevzuata uygun de­
netimlerinin yapılması ve kurs­
ların niteliklerinin standartla­
ra uygun olması için il teftiş 
kurullarına bir genelge gönde­
rildiğini bildirdi.
vakıfçı
ANKARA, ANKA
İLLİ Eğitim Bakanı 
Avni Akyol, spordan 
sağlığa, musikiden ar­
keolojiye ve Türk-Arap ilişki­
lerine değin, tam 17 değişik va­
kıfta görev yapıyor.
MEB Akyol, iki vakfın 
başkanı, iki vakfın başkanve- 
kili, 12 vakfın kurucusu ve mü­
tevelli heyeti üyesi, bir vakfın 
da onur üyesi olarak hizmet ve­
riyor.
Bakan Akyol, Türk Kalp 
Vakfı ile Türk Halıcılık Vak- 
fı’nın Başkam olarak görev ya­
pıyor. Yıldız Sarayı Vakfı ile 
İstanbul Kültür ve Sanat Vak- 
fı’nın ise başkanvekilliğinde 
bulunan Avni Akyol’un kuru­
cu ve mütevelli heyeti üyesi ol-
Bakan
duğu vakıf ve dernekler ise 
şöyle sıralanıyor:
Türk Kültürüne Hizmet 
Vakfı, Klasik Türk Musikisi 
Vakfı, Türk Musikisi Vakfı, 
Devlet Tiyatroları Vakfı, Türk 
Tanıtma Vakfı, Türk-Arap 
İlişkilerini Geliştirme Vakfı, 
Atletizm Eğitim ve Yardımlaş­
ma Vakfı, Bolu Kalkınma ve 
Tanıtma Vakfı (Akyol, parla­
mentoda İstanbul Milletvekili 
olarak bulunuyor, ancak Bolu­
lu), Geyre Kazıları Vakfı (Av­
ni Akyol’un kızı, arkeoloji me­
zunu), Bolu Kültür, Yardım­
laşma ve Dayanışma Derneği, 
Türk, Klinik, Mikrobiyoloji, 
İnfeksiyon Hastalıkları Vakfı, 
Lüleburgaz Kalkınma ve Ta­
nıtma Vakfı.
Süzer'e yine "yeşil ışık"
Baştarafı 3. Sayfada 
Başkanı Prof. Nurettin Sözen, 
“Mahkemenin karan sonucu et­
kilemeyecek”  dedi.
Büyükşehir Belediyesi aldığı 
meclis kararını dayanak göstere­
rek, Beyoğlu Belediyesinden iş 
merkezinin 139 metre yüksekli­
ğe izin veren ruhsatını iptal ütme­
sini ve inşaatı mühürlemesini is­
tedi. Beyoğlu Belediyesi ise, in­
şaatın turizm merkezi olduğunu 
hatırlatarak, kararı Bayındırlık 
ve İskân Bakanlığı’nm verebile­
ceğini bildirdi. Aynca, daha önce 
aldığı inşaatın 24.50 metreye in­
dirilmesi yönündeki kararını da 
geri çekerek, gökdelenin 139 
metre yükseklikte olması için ye­
şil ışık yaktı. Bu gelişmeler üze­
rine Büyükşehir Belediyesi, Bey­
oğlu Belediyesini Anıtlar Yük­
sek Kurulu kararı ve onayı olma­
yan bir projeye verilmiş ruh­
sata işlem yapmamakla suçladı. 
Beyoğlu Belediyesini, kaçak- 
inşaata göz yummaktan so-- 
rumiu tutan Büyükşehir Beledi­
ye Başkanı Prof. Nurettin Sözen, 
yetkililer hakkında soruşturma 
açılacağım da söylemişti. Daha 
sonra da gökdelenin 139 metre­
ye yükselmesini öngören ruhsat, 
Büyükşehir Belediyesi’nce iptal 
edildi, inşaat ikinci kez mühür­
lendi. Eğer istenirse aynı yere 
24.50 metre yüksekliğinde bir ya­
pı inşa edilebileceği bildirildi.
İnşaatı yürüten STFA firma­
sının başvurusu üzerine, tstanbul 
Dördüncü İdare Mahkemesi, 
26.10.1989 tarih ve 89/1603 sa­
yılı kararıyla yürütmenin durdu­
rulmasını kararlaştırdı.
Belediye Başkanı Prof. Sözen ise, 
bu karardan sonra şunları söy­
ledi:
“ Bu, yargının hoşgörüsün­
den yararlanarak alınmış bir ka­
rardır. Çare değildir. Büyükşehir 
Belediye Meclisinin verdiği imar 
durumunun dışına kimse çıka­
maz. Sonuçta bir değişiklik ol­
mayacak. Dolmabahçe’ye 24.50 
metreden yüksek inşaat yaptır­
mayız.”
"O oraya layık mıydı, değil miydi?. ” tartışma­
sına gelince..
Unutmamak gerekir ki, böyle tartışmalar, sa­
dece bizim değil, daha pek çok ülkenin başından 
geçmiştir.
Cumhurbaşkanları vardır, o mevkie seçmen ço- 
ğunluğunca getirilmişlerdir. Marifetleri, seçilmele­
rinden sonra ortaya çıkmış, kamuoyu yoklamala­
rıyla gitmeleri istenmiş, ama yerlerinde kalmakta 
direnmişlerdir. A vusturya Cumhurbaşkanı Wald­
heim gibi..
Cumhurbaşkanları vardır, isimleri o sıradaki si­
yasal dengeler dolayısıyla tesadüfen akla gelmiş, 
ama o tesadüfün pek hayırlı olmadığı kısa bir süre 
sonra anlaşılmıştır. Senegallilere "ZambiyalIlar” 
diye nutuk söylemek gibi, her adım başında kırdık­
ları potları tamir etmeye, devlet diplomasisinin gücü 
yetmez olmuştur. Eski Alman Cumhurbaşkanı 
Lübcke gibi..
Ve o ülkeler, çaresiz, o Cumhurbaşkanlarını, 
süreleri bitinceye kadar taşımak zorunda kalmış­
lardır.
R ad yo ak tif çöplük
•  Metin ÖZYILDIRIM
lÜRKtYE’de insan sağlığını koruyan ku­
ramların başında gelen resmi ve özel has-
-------tanelerin, ürettikleri çöplerle de çevrelerinde
tehlikeli oldukları belirtildi.
Dünya Sağlık örgütü (WHO) ile Türkiye Mil­
li Çöp Komitesince desteklenen ve Boğaziçi Üni­
versitesi elemanlarınca “ Akdeniz Bölgesinin Ka­
tı Atıklardan ve Sızıntı Sularından Kirlenmesi” ko­
nusunda yapılan araştırma sırasında incelenen res­
mi hastanelerin, özellikle üniversite hastanelerinin 
çöplüklerinin durumunun “yürekler acısı” oldu­
ğu görüldü.
Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. 
Dr. Kriton Curi’nin yönetiminde ikisi kız, altı yük­
sek lisans öğrencisine« gerçekleştirilen araştırma 
sırasında, Adana’daki Çukurova Üniversitesinin, 
Antalya’daki Akdeniz Üniversitesinin, Antalya ve 
Mersin Devlet ve SSK hastanelerinin çöplükleri­
nin çevre sağlığını bozan etkenlerin arasında önemli 
bir yer tuttukları kaydedildi.
Söz konusu hastanelerin, mikroplu atıklarıy-
la, tüm pisliklerini, hiçbir önlem almadan çöplü­
ğe attıkları, radyoaktif madde içerer ilaç, şişe ve 
kutularını dahi özel bir işlemden geçirmeden bu­
ralara döktükleri, ameliyatlardan sonra ortaya çı­
kan kesik uzuv parçalan ile mutfakta bozulmuş 
etlerin de buralarda martıların, öteki kuşların ve 
binbir çeşit böcek ve sineklerin istilasına bıraktık­
ları saptandı.
Araştırma sırasında, Çukurova Üniversitesi­
nin Adana’ya çok yakın olmasına rağmen çöple­
rini şehir çöplüğüne atmayıp, yeni bir kirlenme 
odağı oluşturacak biçimde kendi kampusunun yanı 
başında, teknolojinin gerektirdiği hiçbir önlem al­
madan özel bir çöplük kurması da dikkat çekici 
bulundu. Yaklaşık Uç metre yüksekliğinde bir tel 
örgü ile çevrelenen ancak hayvanların rahatlıkla 
girebileceği açıklıkları bulunan alanda çöplükte ça­
lışan işçilerin hiçbir iş güvenliği araç, gereç ve do­
nanımı kullanmaması da çok tehlikeli bulundu.
Çukurova Üniversitesi’nin çöplüğünde çalışan 
ve sağlık sigortası dahil hiçbir sosyal güvencesi bu­
lunmayan işçiler, buradan topladıkları enjektör ve 
serum setlerini Adana’da sattıklarını bildirdiler.
Batmamışlardır.
Yani: Cumhurbaşkanları, her zaman, herkesin 
gönlüne göre olmaz. Öyle olmadı diye de, kıyamet 
kopmaz.
İşin çığırından çıkması hali için ise, demokra­
tik ülkelerde mekanizmalar vardır. Marifetleri ar­
tık tahammül edilemez boyutlara varan Başkania- 
rı, o yoldan giderek, yerlerinden ayrılmaya zorlar­
lar. A B D ’de Başkan N ixon’a yapıldığı gibi..
öyle bir durumda bizde de, anayasal yoldan ya­
pılabilecek şeyler vardır.
Yani: özal’ın Cumhurbaşkanı iç ilm e  koşullan, 
bizce de yanlıştır.. Sakıncalıdır.. Am a bu, "Bun­
dan sonrası tu fan” anlamına gelmez.
★  ★  ★
Birincisi: Gerginliği azaltmaya çalışmak.. İkin­
cisi: Duyguları frenlemeye çalışmak.
Sanırım, "bundan sonras'” için, tüm siyaset­
çilerimize düşen görev budur.
Göçm en doktorlar
Baştarafı 2. sayfada
nır dışı edildikten sonra Bursa’ya yerleşmiş... 
Şimdi SSK Hastanesi’nin, röntgen, üroloji ve 
dahiliye birimlerinde görev yapıyorlar... Sabah­
tan akşama kadar, kendilerine gelen hastalara 
şifa vermeye çalışıyorlar...
Göçmen doktorların mutlu bir yaşantıları 
var... “ Kısa sürede iş bulduk... Aldığımız, üc­
ret şimdilik yeterli. Türkiye’de olmak bizim için 
en büyük gurur” diyerek, bu mutluluklarını dile 
getiriyorlar. Dr. Haşan Uysal, Dr. Seyit Üstün, 
Dr. Birsen Güngör ve pratisyen Dr. Ayşe To- 
ğumcu’nun ortak görüşlerini kendilerinden din­
leyelim.
* ’ ZALİM BULGAR’DAN KURTULDUK”
“ En büyük mutluluğumuz, zalim Bulgar’a 
hizmet vermekten kurtulmuş olmak. Kendi va­
tandaşlarımızın sağlıkları ile ilgilenmek, bizim
için büyük sevinç kaynağı. Hastaneye yeni gel­
diğimiz halde, buradaki arkadaşlarla kısa sü­
rede uyum sağladık. Her hastanın şikâyetini 
dikkatle dinliyor ve yardımcı olmaya çalışıyo­
ruz. Halen sözleşmeli olarak hastanede görev 
yapıyoruz. Tek isteğimiz kadroya geçmek. Bu­
nun yakında gerçekleşeceğine inanıyoruz. 20 
Ağustos’ta Türkiye’ye geldik. Bursa’ya yerleş­
tikten bir süre sonra da bu hastanede göreve 
başladık. Bursa’da, soydaşlarımızın sayısı hayli 
yüksek. 100’den fazla da göçmen doktor var. 
Bu arkadaşlarımızın bir bölümü çeşitli hasta­
nelerde iş buldu, bir bölümü ise henüz boşta. 
Oniann da iş sahibi olmalarını diliyoruz. Tür­
kiye’nin her yerinde görev yapabiliriz. Bizim 
için çalışacağımız ii veya ilçe farketmez. Bu top­
raklarda seve seve çalışırız. Amacımız yararlı 
olmak ve hastalara en iyi hizmeti verebilmek­
tir. Diğer doktor arkadaşlarımızın da bu görüş­
leri paylaşacağına inanıyoruz.”
Özdal Testi 
Pizza Metro 
Fındıklı-İstanbul
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Held: "Benim  
hatam yok"
Tanrıyar'dan rest
G ALATASARAY’da gözler Teknik Direk­tör Sigi Held’in üzerinde. Federal Alman çalıştırıcı, Gençlerbiriiği ve Konyaspor 
maçında da başarısız olursa geri gönderilecek. Ga­
latasaray Kulübü Başkanı Ali Tanrıyar, yaptığı 
açıklamada, “ Artık sabrımız taştı. Bekleye bek- 
leye bir hal olduk. Bu iki maç Held’in son şansı. 
Kaybederse o zaman ipler kopar. Held giderse 
Mustafa Denizli'yi düşünürüz” dedi.
Sarı-Kırmızılı camiada Sigi Held’e karşı büyük 
bir öfke var. Held’in bir an önce görevinin sona 
erdirilmesini isteyenler çoğunlukta. Kulüp Başkanı
G.Saray'daki yangın
Metin Oktay
G A LA T A SA R A  Y ’ın yöneticilerinin, Altay maçının oynanmadan kazanılmasını hesap
_____ teltikleri belliydi. Buna futbolcuların da
maç öncesi görüntüleri, yenilginin tuzu-biberi ol­
du.
GalatasaraylI yöneticiler, cezalı oldukları 7. 
hafta maçını, yani A ltay karşılaşmasını “ İz­
mir 'de oynarız, hiçbir engel yok ’ ’ demişler ve bu 
maçı Altay'm  lehine çevirmişlerdi. Tabii, bu ola­
ğanüstü inanç, Sarı-Kırmızılı takımın hesaplarını 
altüst ediverdi.
Oysa Galatasaray veya benzeri kulüplerde yö­
neticilik, aşırı güvenmeyi Altay maçında olduğu 
gibi ters yüz de edebilirdi. Galatasaray bu maçı 
İzmir’de değil de, bir başka sahada oynasaydı, öy­
le sanıyorum ki maçın skoru böyle olmaz ve Sarı- 
Kırmızı lakım da kendini bulacak şansı yakalar­
dı.
Altay, eline geçen fırsatı hem de “Maçı nasıl 
olsa kazanırız"psikolojisi içinde olan Galatasa­
ray’ı öyle bir yendi ki, hanesine deplasman gali­
biyetini de ekleyerek, büyük moral kazandı. Ta­
bii bunu A ltay’a sunan da Galatasaray’ın kendi- 
siydi.
Maçtan bir gün önce Balçova Kaplıcaları’nda 
kurulan kampa gittiğimde, gördüklerime inana­
madım. Hatta yönetici Ergun Gürsoy’ta kahve 
içerken, sürekli eskilere gidip merhum Gündüz Kı­
lıç ağabeyimi anımsadım. İnsanlar mı, Galatasa­
ray mı, yoksa yöneticilik mi değişmişti, bunu hep 
düşündüm. Çünkü Galatasaray’daki futbolcu ola­
yı gerçekten anlaşılmaz boyutlardaydı. Dünkü ya­
zımda da belirttiğim gibi, Tanju ile Galatasaray’­
ın çöküş fitili tutuşmuş, söndürülmesi zor yangın 
haline dönüşmüştü. Her futbolcu, şartlar ne olur­
sa olsun, kadınlarla beraber olacaktı. Bunu ma­
gazin gazeteleri dışında her basın organı da ister 
istemez yazmış, hâlâ da yazıyordu. Semih’i, K. Sa­
vaş j, Yusuf’u belirgin olanlarıydı. Duymadıkla­
rımız, bilmediklerimiz de mutlak bu ordunun için­
de vardı.
Neyse, kampta gördüklerim bu düşüncelerimin 
doğruluğunu sanki perçinliyordu. Futbolcular kol­
tuklarına birer tavla almışlardı. Bir bölümü de el­
lerinde “kâğıt”larla dolaşıyorlardı. Sanki otelin 
lobisi kamp havası dışında “kumarhane” benze­
riydi. Sporla bağdaşmayacak bu görüntüleri de 
Ergun Gürsoy ja  beraber izliyorduk. İşte ben de 
merhum ağabeyim Gündüz Kılıç'ı anımsıyordum.
Hatla bir grup futbolcu, otele kadar gelen 
■bayanlara “im za“ dağıtıyor, onlarla sohbete 
girmek için çaba sarf ediyordu. Sonra bu dağınık, 
hoş olmayan kamptan ayrılırken, bahçede de ay­
rı platonikler yaşanıyordu. GalatasaraylI fu tbol­
cu İzmir’e maç yapmaya değil de, sanki “aşk” 
yapmaya gelmişti. Ve de takımın başında tek bir 
yönetici, o da fedakârca Ergun Gürsoy’du.
Böylesine laubali bir ortamda Galatasaray 7n 
Altay 7 yenmesi tabii ki mümkün olamazdı. Nite­
kim de beklenen acı skor kolayca A ltay ibresine 
kaydı.
Ya Asbaşkan A lp  Yalman 'a ne demeliydi. İz­
mir'e gelen Yalman, asbaşkan olduğu takımının 
kampına bile uğramamıştı. A t keyfiyeti, Galata­
saray 'dan ağır basmıştı. Nasıl oldu da maça gel­
di, hayret ettim doğrusu.
Kısacası, Galatasaray’ın yenilmesi için her tür­
lü koşul vardı. Bu özellikle maçtan önce belirgin­
di. Başı olmayan bir takımın bu kampını görün­
ce Gündüz Kılıç ağabeyimi nasıl anımsamayayım 
ki?
Tekrar ediyorum, Galatasaray, Tanju 'nun f i ­
tilini yaktığı “geceyaşamım” durduramazsa, ge­
çen yılki başarısına bu yıl başka bir alanda başarı 
katar, ama bunun adı da futboldaki başarı olmaz. 
Çarşambanın gelişi ortadayken, burada yönetici­
lere çok iş düşüyor. Bu da sadece Ergun Gürsoy ja 
olmaz. Birlikte karar almanın zamanı gelmiş, hat­
ta geçmektedir.
Yönetim kurulundaki anlaşılmaz kopukluk 
şimdi de futbolcular arasında gözlendiğine göre, 
bu yangını söndürmekte yarar görüyorum. Çün­
kü seyircisi de bir gün gelecek “boykot ”  sözcü­
ğüne başvurup gönülden bağlandığı Galatasa­
ray'ını görmeyecek.
Profesyonellik de olsa, amatörlüğünü kaybeden 
hangi sporcu olursa olsun, özünü karanlığa terk 
etmiş olacağından, benim GalatasaraylI futbolcu  
için korkum da buradan kaynaklanıyor. Sevgisiz 
yaşanır mı? İşte basa basa “nokta” koyduğum  
konu da bu.
Yangın söndürülmeli. Bu yangının boyutları 
büyürse, o zaman çevresini de etkilemeye başla­
yacak. Yönetim kurulu kendi kendini eleştirmeli. 
Gerçeğe net gözlükle bakmalı ve bu yangını bir­
likle yok etmeli.
0
Alman nankörlüğü
USTAFA Denizli’nin teknik direktörlü­
ğünü üstlendiği Federal Alman İkinci Li­
gi takımlarından Alemannia Aachen’in 
önceki gün Hertha Berlin’e 3-1 yenilmesi, dün­
kü Alman gazetelerinde geniş yer aldı.
Berlin’deki karşılaşmada dört haftadan bu 
yana sürdürdüğü namağlup unvanını kaybeden 
Alemannia Aachen, bu mağlubiyetle Hertha 
Berlin’e lig liderliği yolunu da açmış oldu.
Yüksek tirajlı Bild gazetesi, maçla ilgili yo­
rumunda “ Denizli’nin sihiri bozuldu”  başlığı­
nı kullanırken, “ Hertha’nın galibiyetinin lez­
zeti Türk lokumu kadar tatlı”  dedi.
“ Aralarında üç bin kadar Türk’ün de bu­
lunduğu 16 bin seyirci, sonunda Hertha’yı 
alkışladı”  yorumunu yapan Berliner Zeitung ga­
zetesi de, “ Bu güzel karşılaşma Hertha’ya lig 
liderliği yolunu açtı”  diye yazdı.
Berlin’de çıkan Tages Zeitung gazetesi ise, 
maç sırasında Denizli aleyhine atılan sloganla­
rı eleştirdi. Gazete şunları yazdı:
“ Mustafa Denizli aleyhine yabancı düşma­
nı ve beyinsizce slogan atan bazı Herthalı ta­
raftarların aptalca tutumları, bu güzel maça göl­
ge düşürdü.”
6'lı Ganyan, 62 bin lira verdi
6’U Ganyan: 1/4- 5- 2- 4/10- 4- 9 kombine- 
sini bilenler 62.090.- TL kazanmışlardır.
Ali Tanrıyar ise Held’i Asbaşkan Alp Yalman’m 
bulduğunu iddia etti.
Tanrıyar, “Sezon başında bir antrenör arıyor­
duk. Steau Bükreş’in çalıştırıcı tordanescu ‘Gala­
tasaray’a gelebilirim’ diye haber göndermişti. Biz 
butun yetkiyi Alp Yalman’a verdik. Yalman da 
önümüze Sigi Held’i gmetirdi. Ona ‘Heid’e ina­
nıyor musun, onun hakkında iyi bilgiler aldın mı?’ 
diye sorduk. Bize ‘Her şey tamam. Hakkında iyi 
bilgiler var’ dedi. Biz de kabul ettik. Held bu ku­
lübe havadan gelmedi. Yalman getirdi. Ama şu ana 
kadar ondan hiçbir şey alamadık. 7 lig maçında 
dört yenilgi aldık. Galatasaray camiası ondan ga­
libiyet bekliyor. Held’i bu kulübe Alp Yalman ge­
tirdiğine göre, herhalde onun da bir bildiği vardır” 
dedi.
En kısa zamanda Held’deıı hesap soracakları­
nı belirten Ali Tanrıyar konuşmasını şöyle sür­
dürdü:
“ Elimizde Türkiye’nin en iyi golcüleri var. 
Ama gol atamıyoruz. Held’e bunun hesabını so­
racağız. Bize bu adamların neden gol atamadığı­
nın yanıtını vermeli. Biz bu futbolcular gol atsın 
istiyoruz. Tanju’ya, Hasan’a, Erdal’a milyarlar 
verdik. Hâlâ ses yok. Bu futbolcuların parasıyla 
Altay kulübünü satın alırdık. Ama piyasada yok­
lar. Sabrın sonu selamettir diyoruz ama bir türlü 
olmuyor. Artık sabır iki maçlık oldu. Önümüzdeki 
iki maç Held’in son şansı. Başarılı olamazsa gi­
der. Ama buna yönetim kurulu karar verir. O za­
man da Denizli masaya gelir, konuşur tartışırız., 
Galatasaray camiası yenilgiye alışkın değildir. El­
bette bir şeyler düşünüyoruz. Sadece Held ile de­
ğil futbol şubesi sorumluları Alp Yalman ve Er­
gun Gürsoy ile de görüşeceğiz. Onlar takımın yet­
kilisi. Büyük sorumluluk aldılar. ‘Takımla 
ilgilenin’ diyeceğiz. Aralarında hiçbir kopukluk ol­
maması gerekiyor.”
« HELD’E TAZMİNAT KORKUSU
Bu arada Held’in takımdan gönderilmesi için 
kendisine verilecek olan tazminat miktarı yönetim 
kurulunu düşündürüyor. Eğer Held’in görevine son 
verilirse yönetim kurulu Federal Alman çalıştın-;, 
cıya ödenecek olan transfer parasının tümünü öde-, 
mek zorunda. Şu ana kadar Heid’in 300 bin mark- 
hk alacağının çok küçük bir miktarı ödendi. Geri 
kalan para ise belirli taksitlerle ödenecekti. Ancak > 
kulüpte para olmadığı için “kovulma” durumunda ■ 
ödenecek toplu paranın bulunması bir hayli zor.
Maç saatleri değişti
ÜRK İYE ligleri bu haftadan itibaren er­
ken saate alındı.
Futbol Federasyonu’ndan yapılan açık­
lamaya göre, birinci bölgedeki karşılaşmaların 
ilki 12.00’de, ikinci karşılaşmalar 14.00’te baş­
layacak.
İkinci bölgeyi kapsayan bölgelerde ise birinci 
karşılaşmalar 11.30’da, ikinci karşılaşmalar 
13.30’da oynatılacak. Üçüncü bölgede ise kar­
şılaşmalar 11.00 ve 13.00’te yapılacak.
Gençlerde Öztürk, 
dünya şampiyonu
İMİ
OĞOLİSTAN’m başkenti Ulan-Bator’- 
da yapılan Dünya Ümitler Serbest Gü­
reş Şampiyonasında Sabahattin Öztürk, 
altın madalya kazandı.
82 kilo güreşçimiz, şampiyonanın en teknik 
güreşçisi seçilirken, altın madalyaya zorlu kar­
şılaşmalardan sonra ulaştı.
öztürk’ün yanı sıra 100 kiloda Mahmut De­
mir gümüş, 57 kiloda İsmail Zurnacı, 62 kilo­
da Muharrem Demireğen bronz madalya kazan­
dılar.
Çukurova-Bologna karşı karşıya
ASKETBOLDA, Avrupa Kupa Galip­
leri Kupası’ndaki temsilcimiz Çukurova- 
spor, İtalya’nın Virtus Bologna takımıy-B
la bugün rövanş için oynuyor.
İlk maçta rakibini tek sayı farkla 72-71 yen­
meyi başaran Çukurova, güçlü rakibi karşısın­
da bu avantajını korumaya çalışacak.
Mifne'den tepki
Hakan Yıldırım
B EŞİKTAŞ Teknik Direktörü Gordon Mil- ne, Galatasaray’ı “şanssız” takım olarak 
------  yorumlayarak, “ Onların da iyi bir galibi­
yete ihtiyaçları var” dedi. ,
Sarı-Kırmızılı takımın bir geçiş dönemi yaşa­
dığını ve bu kötü gidişin uzun süreli olmayacağı­
nı ileri süren İngiliz çalıştırıcı şunları söyledi: ;
“ Her takımın böyiesi inişli çıkışlı günleri ola­
bilir. Ben Galatasaray’ın düzeleceğine ve eski ha-1 
vasini bulacağına inanıyorum. Şu anki puan far­
kı büyük gibi gözüküyorsa da düzelip yarışa katı­
lacaklarını söyleyebilirim.”
« "LİGLER ERTELENMEMELİ”
Milli Takım’m Sovyetier Birliği ile oynayaca­
ğı maç nedeniyle liglere ara verildiğini öğrenen Tek­
nik Direktör Milne, bunun futbolcular üzerinde 
de olumsuz etki yapacağını savunarak, “ Hem bi­
zim programımız, hem de futbolculann form den­
geleri bozuluyor. Bence ligler ertelenmemeii” de­
di.
« ALİ VE ZEKİ SAKAT
Fulya Çim Sahası’nda dün yapılan haftanın ilk ■ 
antrenmanına sağ kasık adalesinden sakatlanan Alf 
ile sağ ayak topuğu su toplayan Zeki katılmadı­
lar. Siyah-Beyazlı takımın milli futbolcuları ise An­
kara’da olduklarından çalışmada hazır bulunama­
dılar.
Bu arada son haftalarda kadroya giremeyen 
Siyah-Beyazlı takımın İngiliz futbolcusu Walsh’- 
ın babası dünkü antrenmanın sürpriz konuğu ol­
du. Torunlarıyla birlikte Fulya Çim Sahası’na gelen 
Jack Walsh, oğluna antrenman öncesinde moral 
verdi ve kendisini çalışma sonuna kadar izledi.
Öte yandan son haftaların başarılı futbol­
cuları Ali ve Zekinin, Sovyetier Birliği maçı için 
aday kadroya çağrılması bekleniyor.
FEDERASYONA YETKİ
Beşiktaş Yönetim Kurulu dün yaptığı top­
lantıda Futbol Federasyonu’na TRT ile maç ya­
yınları konusunda pazarlık için yetki verdi.
Bu arada Suudi Arabistan’ın ittihat Kulü- 
bü’nün maç teklifi prensipte kabul edildi. Söz 
konusu maçtn devre arasında oynanması 
istendi.
Beşiktaş Yönetim Kurulu bugün Bakırköy- 
spor Yönetim Kurulu ile dostluk yemeği 
yiyecek.
Filede Avrupa kupaları sınavı
uluğ ÖRS
İALATASARAY teknik 
Direktörü Sigi Held’tlen 
-------Isavunma: “ Kötü sonuç­
larda benim hatam yok...” 
Trabzonspor, Fenerbahçe ve 
Beşiktaş ile aradaki puan farkı­
nı ölçü olarak kabul etmediğini 
söyleyen Alman çalıştırıcı, 
“ Gökteki yıldızlara bakmanın 
faydası yok. Tüm olayları ve 
maçları gözden geçirdikten son­
ra, kendimin yaptığı bir hataya 
rastlayam adım ”  şeklinde 
konuştu.
Üst üste gelen “ kötü 
sonuçlarla” takımın üzerinde bir 
“ baskı” oluştuğuna değinen 
Held şöyle devam etti:
“Ayaklarına kramp giren in­
sanlar gibi zor duruma düştük. 
Bundan kurtulabilmek için çok 
sakin ve dikkatli olmalıyız. Bü­
tün konsantrasyonumuzu verme­
liyiz. Gençlerbiriiği ve Konya 
maçları bizim için dönüm nok­
tası olacak. İnekten uzun uğ­
raşlar sonucu sağılan sut ko­
vaya doldurulur. Ama son anda 
inek bir tekmede kovayı deviri- 
verir. Biz de öyic yaptık. Bir tek­
mede kovayı devirdik. BUtün 
emekler boşa çıktı. Takımda 
deplasman fobisi başladı. Fut­
bolcularım yaşamadıkları olay­
lar nedeniyle şahsiyetleri etkile­
niyor.”
Yönetim kurulunun tutumu­
na değinen Sigi Heid, “ Yönetim 
kurulunun yanımda olduğunu ve 
beni desteklediğini hissediyorum. 
Bu konuda şimdiye kadar hiç şi­
kâyetim olmadı”  dedi.
• RIDVAN VE OĞUZ'U 
DÜŞÜNÜRÜM
Kiralık dönemin devam etti­
ğini, ancak takımların iyi ele­
manlarını vermek istemedikleri­
ne de değmen Held, “ İyi olan­
ları aimak isteriz itina kimse ki­
ralamıyor. Örneğin Rıdvan ve 
Oğuz’u Fenerbahçe kiraya vere­
cekse düşünelim”  şeklinde 
konuştu.
» MUHAMMET SAKAT
Altay maçında sağ ayak ta­
rak kemiğinden sakatlanan Mu­
hammet’in dün röntgeni çekildi. 
Tarak kemiğinde ezilme tespit 
edilen Muhammet’in, Gençler- 
birliği maçına kadar iyileşmesi 
bekleniyor.
rO üLE N T TOP 
ÇALIŞMASI YAPTI _________
Uzun süreden beri sakatlığı 
süren K. Bülent, dün ilk kez top 
çalışması yaptı. K. Bülent daha 
önceleri kültür fizik ve düz ko­
şular yapıyordu.
» PRİM ALAMIYORLAR
Anka arkaya gelen yenilgiler 
nedeniyle Sarı-Kırmızılı futbol­
cular bir türlü prim alamıyor. 
Prim alamayan futbolcular mad­
di sıkıntılarını transfer taksitleri 
ile idare etmeye çalışıyorlar.
« ŞİMOVİÇ: "DAHA ÖLMEDİK” ^
Galatasaray’ın Yugoslav file 
bekçisi Simoviç, birkaç yenilgi al­
makla her şeyin bitmediğini vur­
gulayarak, “ Daha ölmedik, hâ­
lâ yaşıyoruz. Sezon sonuna çok 
var” şeklinde konuştu.
rERDÂL: ’'KÎMİİeT erTmLİ 
OLAMADI"________________
Erdal, şimdiye kadar takım­
da kimsenin beklenen verimi or­
taya koyamadığım söyleyerek, 
“Altay karşısında alışık olmadı­
ğım bir yerde oynadım. Bunun 
için bekleneni veremedim. An­
cak, şimdiye kadar takımda kim 
verimli olabildi? Ama kısa za­
manda toparlanacağımıza inanı­
yorum” dedi.
« SİNİRLİ ANTRENMAN
Altay karşısında alınan yenil­
giden sonra Sarı-Kırmızılı futbol­
cular idmana bir hayli tedirgin 
çıktı. Çalışma öncesi Teknik Di­
rektör Held, futbolcuları etrafı­
na toplayarak, konuşma yaptı ve 
“Biz bir takımız. İyi ve kötü gün­
lerimiz olacak. Kendimizi kısa 
zamanda toplamalıyız. Etrafa 
çamur atmak, bize bir şey ka­
zandırmaz” dedi.
« İZİN ~
Sarı-Kırfnızılılar dün yaptık­
ları hafif idmandan sonra istira- 
hate çekildiler .Takım bugünü de 
dinlenerek geçirecek. Çarşamba 
günü ise çift idman yapacaklar.
Yusuf'tan suçlama
ALATASARAYLl Yu­
s u f  tan ilginç açıkla- 
-------ma...
Milli futbolcu, takım arka­
daşı Prekazi’ye ateş püskürdü 
ve “Galatasaray’da o bir çıban- 
başı... Ben yetkili, en azından 
takım kaptanı olsam, Prekazi’­
ye Galatasaray formasını giy­
dirmem” dedi.
Başbakan Turgut Özal’m 
A Milli Takım futbolcularını 
makamında kabul etmesi nede­
ni ile ay-yıldızlı ekibin oyuncu­
ları ile birlikte dünü Ankara’­
da geçiren Yusuf, Prekazi’nin 
takım içinde büyük huzursuz­
luklar yarattığını ve Galatasa­
ray’a yararlı olamadığını öne 
sürdü.
Yusuf, şunları söyledi:
“ Prekazi doğru dürüst top 
oynamıyor. Yararlı işler yaptı­
ğına inanmıyorum. Geçen se­
zon göklere çıkartıldığı halde, 
ben tam tersini savunuyorum. 
Avrupa Kupası maçında Mo- 
naco’ya bir gol attı, sonra da 
bununla övünmeye başladı. 
Nitekim transfer sezonunda 
yöneticilere, ‘Bu takımı yarı fi­
nale ben yükselttim. Ona göre 
hakkımı verin’ diye pazarlık 
yapmış. Ama adam işini ayar­
lıyor. Maçlarda tribünlere doğ­
ru koşup formasını öpüyor, 
yumruğunu sallıyor, herkesin 
gönlünü fethediyor. Yönetici­
ler de buna kanıyor. Sahada 
sadece gezinen Prekazi’ye, fut­
boldan anlayan birinin forma 
giydirmemesi gerekir. Örneğin 
yetkili ya da.takım kaptanı ol­
sam, bu konuda elimden gele­
ni yapardım.”
Yusuf, Yugoslav futbolcu­
lar arasında savunduğu tek ki­
şinin takımının file bekçisi Si­
moviç olduğunu da vurguladı 
ve “ Simoviç her bakımdan iyi­
dir. Hem mert bir insandır, 
hem de iyi bir kalecidir. Aynca 
eski takım arkadaşım Mirsad 
da kişiliği bakımından takdir 
ettiğim bir diğer Yugoslav fut­
bolcudur” şeklinde konuştu.
-------OLEYBOLDA takım­
larımız bu hafta Avru- 
-------pa kupalarında yeni tu­
run ilk sınavlarım verecek.
Avrupa Şampiyon Kulüp­
ler turnuvasında Galatasaray 
erkek takımı SC Leipzig ile, 
Eczacıbaşı bayan takımı F. Al­
manya'nın CVD Feuerbach ta­
kımı ile cumartesi günü İstan­
bul’da ilk turun birinci maçla­
rım yapacaklar.
Avrupa Konfederasyon 
Kupası’nda Güneş Sigorta ba-
Kiirek Federasyonu 
yenilendi
K1"’’ ÜREK Federasyonu ye­niden oluşturuldu. Ni- 
-------hat Usta’nın başkanlı­
ğındaki yeni kurul şöyle: Ati- 
la Soy, Ahmet Şenkal, Emir 
Turgan, Taner Tokay, Recep 
Akılcı, Asım Tokben, özgen 
Korkmazlar, Nejat Dalay, 
Tankut Hülagu, Hüseyin Kü- 
cükbakar, Yusuf Z. Solakoğ- 
lu, Mehmet A. Sancar, Kadri 
Bolcan.
Merkez Hakem Komitesi­
nde ise şu üyeler yer alıyor: 
Asım Tekben, Turan Ÿalçmka- 
ya, Turgut Aksoy.
yan takımı cumartesi günü 
Ispanya’nın CV Tenerife takı­
mı ile İstanbul’da oynayacak. 
Eczacıbaşı erkek takımı Fin­
landiya’nın Kups Volley Kuo- 
pio ekibi ile pazar günü İstan­
bul’da, Emlak Bankası erkek 
takımı Romanya’nın Motorul 
Baja Mare takımı ile Ankara’­
da karşı karşıya gelecekler.
Eczacıbaşı erkek voleybol 
takımının rakibi Fin Kups Vol­
ley Kuopio takımının antrenör­
lüğünü, Eczacıbaşı’mn ünlü es­
ki FinlandiyalI voleybolcu 
Parkkali yapıyor. Parkkali, 
Eczacıbaşı maçlarında takımı­
nın başında bulunacak.
« / / f t / f z f
Mensucat ve Konfeksiyon 
Fabrikaları Anonim Şirketi’nden 
sayın tasarruf sahiplerine 
duyuru:
Şirketimizce ihraç olunan % 58 brüt 
faizli 2 Milyar TL’lık -L - Tertibi 
tahvillerin 2 numaralı kuponları 
karşılığı faiz ve anapara bedellerinin 
ödenmesine 28.10.1989 tarihinden itibaren 
ESBANK Eskişehir Bankası T.A.Ş. 
Menkul Kıymetler Veznelerinde 
başlanmıştır.
Sayın tasarruf sahiplerine saygılarımızla 
duyururuz.
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Tanju: "Rusya'yı, Rıdvan'la mutlaka yeneriz!"
s p o r :
'Hedef Roma, maç ortada'
ORMASINI hevesle giydi. Kramponlu 
ayakkabısının bağlarını sıkı sıkı bağla­
dı. Yerinde duramıyordu. Sanki ilk ma­
çını oynayacaktı Galatasray’da. “İnanın, o gün 
bile böylesine heyecanlanmamıştım" dedi. Du­
alar ederek sahaya çıktı. Atacağı bir gol, ligin 
akışını etkileyebilir, Galatasaray’ın keyifli gün­
lerini geri getirebilir, hatta mevsimleri bile de­
ğiştirebilirdi.
Ama olmadı.
Altay karşısında takımının gol ümidi olarak 
sahaya çıkan Tanju, arkadaşlarının üzüntüsü­
nü paylaşmaktan başka bir işe yaramadı.
Kendi anlattı önce:
“Çok uzun bir sakatlıktan dönüyorum. Eski 
gücümü kısa zamanda toparlayacağıma inanı­
yorum. Ama topla buluşabildiğim nadir anlarda 
gördüm ki, eski vuruş kuvvetimi henüz bula­
mamışım. Kafa golünü her zaman atabilirim. 
Altay’a da atabilirdim. Ne var ki, doğru dürüst 
bir hava topu, güzel bir yan orta gelmedi. Kah­
roldum. Tabii zamanlama hataları da yapıyo­
rum. Artık oynamaya başladım ya, bu noksan­
larımı çok çabuk giderebilirim. Eski güvenimi 
kazanıyorum.”
ikili bir yükün altındaydı Tanju. Bir yanda 
Galatasaray, öte yanda Milli Takım.
önce Galatasaray’ı yorumladı:
“ Bugünkü duruma düşmemizin en büyük 
sebebi sakatlıklar. Mesela gol konusunda bu yıl 
büyük bir ortaklık kuruldu: Tanju-Hasan or­
taklığı. Haşan bize geldiği zaman sevinmiştim. 
Hatta Milli Takım’da bile ortaklığımızın devam 
edeceğini hayal ediyordum. Gelin görün ki, ben 
sakattım, o da cezalıydı. Boşa geçti haftalar. 
Ardından o iyileşti, gol atmaya başladı, ben 
beklemede... Şimdi ben sahaya döndüm, onun 
sakatlığı sürüyor. Neyse ki, doktorlara göre faz­
la beklemeyecekmişiz. On beş güne kadar iyi 
olacağını söylüyorlar. Bir araya gelip takıma 
girdik mi goller gelecek. Kimse merak etmesin. 
Şimdiden söylüyorum. Gençlerbirliği maçı bi­
zim için bir gol festivali olacak. Taraftarın öz­
lediği maçı oynayacağız. Golleri saydıracağız. 
Galatasaray’ın nazara geldiğine de inanıyorum. 
Herkes hocamız Held’e yükleniyor. Hücum fut­
bolu oynatmıyor diye. Size yemin ederim ki, he­
men her maçta hücum taktiği veriyor. Ama ol­
muyor işte olmuyor! Bu talihsizlik de sürüp git­
mez elbet. Bir yerde durur.”
Milli Takım ve Dünya Kupası hedefini sor­
duk, gülmeye başladı.
“Bakın, Milli Takım’da görev almak benim 
için çok büyük keyif” dedi. “ Çünkü Rıdvan’­
la aynı takımda forma giyiyorum. Heyt be... 
Koçum benim... Öyle toplar atar ki bana, go­
lü yapmasam çok ayıp olur. Göreceksiniz Rıd­
van’la birlikte ne harikalar yaratacağız.Mese- 
la şu Sovyetler Birliği maçı. Kazanırsak Roma’- 
dayız. Bunu çok çok istiyoruz. Herkesten çok, 
biz futbolcular istiyoruz. Sovyetler’i yenmek hiç
de zor değil. Neden? Çünkü takımda Rıdvan 
var. Canavar gibi benim arkadaşım. Onun ya­
nında kim olursa olsun gol atar. Yanlışım var­
sa siz söyleyin. Son maçımızda da yan yana oy­
narsak, atarım golümü. Atanm golümü ve hep 
birlikte Roma’ya uçarız. Buna kesinlikle ina­
nıyorum. Kuzumuz Rıdvan da ondan!” 
“ Demek bu kadar çok seviyorsun Rıd­
van’ı?”
“ Sevmenin ötesinde, onun futboluna hay­
ranım. Ah abi, ah... Onunla sürekli aynı takım­
da olmak isterdim. Biliyorum, o Galatasaray’a 
gelemez... Ben Fenerbahçe’ye gidemem. İkimiz 
de sembol olmuşuz takımlarımızda. Ama Ro­
ma’ya katılırsak, Dünya Kupası finallerine ula­
şırsak, ikimiz el ele mutlaka bir Avrupa takı­
mına gideriz. O zaman da ne harikalar yaratı­
rız görürsünüz. İşte Sovyetler Birliği’ni bunun 
için de yeneceğiz. Rıdvan’la ikimize ve diğer ar­
kadaşlara Avrupa kapılan açılacak.”
“ Belki içerden de çağıran olur sizi?” 
“ Olabilir. Zaten çağırmayan mı kaldı? Bi­
liyorum, sen Beşiktaş’ı kastediyorsun. Hayra­
nım o takıma. Kolej takımı diyorlar ya, aynen 
Beşiktaş... Hepsi de tertemiz çocuklar. İyi ni­
yetli, dürüst ve birbirlerine candan bağlı arka­
daşlar. Hepsi de benim arkadaşım. Rıza’nın yeri 
ayrı tabii... Şu son Avusturya maçının son da­
kikalarında oyuna girdim ya, mutluluktan ha­
valara uçtum.”
“ Neden?”
“Uç arkadaş sacayağıyız biz. Rıdvan,Rıza 
ve Ben... O gün Milli Takım’da da birlikte for­
ma giydik. Daha uzun yıllar bunun böyle sür­
mesini isterim. Bizimki gerçek bir dostluk çün­
kü. Hem sahada, hem dışarıda. Hem karşı kar­
şıya, hem Milli Takım’da bir arada.”
“ Peki, Dünya Kupası’ndan başka idealle­
rin yok mu?”
“Var elbette, olmaz olur mu? Oğlum Anıl... 
Onun için yaşıyorum zaten. Servetim, hayatım, 
her şeyim oğlum Anıl’a ait. Ona çok mutlu bir 
gelecek hazırlıyorum. En az üç lisan bilecek. Ya­
kında özel olarak dadı tutup İngilizceyi öğren­
mesini sağlayacağım. Sonra Fransızca, Alman­
ca. Futbolcu da olacak benim oğlum. Benim ka­
setlerimle büyüyecek. Ben Türkiye’de videoyu 
ilk kullananlardanım. Öyle sanıyorum. Müller’i 
öğrenmek için yığınla kaset getirdim ve sanıyo­
rum onun vuruşlarını öğrendim. Ama oğlumun 
Müller’i seyretmesine gerek yok. O benim ka­
setlerimi şimdiden seyrediyor. Benimle kampa 
girmek istiyor. En sevdiği oyuncağı top.” 
“ Oğlun için oluşturduğun serveti, son gün­
lerde başka yerlere, başka kişiye harcadığını da 
söylüyorlar ama?”
“Yalan... Kesinlikle yalan. Anıl’a karşı böy­
le bir ihanetim kesinlikle olamaz. Zaten şu ba­
sın benimle uğraşmasa da olmaz! Ne olur bı­
raksınlar beni, kendime geleyim. Bak artık for­
ma giymeye başladım. Gollerimi de atacağım
işte. Hem şurada Sovyet maçı var. Sırası mı be­
nimle uğraşmanın?”
“ Kimse seninle uğraşmıyor be Tanju! Ne 
var ki, sen çok yönlü yorgunlukların içindesin. 
Bir yandan sakatlık, bir yandan yorucu bir ge­
ce yaşamı... Ne dersin?”
“Anladım ne demek istediğini... Hiç alakası 
yok. Sağlıklı bir insan için yük değil benim ya­
şamım. Sakatlığımın tedavisine bile engel de­
ğil. Hem ben bugünkü yaşam biçimimi değiş- 
tirsem, öylesine acaip bir hayran çemberinin içi­
ne düşerim ki, yolumu şaşırırım... İşte o zaman 
dağıtırım. Çünkü gece-gündüz hayranlarımın 
telefonu bitmiyor. Yani bayanlan demek isti­
yorum. O yüzden, bırak beni böyle gideyim. 
Yani abi, anladın dieğil mi ne demek istediği­
mi?”
İşte Tanju’nun söyledikleri... Siz de anla­
dınız mı?
5000 kişiye, 170 bilet
----- OVYETLER Birliği - Türkiye karşılaş­
masını izlemek üzere Simferopol’e git- 
—  meye hazırlanan binlerce futbolsever için 
bilet sorunu doğdu.
İki takımın kaderini belirleyecek maç için 
Türkiye’den çok sayıda taraftarın gelmek iste­
diğini öğrenen Sovyet yetkililer, bu kadar çok 
kişiye bilet sağlayamayacaklarını bildirdi.
Sovyet takımının antrenörlerinden Yun 
Andreyeviç Morozov, Türk futbolseverlerin 15 
Kasım’daki maç için Simferopol’e çıkarma yap­
maya hazırlandığını Milliyet’ten öğrenince çok 
şaşırdı.
Morozov, “ Türk Büyükelçiliği maç için 
16 bilet istemişti. Daha sonra bu sayı 170’e yük­
seldi. Biz 170 bileti bile büyük zorlukla sağla­
yabildik. Ama dediğiniz gibi binlerce kişi ma­
ça gelmek istiyorsa bu taraftarlara bilet bulma­
mız mümkün değil” dedi.
Morozov, Sovyet takımının son durumuy­
la ilgili bilgi verirken sakat futbolcuları bulun­
madığım, yalnızca Kuznetsov’la Belanov’un san 
kart cezalısı oldukları için oynayamayacakla­
rını bildirdi.
Sovyet antrenör, bu karşılaşma için yurt dı­
şında oynayan Dassaev, Hidiyatulin, Zavarov 
ve Aleynokov’u göreve çağırdıklarını açıkladı.
Sovyet takımı önümüzdeki günlerde topla­
narak Simferopol’e gidecek ve maç gününe ka­
dar burada kalacak.
Sovyet televizyonu birinci kanalı, önceki ak­
şam yayınlanan spor programının “ Roma SKİ” 
bölümünde Türkiye - Avusturya karşılaşması­
nı bir kez daha ekrana getirdi.
Karşılaşmayı anlatan spiker, karşılaşmanın 
Türkiye için son şans olduğunu belirterek, “Bu 
şansı iyi kullandılar” dedi.
Spiker Türk Milli Takımı’nın maç süresin­
ce başarılı bir futbol ortaya koyduğunu ve bek­
lenmeyen bir sonuç elde ettiğini söyledi.
Eli KAPUANO
Özal'dan ödül yağmuru
ANKARA, ÖZEL
Milliyet Spor-Toto ve Loto Servisi sunar Milliyet Spor-Toto
TAKIMLAR Ev sahibi takımın son maçları
Deplasman takımının 
son maçları Düşünceler LOTO
1 Denizli B.aağ E . şirinköy i. V.
D enizli B .D ağ-K arta l: 11 
Y eşilköy-D enizli B .Dağ: 2-2 
D eniz li B .D aft-E m irh isar: 1-1.
E .Ş irinköy-G üm üşler: 2-2 
K .Y aka -E .Ş irinköy : 2-4 
E .Ş irin kö y -K .B a k ır lı: 2-2
Denizli 1. Amatör Küme A Gnıbu'oda mücadele eden iki takımdan Emsan 
Şirinköy Idraanyurdu 15 puanla lider... Babadağ ise 11 puanla ona sıralarda 
yer alıyor. Karşılaşmada galibiyete yakın olan taraf. Emsan Şirinköy
2
il Akh isar-M an isa : 0-4 Manisa-Buca: 2-0 
Y .T u rgu tlu -M an isa : 2-1
U şak-Karşıyaka: 5-1 
Karşıyaka-Burhaniye: 0-2 
Karşıyaka-Tariş: 1-1
Y.Turgutlu deplasmanından puansız dönen Manisaspor. zirve mücadelesinde 
önemli bir yara aldı. Siyah-Beyazlı ekip bu kaybını telafi edebilmek için gru­
bun zayıf ekiplerinden Karşıyaka karşısına mutlak galibiyet için çıkacak..
3 YeşilovaUşak
Ycşilova-Çeşme: 1-3 
Edrem it-Yeşilova: 0-0 
Yeşilova-Çanakkale: 1-4
U şak-Karşıyaka: 5-1 
Çeşme-Uşak: 2-0 
U şak-E drem it: 3-2
Sahasında Çanakkakspor'a 4-1 gibi farklı bir skorla boyun eğen Yeşilova, 
bol gollü bir karşılaşma sonrasında Edremiıspor'u 3-2 yenen Uşakspor’u mi­
safir edecek. Denk kuvvetlerin mücadelesinde beraberlik düşünülebilir X
4 ÇankırıAmasya
A .S ile -Ç a n k ın : 0-1 
yank ırı-Y .Y ozga t: 0-2 
S ivas-Ç ankın: 3-0
Sivas-Amasya: 1-1 
Am asya-Duzce D.S: 0-1 
A m asya-Zonguldak: 1-0
Oynadığı 7 karşılaşmada 1 galibiyet ve 1 beraberlik alarak topladığı 4 puanla 
grubunda sondan ikinci sırada bulunan Çankınspor. Zonguldakspor galibiye­
ti ik  moral bulan Amasyaspor ile karşılaşacak. Üç ihıimalli bir maç.. X
| 5 İ BeypazarıY.SInean
Kasıamonu-Beypazarı: 2-1 
Beypazarı-K .Em niyet: 0-0 
Ç ubuk-Beypazarı: 1-2
Düzce D .S -Y .S incan: 3-0 
A n k a ra D .S .-Y  .S incan: 1-0 
Y.S incan-Ç orum : 2-1
Çubuk deplasmanından aldığı üç puanla haftayı galibiyetle kapatan Beypaza­
rı. sahasında Çorumspor'u 2-1 yenen Y.Sincan ile seyircisi önünde oynaya­
cak. Galibiyet ibresi ev sahibi Beypazarı'na yakın...
—
6 Çorum O. V.Ankara
K .E m n iye t-Ç o rum : 4-1 
Ç o rum -Ç ubuk : 6-0 
Y .S incan-Ç orum : 2-1
Ç ubuk-D .Y .A nka ra  D . S . :  0 - 1  
A nkara  D .S .-Y .S incan: 1-0 
D üzcc-D .Y .A nka ra  D .S .: 0-1
Ankara, deplasmanında Y.Sincanspor’a 2-1 yenikrek zirve yarışında önemli 
bir kayıp veren Çorumspor, haftanın "deröy" maçında lider Ankara Demır- 
spor ile karşılaşacak. Üç ihıimalli bu maçta beraberlik oldukça ağır basıyor... X
7 ÇanakkaleAkhisar
Edrem it-Çanakkale: 2-1 
Çanakkale-Bergam a: 1-4 
Yeşilova-Çanakkale: 1-4
Akh isar-M an isa : 0-4 
S .Sotes-Akhisar: 0-0 
Bergam a-Akhisar: 4-0
Yeşilova’yı kendi saha ve seyircisi önünde 4-1 gibi farklı bir skorla yenerek 
grubunda tek deplasman galibiyetini alan Çanakkalespor. puan cetvelinin son 
sırasında yer alan Akhisarspor karşısına da farklı galibiyet için çıkacak...
8 BergamaBuea
Bergama-S.Sotes: 1-1 
Çanakkale-Bergam a: 1-4 
Bergam a-Akhisar: 4-0
Buca-Tariş: 0-1 
M anisa-Buca: 2-0 
Buca-S.Sotes: 3-0
İşte Üçüncü Lig'de haftanın önemli maçlarından biri daha... 6. Grap’ta şam­
piyonluk mücadelesi veren Bergama ve Bucaspor zorlu bir puan mücadelesine 
girecekler. İki takım için de oldukça önem taşıyan bu maç her sonuca açık XX
9 EdremitBurhaniye
Edrem it-Ç anakka le : 2-1 
Edrem it-Yeşilova: 0-0 
U şak-E drem it: 3-2
Y .Turgu tlu -B u rhan iye : 0-0 
Karşıyaka-Burhaniye: 0-2 
Burhaniye-Çeşme: 0-0
Deplasmanda Uşakspor'la başabaş bir mucadek vermesine rağmen sahadan 
3-2 mağlup ayrılmaktan kurtulamayan Edrcmitspor, ^hasında Çqmespor'Ia 
golsüz berabere kalan Burhaniyespor'u ağırlayacak.
10 S.SotesV.Turgutlu
Bergama-S.Sotes: i-1 
S.Sotes-Akhisar: 0-0 
Buca-S.Sotes: 3-0
Y .Turgu tlu -B u rhan iye : 0-0 
T a riş -Y .T u rg u tlu : 2-1 
Y .T u rgu tlu -M an isa : 2-1
Grubun güçlü ekiplerinden Manisaspor'u yenerek şampiyonluk yarışına katı­
lan Y.Turgulluspor, Buca mağlubiyeti ile alı sıralara doğru inen S.Sotes ile 
deplasmanda karşılaşacak. Beraberlik ihtimali güçlü olan bir maç daha... X
11
If Yeşilova-Çeşme: 1-3 Çeşme-Uşak: 2-0 
Burhaniye-Çeşme: 0-0
Buca-Tariş: 0-1 
T a riş -Y .T u rg u tlu : 2-1 
Karşıyaka-Tariş: 1-1
Üçüncü Lig 6. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren lider Çeşmespor, zirve­
nin ortaklarından Tarişspor ile zorlu bir lig maçına çıkacak. Maça kendi sa­
hasında oynamanın verdiği avantajla başlayacak olan Çeşme galibiyet* yakın. .
12
S. EIIament
T. Linyit
M .K .P aşa-S .F ilam ent: 3-0 
S .F ilam ent-Balıkesir: 5-2 
E.Şeker-S .F ilam ent: 2-1
T .L in y it-B o zü yu k : 0-0 
B ig a -T .L in y it: 1-0 
T .L in y it-B a lıke s ir: 2-0
Sönmez Fılamentspor. Üçüncü Lig'de de zor günler yaşıyor... Bursa’nın Yqil- 
Beyazlı ekibi arka arkaya kaybettiği puanlarla sondan üçüncü sıraya kadar 
düştü. T.Linyitspor’un bu deplasmandan puan çıkarabilmesi oldukça zor...
13 Mersin i. V. Siirt Köy H.
Nevşehir-M ersin I.Y . :  2-1 
M ersin  I.Y .-P T T : 2-1 - 
P e tro lo fis -M ers in  I.Y : 1-0
S iirt K öy  H .-İskenderun : 1-1 
Keçiö rcn-S iirt K öy  H .: 3-1 
S iir t K öy  H .-Şeker: 1-0
Son haftalarda kaybettiği puanlarla şampiyonluk potasından uzaklaşmaya baş­
layan Mersin İdmanyurdu, güçlü kadrosu ile sahasında oynayacağı maçta Siirt 
YSE'yi yenebilecek güçte. Konuk takımın şansı oklukça az...
14 PetroloflsDiyarbakır
Petrolofis-Keçiörengücü: 3-1 
Şeker-Petro lo fis: 0-2 
P etro lo fis -M ers in  I .Y . :  1-0
G .A n ıe p -D iya rbak ır: 3-0 
N evşeh ir-D iyarbakır: 2-1 
P T T -D iya rb a k ır: 3-1
Haftanın banko maçlarından biri... Mersin İdmanyurdu galibiyeti ile lider Ga- 
ziantepspor'un ardından ikinciliğe yerleşen Petrolofısi, puan cetvelinin son­
dan ikinci sırasında yer alan Diyarbakırspor'u rahatlıkla yenebilecek güçte.
1
15 Şeker K. M ar aş
PTT-Şeker: 5-2 
Şeker-Petro lo fis: 0-2 
S iir t K öy H .-Şeker: 1-0
P o la tlı-K .M araş : 0-0 
lskenderun-K .M araş: 1-0 
Keçiören G .-K .M araş : 3-0
Şekerspor'da düşüş sürüyor... Sürt deplasmanından da puansız dönen baş­
kentin Ycşil-Beyazh ekibi, seyircisi önünde oynayacağı K.Maraşspoı maçına 
kötü gidişe "dar" demek için çıkacak. Galibiyet ibresi ev sahibi takıma yakın...
16 ErzurumPTT
Van-E rzurum : 2-1 
E rzu rum -G .A n tep : 2-0 
Nevşehir-E rzurum l 0-1
PTT-Şeker: 5-2 
M ersin  l .Y .-P T T : 2-1 
P T T -D .B a k ır: 3-1
İşte haftanın kritik maçlarından biri daha... Son haftaların iki formda ekibi 
Erzurumspor ve PTT, zorlu bir puan mücadelesi yapacaklar. Erzurumspor 
sahaya seyirci avantajı ik  çıkacak. Üç ihtimal de göz önünde bulundurulmalı... X 0-2-1
17 KeçlörengiieüŞ.Urfa
Petrolofis-Keçiörengücü: 3-1 
Keçiörengücu-S iirt K .H : 3-1 
Keçiörengüctl-K .M araş: 3-0
Ş .U rfa -E rz incan : 1-0 
P o la tlı-Ş .U rfa : 2-1 
Ş .U rfa -lskenderun : 0-0
K.Maraşspor'u net bir skorla yenerek puansız gönderen Keçiörengiıcü, saha­
sında İskcndenınspor'la golsüz berabere kalan Ş.Urfaspor karşısında galibi­
yet arayacak. Ev sahibi takımın galibiyeti ik  beraberlik mantıklı iki ihtimal... X
18 NiğdeNevşehir
Erzurum -N iğde: 1-0 
N iğde-Van: 2-1 
G .A ntep-N iğde: 3-1
N evşehir-M ersin I.Y . :  2-1 
N evşeh ir-D .B akır: 2-1 
N evşehir-E rzurum : 0-1
Lider Gaziantepspor’a deplasmanda boyun eğen Niğdespor, sahasında Erzu- 
nımspor’a üç puan kaptırarak kendisi gibi haftayı puansız kapatan Erzincan- 
spor’la karşılaşacak. Niğdespor'un galibiyeti ik  beraberlik iki mantıklı ihtimal... X 1-0
19 İskenderunErzincan
S iirt K .H .-İskende run : 1-1 
lskenderun-K .M araş: 1-0 
Ş .U rfa -lskenderun : 0-0
E rz incan-K .M araş: 3-1 
Ş .U rfa -E rz incan: 0-0 
E rz incan-P o la tlı: 1-i
Ş.Urfa deplasmanından bir puan çıkarmayı başaran Iskenderunspor, saha­
sında Polathspor'a puan kaptıran Erzincanspor karşısında galibiyet arayacak. 
Ev sahibi takımın galibiyete yakın olduğu maçta beraberlik de düşünülmeli... X 1-0
2 0 VanGaziantep
V an-D .B ak ır: 0-0 
V an-E rzurum : 2-1 
N iğde-Van: 2-1
G azian tcp -D .B akır: 3-0 
E rzurum -G aziantep: 2-0 
G aziantep-N iğde: 3-1
Grubunda şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olan lider Gazıantep- 
spor haftayı puansız kapatan Vanspor ile deplasmanda karşılaşacak. Liderin 
güçlü kadrosu ile galibiyete daha yakın olduğu maçta beraberlik de mantıklı X
21 KuşadasıAyvalıkgücii
Menemen-Kuşadası: 0-1 
Kuşadası-Anta lya: 4-1 
Muğla-Kuşadası: l - l
A yva lıkg ü cü -A itın o rd u : û-1 
A lanya -A yva lıkgücü : 2-1 
A yva lıkgücü -Y .S a lih li: 1-0
İkinci Lig B Grubu’nun şampiyonluktaki iddialı isimlerinden biri olan Kuş- 
adasıspor, zirve iddiasını sürdürebilmek için Ayvalıkgücü ik  oynayacağı bu 
maçı kazanmak zorunda. Konuk takımın şansı yok denecek kadar az...
FF1 Y.Salihli Söke
A n ta lya -Y .S a lih li: 4-1 
Y .S a lih li-M uğ la : 1-0 
A  yva lıkgücü-Y .S a lih li: 1-0
S öke-Izm ir. 2*0 
A ltıno rdu -S öke : 2-0 
S ökc-A lanya: 1-3
Ayvalıkgücü mağlubiyeti ik  puan cetvelinin dibine inen Y.Salihlispor, son iki 
haftada arka arkaya aldığı iki mağlubiyetk taraftarını şaşırtan Sökespor'la 
puan savaşı yapacak. Önce 1 sonra 0 oynanabilir... X 1-0
İM T.B.EdlrneMuğla G öztepe-T .B .Edirne: 0-1 T .B .E dirne-M enem en: 2-2 A n ta lya -T .B .E d irn e : 2-2 M uğ la -A lanya : 2-0 Y .S a lih li-M uğ la : 1-0 Muğla-Kuşadası: 1-1 T.B. Edimespor deplasmanlarda oynadığı futbolla sürpriz yapmaya devam ediyor. Göztepe galibiyetinden sonra, Antalyaspor’dan 1 puan almayı başa­ran San-Kırmızılı ekip, sahasında zor maç kazanıyor. X X 1-0
2 4 Alanyaİsparta
M uğla-A lanya : 2-0 
A lanya-A yva lıkgücü : 2-1 
S öke-A lanya: 1-3
Isparıa -D en iz li: 0-1 
Izm ir-Ispa rta : 3-1 
Isp a rta -A ltın o rd u : 2-1
Deplasmanda Sökespor'u 3-1 gibi farklı bir skorla deviren Alanyaspor, Ispar- 
taspor karşısına büyük moraJk çıkacak. Ispartaspor’un şampiyonluk müca­
delesi veren güçlü rakibi karşısında şansı yok denecek kadar az...
1
2 5 İnegölAntalya
A yd ın -İnegö l: 2-1 
Inegöl-Göztepe: 1-4 
M enem en-lnegöl: 1-1
A n ta lya -Y .S a lih li: 4-1 
Kuşadası-Anta lya: 4-1 
A n ta lya -T .B .E d irn e : 2-2
Sahasında, T.B. Edimespor'a da puan kaptırarak, önemli bir avantajı elin­
den kaçıran Amalyaspor, zirve yarışından uzaklaşmamak için deplasmanda 
Itegölspor ik  oynayacağı bu maçtan puan çıkarmak zorunda... X X 0-2
2 6 AltınorauBandırma
A yva lıkg ü cü -A itın o rd u : 0-1 
A ltıno rdu -S öke : 2-0 
Isp a rta -A ltın o rd u : 2-1
Bandırm a-Isparta : 0-2 
D en iz li-B andırm a: 3-0 
B and ırm a-lzm ir: 5-3
İzmirspor’u 5-3 yenerek kötü gidişe "dur’ ’ diyen Bandırmaspor. deplasman 
da Alunordu ik  oynayacağı maça yüksek moralle çıkacak. Ancak her şeye 
rağmen galibiyet ibresi saha ve seyirci avantajı olan Alünordu'ya daha yakın...
1
2 7 AydınMenemen
T .B .E d irn e -A yd ın : 1-1 
A yd ın -İnegö l: 2-1 
Göztepe-Aydın: 2-0
Menemen-Kuşadası: 0-1 
T.B .E dirne-M enem en: 2-2 
Menem en-lnegöl: 1-1
Geçen haftanın “ derby" maçında Göztepe'ye yenikrek uzun haftalar oturdu­
ğu liderlik koltuğunu rakibine kaptıran Aydınspor, tahtını tekrar ek geçirmek 
için Menemenspor ik  oynayacağı maçta farklı galibiyet arayacak...
2 8 İzmirDenizli
S öke-İzm ir: 2-0 
Izm ir-Ispa rta : 3-1 
B and ırm a-lzm ir: 5-3
Denizli-Söke: 4-1 
Isparta-D eniz li: 0-1 
D en iz li-B andırm a: 3-0
Başarı grafiğini her geçen hafta yükselterek şampiyonluğun en güçlü adayla­
rından biri olduğunu kanıtlayan Denizlispor, deplasmanda Izmirspor ile oy­
nayacağı maçta da galibiyete yakın olan taraf. XX 2-0
2 9 KocaeliBulancak
Çarşam ba-Kocaeli: 1-1 
Kocae li-B akırköy: 0-1 
S.Beykoz-Kocaeİi: 2-1
Bulancak-Kütahya: 2-U 
Kasımpaşa-Bulancak: 3-0 
B u lancak-Karta l: 2-5
İstanbul deplasmanında S.Beykoz'a penaltılardan yediği iki golk boyun eğen 
Kocaelispor, İkinci Lig'de de zor günkr yaşıyor. Şampiyonluk şansını buyuk 
ölçüde yitiren Yeşil-Siyahlı ekip, Bulancak karşısında galibiyet arayacak
3 0 GiresunS.Beykoz O rdu-G ircsun: 1-2 G ircsun-Çarşam ba: 0-0 Bakırköy-G iresun: 1-0
S.Beykoz-Kasımpaşa: 1-0 
Kartal-S .Beykoz: 0-0 
S .Beykoz-Kocaeİi: 2-1
Lider Bakırköyspor'a tek golk boyun eğen Giresunspor. son haftalarda başa­
rılı futbol oynamaya başladı... Yeşil-Beyazkekip, S.Beykoz karşısında seyir­
cisinin de desteği ik  galibiyet arayacak. Beraberlik de düşünülmeli.. X
31 KartalE.B.EyÜp
B a k ırkö y -ka rıa l: 4-z 
Karta l-S .Beykoz: 0-0 
B u lancak-Karta l: 2-5
E .B.Eyüp-Eskişehır. 3-U 
Kütahya-E .B .E yüp: 1-2 
E .B .Eyüp-Kasım paşa: 3-0 >
Bulancak deplasmanında adeta "gol yağdım " Kartalspor, son uç haftanın 
"fu lıaa " ekibi E.B. Eyüpspor ik  karşılaşıyor. İki İstanbul ekibi arasındaki 
maçta akla gelen en güçlü ihtimal beraberlik... X X
3 2 KaragiimrükBakırköy
A .S cbaı-Karagüm ruk: 1-0 
K a ra jU m rük-O rdu : 1-2 
Çarşam ba-Karagüm ruk. 1-2
B akırköy-K arta l: 4-2 
Kocae li-B akırköy: 0-1 
Bakırköy-G iresun: 1-0
işte ikinci Lig A Grubu'nda haftanın maçı... Çarşamba deplasmanından ga- 
libiyetk dönerek fendin* gekp Karagümrük, lider Bakırköyspor’u ahırlaya­
cak. Rakibine oranla daha güçlü kadroya sahip olan lider maçın tavorisi... 2
3 3 KasımpaşaBartın
S.Beykoz-Kasımpaşa: 1-0 
Kasımpaşa-Bulancak: 3-0 
E .B .Eyüp-Kasım paşa: 3-0
Bartın-R ize: 2-3 
Eskişehir-Bartın : 1-0  
Bartın -K ütahya : 1-0'
E.B. Eyüpcpor’dan ummadığı bir yenilgi alan, Kasımpaşa bu maçtaki puan 
kaybını, Bamnspor maçı ık  telafi etmek isteyecek Ancak Barünspor da bu 
grubun güçlü takımlarından biri... önce 1 sonra 0 oynanabilif... XX 1 -0
3 4 D.Ç.Karahükçarşaıpha K.G U m rtık-D .Ç .K arabük: 2-2 D .Ç . K arabük-A .S ebat: 1-0 O rd u -D .Ç .K a ra b ü k : 2-2
Çarşamba-Kocaeli: 1-1 
Giresun-Çarşamba: 0-0 
Çarşam ba-Karagüm rük. 1-2
Orduspor deplasmanından puan çıkarmayı başaran D.Ç. Karabükspor, lig 
sonuncusu Çarşambaspor karşısında galibiyete oldukça yakın Olan taraf. Ko­
nuk takımın bu maçtan beraberlik çıkarabilmesi bile büyük sürpriz olur...
3 5 KütahyaRize
B ulancak-Kütahya: 2-0
K ıltahya-E .B .E yU p: 1-2 
B artın-Kütahya: 1-0
R ize -h .B .hyup : 4-ı 
Bartın-R ize: 2-3 
R ize-Eskişehir: 3-2
Lider Bakırköyspor'dan sonra A Grubu'nun şampiyonluktaki en güçlü aday­
larından biri olan Rizespor, yarışla fire vermemek için Kütahya deplasmanın­
dan galibiyet çıkarmaya çalışacak. Beraberlik de düşünülmeli... X 2 -0
3 6 A.SehatOrdu
G iresun-A . Sebat. 1-2 
A .S cba t-K .G üm rük : 1-0 
D .Ç .K arabük-A .S ebat: 1-0
O rdu-G iresun: 1-2 
K .G ü m rü k -O rd u : 1-2 
Ö rd u -D .Ç .K a rabük : 2-2
işte haftanın banko maçlarından biri daha... A.Sebaüpor bu sezon ligde um­
duğunu bulamayan Orduspor karşısında galibiyete oldukça yakın olan taraf. 
Konuk takımın bu maçtan puan çıkarabilmesi oldukça güç... 1
E. Ereğli 
Kilimli
I Kapalıçarşı-E .Ereğli: 0-0 
I E.Eregli-Bcylerbeyi. 1-2 
İG ebze-E .E reğ li: 5-1
K ilim li-O . A nado lu : 1-0 
D anca G .B .-K ilim li:  2-3 
K ilim li-B ayram  paşa: l - |
Dr~ ~ — ÜNYA Kupası’na gitmek için gün hesabı yapıyoruz...
____  Avusturya engelini geçtikten sonra, önü­
müzde sadece Sovyetler Birliği kaldı...
Çok değil, üç-beş gün sonra Simferopol’de 
“ kader maçına” çıkacağız...
Türkiye’yi olduğu kadar, Avusturya’yı, Doğu 
Almanya’yı da bu maçın heyecanı sardı.
Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak İtalya’da 
da aynı heyecan var.
Hayır, sandığınız gibi, İtalyanların maça olan 
ilgisi değil bu coşku...
İtalya’nın ünlü takımı Juventus’ta top koştu­
ran Sovyet Mili Takımı’nın iki “kilit adamı” Za­
varov ve Aleinikov, şimdiden Türkiye maçını dü­
şünüyorlar...
Milliyet ekibi olarak, biz de, önceki gün Juven- 
tus’un bu iki Sovyet “starım” , Torino’da, antren­
manda bulduk, sorular yönelttik, ciddi yanıtlar al­
dık.
B
» ALEİNİKOV, FORMUNUN ZİRVESİNDE_________
Sezon başı Genoa’ya gelmesi beklenirken, Ju- 
ventus Kulübü Onur Başkanı Agnelli’nin girişimi 
ile son gün Siyah-Beyazlı kulübe geçen Aleinikov, 
şu anda İtalya’nın en formda yabancı futbolcusu.
Aleinikov’a “Çizmede zor günler geçirdin. Şim­
di, önünde İtalya şampiyonluğundan önemli Tür­
kiye maçı var. Sovyetler Birliği, kaybederse, Dünya 
Kupası’na katılamaz” diyoruz.
Sovyet yıldız, hemen yanıtlıyor:
“İtalya’da, ilk günler çok zorluk çektim. Li­
bero görevinde başarılı olamadım, sonra, hocam 
Zoff, Fortunat’yu liberoya alıp, beni orta alanda, 
oyunu kurucu olarak oynattı. Genoa maçında çok 
iyi oynadım. Gazeteler göklere çıkardı. Şimdi ken­
dimi buldum. Moralim yüksek. Eşim Natasha ve 
oğlum Artion da İtalya’ya geldiği için çok mutlu­
yum. Türkiye maçına gelince. İşimiz çok zor. Ama 
parolamız galibiyet. Beraberlik bile alabiliriz. Bi­
zim için önemli olan, Sovyetler Birliği’nin turu geç­
mesi. Grup İkincisi kim olursa olsun, beni ilgilen­
dirmez. Formdayım. Milli Takım’daki yerim de 
garanti. D. Almanya maçı, kazaydı. Bir daha ol­
maz. Türkiye’yi yeneceğiz.”
Aleinikov’a teşekkür edip, Zavarov’a, İtalyan­
ların “Rus ayısı” dedikleri Zavarov’a yöneliyo-
ruz.____________________________________
« ZAVAROV: “ HEDEFİMİZ GALİBİYET”__________
Geçtiğimiz sezon son derece formsuz gözüken, 
bu yıl Aleinikov’un gelmesi ile toparlanan Zava­
rov’a Italyanlar pek sıcak bakmıyor.
Saha dışında, pek sosyal yaşantısı olmayan, ga­
zetecilerle zor konuşan, takım arkadaşları ile di­
yalog kuramayan Zavarov’a Juventus Teknik Di­
rektörü Zoff, “joker” görevini veriyor.
“Sarhoş” edici çalımları ile bu sezon İtalyan 
basınına konu olan Zavarov, Aleinikov’a bakıp, 
yavaş şekilde konuşuyor:
“Her zamanki gibi, sahaya galibiyet için çıka­
cak ve galibiyet için oynayacağız. Sovyetler Birli­
ği, İtalya’da da başarılı olacaktır. Türk futbolu­
nu iyi tanıyoruz. Bir Moskova faciası yaşayacağı­
mızı sanmam. İşi sıkı tutuyoruz. Rıdvan’ı iyi ta­
nıyorum. Avusturya’yı yıktığını duyduk. Onu iyi 
takip edeceğiz.”
Sovyet oyuncular ile söyleşi sırasında, yanımıza 
bir ara, Juventus’un ünlü Teknik Direktörü Dino 
Zoff geliyor.
Türk olduğumuzu öğrenince gülüyor ve merak­
la soruyor:
“Biz, Türk futbolunu iyi izliyoruz. İzlanda’­
ya nasd yenildiler, anlamadım. Avusturya maçında 
golleri kim attı?”
“İki tane Rıdvan... Birini de Feyyaz.”
“Rıdvan’ı çok beğeniyorum. Transfer içinde 
bir ara onu da izlemiştik. Zira çok iyi futbolcu 
ama, transferi için kesin bir girişimde bulunma­
dık.”
Zoff, Aleinikov ve Zavorov’a bir kez daha te­
şekkür edip, yanlarından ayrılıyoruz.
Dassaev eleğe döndü
İLLİ Takımımızın rakibi S.Birliği’nin Avru­
pa sahalarında lop koşturan “lejyonerleri” 
bu hafta değişik görüntüler çizerken, çizme 
dekiler alkış topladı.
Sovyet Milli Takımı’na kurtarıcı diye yeniden çağ­
rılan ünlü kaleci Dassaev, formasını giydiği Sevilla’yı 
Real Madrid karşısında yıkan adam olurken, tam beş 
gol yedi.
Real Madrid’in 5-2 kazandığı karşılaşmada Das­
saev kötü bir oyun ortaya koyarken, Sevilla’nın iki 
golünü AvusturyalI futbolcu Polster attı.
Sovyet Milli Takımı’nın beyni Aleinikov ise Juven­
tus’un Sampdoria’yı 1-0 mağlup ettiği çekişmeli maç­
ta, Juventus’a iki puan getiren golün sahibi oldu.
Zavarov ise bu maçta olumlu pasları ve hırsı ile 
dikkati çekti.
Sovyet Milli Takımı’nın Fransa’nın Toulouse Ta- 
kımı’nda top koşturan liberosu Chidiatulin bu hafta 
kendi sahasında yenilgi yüzü gördü.
Toulouse-Monaco maçında Monaco 88. dakika­
da Dib’in attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
AŞBAKAN Turgut özal, Avusturya’yı 
3-0 yenen A Milli Takım futbolcularını 
ve teknik adamlarını kabul ederek, ödül­
lendirdi...
Bakanlar Kurulu ile yaptığı son toplantıyı yarı­
da keserek, Federasyon Başkanı Şenes Erzik ve Yö­
netim Kurulu üyelerinin de dahil olduğu Milli Ta­
kım ekibini bir saat gecikmeli kabul eden özal, 
“ Sovyetler Birliği maçını da inşallah kazanacak 
ve Roma’ya gideceksiniz. Bu, artık sizin gayretini­
ze bağlı” şeklinde konuştu.
Avusturya ile oynanan maça gidip gitmeme ko­
nusunda tereddüt ettiğini, bunun gerekçesini de, 
“Başbakan, maça geldi... Uğur kaçırdı derler. An­
cak bunun riskini göze alıp, geldim. Sonuç da iyi 
oldu” şeklinde açıklayan özal, “ Avusturya karşı­
sında ortaya koyduğunuz futbol, son yıllarda izle­
diğim en iyi oyunlardan biriydi” ifadesini kullandı.
Türk ulusunun, geçmişte AvrupalI karşısında 
bir eziklik duyduğunu ve bunun acısını çektiğini 
belirten Başbakan Özal, “ Artık diğer konularda 
olduğu gibi, futbolda da onlarla göze göz, dişe diş 
mücadele edebiliyoruz”  dedi.
Dışişleri devrede
ANKARA, ÖZEL
S OVYETLER Birliği-TUrkiye A milli takım­ları arasında oynanacak karşılaşma için Dış-
_____ işleri Bakanlığı devreye girdi...
Başbakan Turgut özal’ın bu maça gidecek seyirci­
lerden Konul Fonu alınmaması yolunda verdiği direk­
tiften sonra, sayılarının 5 bini bulacağı tahmin edilen 
Türk seyircilere gerekli kolaylık gösterilmesi için Dış­
işleri Bakanlığı, Sovyet yetkililer ile temasa geçti.
Simferopol’de oynanacak maça gidecek Türk se­
yircilerin günübirlik geleceklerini belirten Dışişleri Ba­
kanlığı yetkilileri, vize konusunda gerekli kolaylığın 
gösterilmesi talebinde bulundu.
Bu arada, deniz ve hava yolu ile Simferopol’e gi­
decek seyircilerin rezervasyon işlemlerinin sürdürül­
düğü de kaydedildi.
Maş 15 Kasım'da
M
İBirliği-Türkiye maçının 8 Kasım’dan 
15 Kasım’a alınması hemen hemen ke- 
----- sinleşti.
FİFA, dün Zürih’te yaptığı toplantıda, 
Türkiye’nin 15 Kasım’da oynama teklifini gö­
rüştü ve maçın Avusturya-Doğu Almanya kar­
şılaşması ile aynı tarihte oynanması büyük ağır­
lık kazandı.
FİFA Sözcüsü Guido Tognoni, dün yaptı­
ğı açıklamada, “ Türkiye’nin teklifi benimsen­
di. Ancak kesin karan yann (bugün) bildirece­
ğiz” dedi.
» AVUSTURYA’NIN İTİRAZI
Ötç yandan, maçın 15 Kasım’a alınması ka­
ran açıklanmamasına rağmen taraflara bildiri­
lirken, Avusturya, Viyana’daki maçı erken oy­
namaya itiraz etti.
Türkiye maçının 18.00’den 14.30’a alınması 
ile ilgili olarak, Avusturya Futbol Federasyo­
nu Sözcüsü Heinz Palme, “ Biz maçı 19.30’da 
oynarız. 37 bin bilet sattık. Erken oynarsak, tri­
büne koyacak adam bulamayız” şeklinde ifa­
de kullandı.
« SİMFEROPOL’DE IŞIK VAR
Diğer taraftan, S.Birliği yetkilileri, Simfe­
ropol’de stadın ışıklı olduğunu ve gece maçı ya­
pılabileceğini bildirdiler.
« ERZİK, FİFA’YA GİDİYOR
Futbol Federasyonu Başkanı Şenes Erzik, 
FİFA ile görüşmek üzere bu sabah Zürih’e gi­
decek.
Erzik, FİFA Asbaşkanı Blatter ile S.Birliği- 
Türkiye maçını görüşecek.
Erzik, daha sonra Zürih’ten Macaristan’ın 
Budapeşte kentine geçecek ve Avrupa Kupa Ga­
lipleri Kupası’ nda Ferençvaroş ile Admira Wac­
ker arasındaki ikinci tur rövanş maçında göz­
lemcilik yapacak.
Hakan İle Aykut'a ihtar
ENERBAHÇE’de Hakan ile Aykut 
uyarıldı...
Son haftaların başarısız iki futbolcu­
sunun Malatyaspor maçı sonrasında Sarı- 
Lacivertli yöneticiler tarafından dikkatleri çe­
kildi.
İki futbolcunun .ligde yapılan karşılaşma­
larda sürekli şahsi oynamaları ve takıma yarar­
dan çok zararları dokunmaları teknik heyeti ve 
yöneticileri harekete geçirdi. Her iki futbolcu­
dan bundan böyle çalıma kaçmamaları ve ken­
dilerine çeki düzen vermeleri istendi. Eğer Ay­
kut ile Hakan’ın formsuzluğu sürerse kadro dışı 
bırakılacaklar.
Üçüncü Lig 9. Gnjp 'u ananın ortaklarından biri olan Kilimliapor. puan cet­
velinin orta sıralarında yer alan Erdemtr Ereflilpor ile deplasmanda oynaya 
cak. Haftanın üç ihtimalü maçlarından biri daha... 1-0-2
15 Antalya volspor -  mtlhank SAM 0-2 •  » -  Hatay Adana Gençlerbirliği t
NOt 1 Renkli olan bölümler SporToto'ya dahil olan maçlardır.
Tarzan'dan Bafman'a
Baştarafı20■ sayfada
Seyirci 3-5 bin iken 40 bini bulmuş. Sa­
halar bir çeltik pirinç karışımı bataklıktan 
kurtulup yemyeşil bir oyun cennetine 
dönmüş.
Türkiye'de fu tbol yarım asır önce bir 
azınlığın hobisi olarak kendi küçük dünya­
sının asude sessizliğinde yuvarlanırken, bu­
gün 30 milyon vatandaşın kafasını şişiren en 
büyük gürültü olmuş.
Bugün fu tbol deyince bakanlar, gene! 
müdürler soyunma odasında, başbakan, 
cumhurbaşkanı şeref tribününde...
Özal, Rıdvan’ı Orduevi’nde kabul edip, 
spor sayfası elemanlarının kalem hizmet ala­
nına girmesi gereken röportaj kavramına 
“magazin-siyasa” çeşnisi verip TV’deyayın­
latıyor.
Roma final yolu, sanki Karun’un oto­
banı ölmüş. Adım atıyorsun 10milyon... Bir 
Avusturya çalımı 25 milyon... Emlak gök­
delenlerine bakıyorsun gene! müdürden ilahi 
bir ses...
“Rusya’yı yen, birer kat benden...”
Cumhuriyet altınları ceza sahasının üs­
tünde uçuyor. Mevduat sertifikaları, hisse 
senetleri, tahviller, devletin açık, gizli fon  ve 
ödenekleri Milli Takım futbolcularının pe­
şinde tıngır mıngır, şıngır mıngır...
"Rusya’yı yen, beni nasıl yersen y e . . .” 
★  ★  ★
Oysa 1954 yılında İsviçre'deki Dünya 
Kupası finallerine giden o süper takımın en 
çarpıcı oyuncusu olan Lefter’in Fenerbah­
çe kulubü ile yaptığı profesyonel mukavele 
gereğince ayda 450 lira maaş aldığını Baş­
bakan Adnan Menderes bilmiyordu.
Meclis Başkanı Refik Koraltan 'm Milli 
Takım formalarının Sümerbank bezinden 
yapıldığını, kaptan Turgay’m maçlarda üs­
tüne giyeceği kazağın İstiklal Caddesi’nde- 
ki Osep Mağazası 'ndan alındığını, fu tbo l­
cuların ayaklarına giyeceği kundura sıkleti 
ile final toplarının gramajını bilmediği gi­
b i...”
Türk Milli Takımı’nı İspanya ile yaptı­
ğımız eleme cehenneminden çıkarıp finale 
taşıyan canavar Burhan ’m Fenerbahçe id­
manlarına Kadıköy ’de vapurdan indikten 
sonra yayan gittiğini, o finalin inanılmaz for­
vetlerinden Suat Mamat’ın kendi vücudu­
nu en üst düzeyde bir verimde tutmak için 
iki yaz denize girmediğini. Devlet Başkanı 
Celal Bayar’a sorsa idiniz, alacağınız cevap, 
tebessümü bol bir sükût oturdu.
Karıştırınız o günkü Maliye Bakanı Ha­
şan Polatkan’ın masasındaki sümen bilin­
mezliklerini, zuia markalı kasaları...
Milli Takım ’a ne seyahat ödeneği veril­
miş, günlük harcırah ne şekilde rakamlan- 
mış, kırıntısına rastlayabilir misiniz, aca­
ba?..
★ ★ ★
TH Y’nin genel müdürlük arşivlerini bık­
maz dikkatinizle cımbızlayıp, eski zaman 
karanlığından günümüz güneşinin altına yü­
zükoyun yatırınız.
”Airbus"un değil fotoğrafı uçak mü­
hendislerinin kafasında hayali bile yok.
Yolculuk ya C-47 ya da Dakota iledir.
Final yüreğine bak... İster saygı, sevgi 
duy, istersen ağla...
Futbol Federasyonu 'nun kendisi, devlet 
kurumlan bakan veya başbakan, yavaş ya­
vaş İstanbul semtlerinde sermaye terakü­
müne "günaydın” demeye başlayan devlet 
ve öze! bankalar, bu tüm zamanların en bü­
yü k  Milli Takımı’na, final öncesi ve final 
sonrasında, hangi servetlerin hangi renkli to­
marlarını gösterdiler?
1954 yılında İstanbul’un nüfusu bu ka­
dar Istanbul’suz değildi. 1954 yılında pro­
fesyonel futbolculuk bugün olduğu gibi, iki 
yıllığına 1.5 milyarlık bir tavanın çekicilik 
cazibesine toslamamıştı.
Basınsızdı, TV ’sizdi 1954 yılının o muh­
teşem takımı...
Basını ile T V ’si He, hükümet ve devlet 
destekleri ile çepeçevre sarılmış bugünün 
Milli Takı m ı’na karşılık 1954 yılının ekibi, 
Moda burnunun ucundaki ahşap Manopa- 
las Oteli’nin tahtakurulu ve karafatmalı 
odalarında yatarak, kalkarak önlerine ka­
lori diye konan çaylı, zeytin, beyazpeynirli 
sabah kahvaltıları öğle yemeği diye göğüs­
lerinin hizalarına süzülen mercimek çorba­
sı ve kurufasulye tabaklarını silip süpürerek, 
o İsviçre’deki muhteşem finale uçtular.
Hiçbir futbolcusuna moraI mektubu ya­
zılmadan, hiçbir futbolcunun aşkları bir 
kerhane kandili gibi övülmeden, parlatılma­
dan, hiçbir oyuncuya prens, naip, altes ve 
kral gibi yalancı ve yabancı unvanlar ta­
kılmadan. ..
İyi ki o zaman bugün olduğu gibi abar­
tısı ile çıkar labirenti ile, yalan-dolan mar­
kalı benzinle dönen rotatifler ve sahibinin 
harflerini tuşlayan daktilosu bol bir Babıa- 
li yoktu.
O takım yalnızdı, ama cesurdu. O takım 
dün başka bugün başka, yarın bir başka di­
yen bir BabIali’nin çirkefli gargarasının sar­
hoşluğunda öteye beriye yalpalı vuran bir 
vücut değil, takım inancı ile tekniği, ustalı­
ğı ve görülmemiş evrensel sezgisi ve fu tbo l 
zenginliği He tek başınalıkta bir parçalanmaz 
bütündü.
Füze öylesine bir fü ze  olduğu için, İsviç­
re'deki finalin görkemli santrasına düştü, 
işte...
Roma şu günlerde hâlâ Milli Takımımı­
zın ayaklarının altında bitirilip bitirilmeye- 
ceği belli olmayan bir romandır.
1954 yılındaki o takım kendisine çok az 
ya da hiç verilmemiş imkânlarla bu mucize 
dediğimiz finale amatörlük denen bir orta­
çağ zırhı He vurdu.
Dilerim ki, profesyonelliğin her türlü ce­
fasını ve sefasını sırtlamış şu 1989yılının ta­
kımı da Roma finaline kapitalizmin her türlü 
silahlarını donanmış halde yumuşak iniş 
yapsın...
1954'teki kahramanımız Tarzan’dı... 
1989’daki kahramanımız ise değişiyor 
galiba...
Ya Batman olur ya da Indiana Jones...
Türk futbolunun son yıllarda Avrupa standar-, 
dma ulaştığını da kaydeden özal, bunun, spora 
verilen önemle paralellik gösterdiğine dikkat çekti.
Milli Takım’ın İzlanda yenilgisini “Şanssızlık” 
olarak nitelendiren Başbakan özal, “ İzlanda’dan 
puan alabilseydik, şimdi Roma yolundaydık” şek­
linde konuştu.
Başbakan özall, Milli Takım’ın Avusturya kar­
şısında gösterdiği performansı Sovyetler Birliği kar­
şısında da tekrarladığı takdirde Dünya Kupası fi­
nallerine rahatlıkla kalacağını belirterek, “ Bunu 
başaracak güçtesiniz” ifadesini kullandı.
Başbakan Turgut özal, Milli Takım Teknik Di­
rektörü Tınaz Tırpan’a ödüllerini verirken, “ Se­
ni gördüm... Maçta, ceketini fırlatıp attın. O ka­
dar heyecanlanma. Kendine dikkat et. Sonra tansi­
yonun filan yükselir” şeklinde konuştu.
Tınaz Tırpan ise, “ Birşey olmaz Sayın Başba­
kanım” karşılığını verdi.
Başbakan Turgut özal tarafından teknik adam­
lar ve futbolculara verilen ödüllerin eksik kalan 
bölümü Futbol Federasyonu tarafından verilecek.
Futbolculara verilen ve toplam değeri 20 mil­
yon lirayı bulan ödüller, federasyon tarafından 25 
milyon liraya tamamlanacak.
Başbakan Turgut özal tarafından teknik adam­
lar ve futbolculara verilen ödüllerin dökümü ise 
şöyle:
Tınaz Tırpan: 10 milyon liralık çek, 15 adet 
toplu konut sertifikası, 10 Vakıf altını, 15 Ziraat 
Bankası altım, 15 milyon liralık mevduat çeki.
Cüneyt Memişoğlu ve Behzat Çınar: 5’er mil­
yon liralık çek, beşer konut sertifikası, beşer Va­
kıf altım, 10’ar Ziraat altını, 5’er milyon liralık, 
mevduat çeki.
Futbolcular: 15’er konut sertifikası, l ’er altın 
kaplama kol saati, 10’ar Vakıf altını, 15’er Zira­
at altım, 5’er milyon liralık mevduat çeki.
Başbakan Turgut özal, Ünal’a ödüllerini verir­
ken, “Rusya’ya gol at” dedi... Ancak Ünal’ın sarı 
kart cezalısı olarak oynamayacağını öğrenince, 
“ Yazık” ifadesini kullandı...
Bu arada, özal, Tanju’ya da “Rusya karşısında 
kendini göster. Yoksa senin yerine göz koyanlar 
var ha” şeklinde takıldı.
ödül töreninden sonra kısa bir konuşma ya­
pan Federasyon Başkanı Şenes Erzik, Başbakan 
Özal’ın cumhurbaşkanlığını bir gün önceden kut­
ladı.
Erzik, konuşmasında “Üzeri futbolcularımız 
tarafından imzalı bu topu, yarın seçileceğiniz de­
ğişik bir yüce makamdaki göreviniz için kabul edi­
niz” ifadesini kullandı.
Şenes Erzik’in bu ifadeleri üzerine Başbakan 
Turgut özal, tebessüm etmekle yetindi._______
« RUSYA MAÇI İÇİN 10 BİN SEYİRCİ SİZİ DESTEKLER
Başbakan Turgut özal, A Milli Takım’m Sov­
yetler Birliği ile oynayacağı maç için Konut Fo- 
nu’nu kaldırdıklarını belirten Özal, “ Sanıyorum, 
bu maçta sizi 10 bin civarında Türk seyircisi des­
tekleyecektir. Siz ıje kazanmak için tüm gücünü­
zü ortaya koyun” dedi.
Trabzon'da Hami evlendi
RABZONSPOR’un golcü futbolcusu Hami, 
dün akşam Trabzon Evlendirme Salonu’n- 
da Şebnem Şahinoğlu ile yaşamını birleştir-
D
Trabzon Belediye Başkanı Atay Aktür’ün kıydığı 
nikâh töreninde Hami’nin şahitliğini Trabzonspor As- 
başkanı İskender önal, Şebnem Mandıralı (Şahinoğ- 
luj’nın şahitliğini ise Trabzonspor’un eski yöneticile­
rinden İsmet Ayyıldız yaptı.
Tyson-Ruddock maçı 
yine ertelendi
ÜNYA Ağır Sıklet Boks şampiyonu 
“ Demir Yumruk” Mike Tyson’m Ka­
nadalI Donovan Ruddock ile 5 Ocak 
1990’da yapacağı karşılaşma ileri bir tarihe er­
telendi.
Ünlü boksör, erteleme tercihini “ Ustura” 
lakablı Donovan Ruddock ile yapacağı maç için 
kullanırken, 12 Şubat’ta Tokyo’da James Do- 
uglas ile vereceği mücadelenin tarihinin değiş- 
tirilmemesini istedi. Bilindiği gibi ünlü boksör 
Tyson’ın Ruddock ile 18 Kasım’da yapacağı 
karşılaşma, “Demir Yumruk” un zatürree ol­
ması sebebiyle iptal edilmişti.
Chjcago Maratonu 
İngiliz Hale'in
HİCAGO Maratonu’nu İngiliz atlet 
Paul Davies-Hale kazandı. 
Hayatında ilk kez maraton koşan In­
giliz Paul Davies Hale, yarışmayı 2 saat 11.25 
dakika ile birinci olarak tamamlarken, ikinci sı­
rada Sovyet Ravil Kashapov (2 saat 13.19), 
üçüncü sırada da yine İngiliz David Long (2 saat 
13.37) ile yer aldılar. Maratonun bayanlar bö­
lümünde ise Birleşik Amerikalı Lisa.Weiden- 
bach 2.28.15 ile birinciliği elde etti.
Real Madrid-Milaıi maçı 
ekranda
ANKARA, ÖZEL
EAL Madrid-Milan karşılaşması ek­
randa.
Avrupa Şampiyon Kulüpler kupası 2. tur 
rövanşında yarın akşam karşı karşıya gelecek 
Real Madrid ve Milan takımları arasındaki mü­
cadele televizyonun 1. kanalından saat 21.30’ 
dan itibaren naklen yayınlanacak.
Perşembe akşamı ise Avrupa Kupalarından 
adlı spor programı içinde, kupada oynanan 
önemli karşılaşmaların özet görüntüleri ekra­
na gelecek.
FİFA listesine iki yeni aday
ANKARA, ÖZEL
İFA listesine iki yeni aday...
1989-1990 sezonunda Futbol Federasyo­
nu tarafından FİFA listesinde yer alması* 
için bildirilen 10 kişilik listeye Haşan Ceylan ve 
Ahmet Çakar da alındı...
Geçen yılki isimler arasında Coşkun Kutay’- 
ın çıkarıldığı listede Yusuf Namoğlu, İhsan Tü­
re, Sadık Deda, Erman Toroğlu, Özcan Oal, 
Oğuz Sarvan, Ahmet Akçay ve Engin Kurt da 
bulunuyor...
UiFA Kupası'ndo 
5 maç var
R
U~ — EFA Kupası ikinci tür rövanşında bugün beş karşılaşma oynanıyor.
------ Günün en önemli maçında, 0-0’lık rö­
vanşında Belçika’nın Liege ve İskoçya’nın Hi­
bernian takımları karşı karşıya gelecek. Diğer 
maçların programı ise şöyle:
Hamburg (B. Aim.) - Real Zaragoza (Isp.) 
(0-1), Dundee United (Isk.) - Antwerp (Bel.)' 
(0-4), Auxerre (Fra.) - Rovaniemi (Fin.) (5-0),* 
Austria Vieanna (Avus.) - Werder Bremen (0-5),'
KISA... KISA... KISA... KISA.
• Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Ayhan Şarmanj 
Türkiye liglerinde yer alan kulüplere gönderdiği ge 
nelgede maç listelerinin eksik doldurulduğunu ve ge­
reken hassasiyetin gösterilmesini istedi.
• Dünyanın en ünlü boks antrenörlerinden Sovyet I 
Lavrov, Türkiye’deki ilk seminerini Kasım ayında ya­
pacak.
• Havai’de meydana gelen uçak kazasında 13 üniver­
siteli voleybolcu hayatım kaybetti.
• İzmir’in Sarı-Kırmızılı ekibi Göztepe, Galatasaray-) 
lı B. Bülent ve F. Bahçeli K. Şenol’un transferleri için ( 
girişimlere başladı.
•  Dünyaca ünlü futbolcu DanimarkalI Ailen Simon-4 
sen futbola veda etti.
•  Bisiklet ve Motosiklet Federasyonu Başkanı Cemil 
Ergen, “ Hedefimiz 1990 yılında yepyeni bir Milli Ta­
kım yaratmak” dedi.
• Adanaspor’da, A. Demirspor karşılaşmasının gali-, 
biyet primi olarak 1 milyon 500'er bin lira prim dağı-, 
tılırken, disiplinsiz davranışları nedeniyle kaleci Nu­
rettin süresiz kadro dışı bırakıldı.
•  Nevşehir Birinci Amatör Ktime’de oynanan Gümüş-, 
kentspor - SUmerspor maçında 9 futbolcu kırmızı kart- 
gördü. Maç bitime 3 dakika kala tatil edildi.
• Ligin ilk yedi haftasında toplam dört sarı kart gö­
ren Bursasporlu Adnan takımının Sakaryaspor ile ya­
pacağı karşılaşmada oynayamayacak.
• Türk Amatör Karate Organizasyonu 3-5 Kasım ta­
rihleri arasında Atina’da yapılacak olan Avrupa Sho- 
tokan Şampiyonası'na katılacak.
□ Sovyetler işi yokuşa sürüyor
Türkiye'nin Simferopol'daki 
kader maçı için Sovyet Futbol 
Federasyonu'ndan beş bine ya­
kın bilet talep etmesi yetk i­
liler arasında panik yarattı
Milli Takım Antrenörü Moro­
zov, "Türk Büyükelçiliği 16 bi­
let istemişti. Sonra binbir güç­
lükle bu sayı 170'e çıkarıldı. 
Daha fazla mümkün değil" dedi
ğı M illi Takım kalecisi Dassaev, 
Ispanya'da formasını giydiği Sevil- 
la'nın R.Madrid ile yaptığı lig ma­
çında tam beş golü file leride gördü
r jS o v y e tle r  Birliği'nin Avrupa'da top 
koşturan futbolcularından Aleini­
kov, Juventus'un Sampdoria'yı 
1-0 yendiği maçta tek golü attı
Yazısı 18. salyada
FİFA'nın dün Zürich'deki toplantı­
sında S.Birliği-Türkiye maçının, 
Avusturya-D. Almanya ile aynı tarih­
te yapılması kesinleşti. Avusturya, 
15 Kasım'daki karşılaşmanın aynı sa­
a tte  ve gece oynanmasını istedi
^ M i l l i y e t
Sovy etler'in iki büyük 
yıldızıyla konuştu
M il liy e t ,  T o r in o ’da  S o v y e t fu tb o lu n u n  ik i  ü n lü  is m i A le in ik o v  (s o ld a ) ve Z a v a ro v 'u  b u ld u  ve T ü rk iy e  m a ç ı ile  
i l g i l i  g ö rü ş le r in i s o rd u . J u v e n tu s ’u n  a s la rı, a rk a d a ş ım ız  E li K a p u a n o  ile  b ir l ik te .  (F o to ğ ra f: M illiy e t)
A tB ln İk O U  k o l t u k t u  Dinamo Minsk takımının dinamosu, Sovyet ta­
kımının motoruydu. İtalya'ya gidince "koltuğa" oturttular. Juventus’u taşıyan adam 
olarak adı geçiyor. Çizmede Alelnikov için, “En iyi yabancı" diyorlar... İşte Mara- 
dona'nm, Careca’ların top koşturduğu İtalya'da fırtına gibi esen Aleinikov, Türki­
ye maçında çalımları ile rakiplerini “sarhoş"  eden Zavarov ile birlikte Sovyet takı­
mının kozları olacaklar.
İtalya'nın Juventus takımında 
top koşturan Aleinikov ve Za­
varov, Simferopol'daki maçın 
çok zorlu geçeceğini ileri sürdü­
ler. Aleinikov, "Türkiye karşı­
sında işimiz zor. Bu arada D.Al­
manya önündeki talihsiz kaza­
yı henüz unutmadık" dedi
G.Saraylı futbolcu, takım ar­
kadaşı Prekazi'ye ateş püs­
kürdü ve " 0  bir çıban ba­
şıdır”  şeklinde konuştu
Galatasaray teknik direktö­
rü Held, " İy i kiralık futbol­
cu varsa alalım. Mesela 
Rıdvan ile Oğuz'u "  dedi Sovyet antrenör Lobanovski'nin 
etkili silahı Zavarov ise, "Türk- 
ler şu sıralar çok formda. Rıd­
van süper etkili bir futbolcu. 
Avusturya'yı tek başına yıkmış. 
Bu futbolcuya özel önlem alma­
mız şa rt" şeklinde konuştu 
1  d I I !<-.!»11 l-.TTTîMİ t o r İ n o
ACAMAOSHELDYUSUF •  Yazısı 16. şayiada )
i _ _  I OMA hâlâ Milli Takımımızın ayak- 
a^rmm i'kmda bitirilip bitirilmeyeceği 
1 I belli olmayan bir roman...
1954 yılında böyle bir final santrası yap­
ma şerefini yakalamış, Türk Milli Takımı... 
Sonrası harap, gelsin hep serap...
Ardından 35 yılımız yerli kramponların 
altında delik deşik olmuş. Üç nesil gelmiş 
fu tbol sahalarımıza... O üç nesi! de, "dün­
ya kupası fina li’’ diye diye kendi yaşamla­
rım hep auta atmışlar.
Devamı S. 18, S. 5 ’te
SAM SUN
Yazısı 18. salyada
Simferepol'da oynanacak 
^ T ü rk iy e -S .B ir l iğ i  maçına 
"günübirlik" gidecek futbol­
severlere vize konusunda ge­
rekli kolaylığın gösterilmesi 
için Dışişleri Bakanlığı, Sovyet 
yetkililer ile temasa geçti
C G.Saray'da art arda gelen yenilgiler sonrası 
Sarı-Kırmızılı yönetim­
de Held'e kimsenin gü­
veni kalmadı. Başkan 
Ali Tanrıyar yaptığı 
açıklamada, "A rtık  
sabrımız taştı. Önü­
müzdeki iki maç Held'- 
in son şansı" dedi
D Başkan Tanrıyar daha sonra, "B iz Steaua 
antrenörü lordanescu'- 
yu istedik. Ancak Yal­
man, Held'i buldu, ge­
tird i. Bu adam kulübe 
gökten inmedi. 7 maç 
oynadık, 4 yenilgi al­
dık. Bu iş böyle gider­
se, Denizli tekrar geri 
ge lir" diye konuştu
Yazısı 18. safyada
İV  U t l l u p l  ) G. Saray’ın suskun ve küskün kralı arkadaşımız Atilla
»  k— s  Gökçe’yle... (Fotoğraf: Turgay ÖRME)
Uzun süren sakatlığından sonra Kral, "Taraftarım ız önümüzdeki
ilk  kez A ltay  maçında forma giyen Gençlerbirliği maçına kadar sab-
Galatasaraylı Tanju, "Rıdvan öyle re ts in . 0  maç, Hasan'la benim baş-
toplar a ta r k i, gol çocuk oyuncağı rolünü oynayacağımız b ir gol fes-
olur. Kim olsa golünü a ta r "  dedi tiv a li o lacak" şeklinde konuştu
Beşiktaş Teknik Direk­
tö rü , M illi Takım'ın 
S.Birliği ile oynayaca­
ğı maç için liglerin er­
telenmesine karşı çıktıYazısı 18. safyada
Yazısı 16. sayfada )
Başbakan Turgut Özal, Milli Futbol Takımı’nı kabul etti ve Avusturya ga­
libiyetinin primlerini dağıttı. Rıdvan, Özal'dan ödül çekini alırken (solda), 
takım kaptanı Cüneyt, Özal’a, futbolcuların imzaladığı bir topu hediye eder­
ken görülüyor (üstte). (Fotoğraflar: Selçuk MUMCU)
Mustafa Denizli'nin takımı Aachen'in 
4 hafta sonra H .Berlin 'e yenilmesi 
üzerine B.Alman gazeteleri maçla i l­
gili yorumlarında, "D en iz li'n in  si- 
h iri bozu ldu" ifadesini kullandı 
Berlin 'deki maçta yabancı düşmanla­
rı tarafından Denizli ve Türkiye aley­
hine sloganlar a tıld ı. H . Berlinli ta ra f­
tarların tutumu eleştirilere neden oldu
Avusturya'yı 3-0 yenen Türk Milli Ta- 
kımı'nı kabul eden Başbakan Turgut 
Özal, futbolculara 15'er konut serti­
fikası, l'er adet saat, 25'er altın, 5'er 
milyon liralık mevduat çeki verdi
Bordo-Mavililerin başarılı futbolcusu, 
Trabzon'da takım arkadaşları ve yöneti­
cilerin katıldığı törenle dünyaevine girdi
F.Bahçe yönetimi, şahsi futbolları so­
nucu takıma zarar verdikleri gerekçe­
si ile iki futbolcunun dikkatini çekti
Batı Alman basını düne kadar göklere çıkardığı Mustafa Deniz­
li’yi aldığı tek yenilgi sonrası eleştirmeye başladı.
Yazısı 18. safyadaYazısı 16. sayfada Yazısı 18. safyada
Cenk Başlamış
Açıklama bugün
Y u su f'ta n Benim
su ç la m a
Necmi Uepçetutan
Eli Kapuano
Dışişleri devrede
Hasan Çil
¿ .S a r a y 'd a k i  y a n g ın
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